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  ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  
 ﻭﺘﺴﺎﺭﻉ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻹﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺘﻼﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،ﻟﻘﺩ ﺃﻀﺤﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل 
ﻤﻥ ﺇﺘﺴﺎﻉ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺥ ﻤﻼﺌﻡ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻴﻭﻟﺩ ﻤﻨﺎﺥ ﻤﻼﺌﻡ ﻟﻺﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻭﻤﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘ. ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺼﻠﺒﺔ 
ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺘﻜﺘل  ، ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﻜﺘﻼﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻟﻜﻭﻨﻪ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁ ﻗﻭﻱ  ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻭ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭل، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭ



























   
  
ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻹﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻭﻴﺩﻭﺭ ﻓﻲ  ﻟﻘﺩ ﺒﺭﺯﺕ
ﻓﺤﺩﺜﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻠﻙ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻭﻗﺩ ﻭﺍﻜﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺘﻜﺘﻼﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ . 
ﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺈﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻜﺘﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍ
ﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﻤﻥ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻜﺎﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻭﻓﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻭﻓﺭﻤﺠﺎل ﺃﻜﺒﺭ ﻭ ﻓﺭﺹ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴل ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﻤﺎ 
،ﺃﻱ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺥ ﻤﻼﺌﻡ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻴﻭﻟﺩ ﻤﻨﺎﺥ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
  . ﻤﻼﺌﻡ ﻟﻺﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺼﻠﺒﺔ 
ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﺃﺩﻯ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ , ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻜﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻀﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺘل ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻟﻭﺝ ﺇﻟﻰ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﻭﺤﻀﺎﺭﻴﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺎﻨﺴﺔﺍﻟﻤﺘﺠ
 ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻡ ﻤﻨﺩﻤﺞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻜﺘل ﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺘﻌﻠﻥ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﺎ ﺃﻤﺔ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﻗﻌﺔ 
ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻡ , ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺃﺴﻔﺭ ﻭﻗﺩ.ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﺍﻟﻌﻤل
ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ،ﻨﺠﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺒﺎﺭﺯﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ
 )ﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻭﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺩﻭل ﺸ( ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ) ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻷﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ 
  . (ﺃﺒﻴﻙ
ﻭﻟﻘﺩ  .ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺘﻜﺘل ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻭ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻟﻜﻭﻨﻪ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ 
ﻴﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁ ﻗﻭﻱ ﺒ
ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭل، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ 
  . ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﻗﻲ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  
  





  : ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻹﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺒﻘﺎﻉ  ﻱﺇﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻋﻨﺩ ﺇﻨﻀﻤﺎﻤﻬﺎ ﻟﺘﻜﺘل ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﺘﺒﺎﺩﺭ 
   : ﺇﻟﻰ ﺃﺫﻫﺎﻨﻨﺎ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  
:                      ﻭﻟﻜﻭﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻤﻨﺎﺥ ﻤﻼﺌﻡ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ
ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻤﺎﻫﻭ ﺩﻭﺭ"
  "ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ؟ 
ﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻹﻭل ﺍﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﻨﺤﺎﻭﻟﻺﻟﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل، ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ 
  :  ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ
  
  ﻤﺎﺫﺍ ﻨﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﺎﻫﻲ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ؟ -
 ؟ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺘﻪ ﻤﺎﻫﻲ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻪ  -
 ﻤﺎﻫﻲ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ ؟ -
  ﻤﺎ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ؟ -
 ﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ؟ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻫ -
 ﻤﺎﻫﻲ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ؟ -
 ﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ؟ -









  : ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ
  :ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  .أﺿﺣﻰ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻣن أﺑرز ﻣﻌﺎﻟم اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ  -
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﻭﻏﻤﻭﻀﺎ  ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺼﻠﺔ ﺍﻟﻭﺼل  -
 .ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ، ﻏﻨﻰ ﻋﻥ ﺃﻨﻪ ﻤﺤﺭﻙ ﻤﻬﻡ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺒﻴﻥ 
ﻴﺤﻤل ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻪ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺈﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ  ﺍﻹﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺘل ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -
 .ﻟﻪ ﻭﺇﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
 
  : ﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉﺃﺴﺒﺎﺏ ﺇﺨﺘﻴ
 .ﺍﻟﻤﻴﻭل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ -
 .ﺩﻭﻟﻲﺍﻟﻴﺩﺨل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺼﻤﻴﻡ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ  -
 .ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ  -
ﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﻔﻴل ﺒﺎﻟﻨﻬﻭﺽ  -
 .ﺒﺈﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ
ﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ  .ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ  -
 .ﻭﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  : ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ
   : ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻭﻀﻭﻉ  ﺘﺄﺘﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺘل
ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﺘﻔﻌﻴل ﻜﻤﺎ ﺃﻥ  .ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﺎﻓﺯ ﻟﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀﻭ  .ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  .ﺔﺍﻟﻌﺭﺒﻴﻠﻭﺤﺩﺓ ﻭﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻟ. ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ
  




  : ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻫﺩﺍﻑ
  : ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ  ﻨﺤﺎﻭل
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺒﺭﺍﺯ ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ  -
ﻭﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﻭ ﺩﻭﺍﻓﻌﻪ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻪ ﻭﻜﺫﺍ ﺃﻫﻡ ﻭﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
 . ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
 ﺎﺸﺭ ﻭﻋﺭﺽ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭﻋﺭﺽ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒ -
 .ﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻷﺴﺘﺜﻭﻤﺯﺍﻴﺎﻩ ﻭﻋﻴﻭﺒﻪ ﻭﻜﺫﺍ ﻨﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟ
ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺒﺭﺍﺯ " ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ " ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ  -
 .ﺘﻔﻌﻴل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ 
  : ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
  .ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻨﺎﺓ ، ﺇﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ 
ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜل ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺃﺸﻜﺎل : ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺔ ﻟﻪ ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺩ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺒﻌﺽ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ 
" ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺒﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ 
  "ﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ، ﺘﻜﺘل ﺍﻟﻨﺎﻓﻁﺎ ، ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ ، ﺘﻜﺘل ﺍﻟﻜﻭﻤﻴﺴﺎ ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﺘﻜ
ﻹﺴﺘﻌﺭﺍﺹ ﻜل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﺃﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ : ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺍﻓﻌﻪ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻪ ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻪ ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﺍﻟ
  .ﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺇﺘﺠﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل 
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﺄﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻏﺎﻟﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ 
ﻬﺎ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻓﺄﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﺩﻭﺍﻓﻌﻪ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺩﻭل ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﺸﺄﺓ ﻤﺠﻠﺱ 
  .ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ 
  




 :ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼﻭل ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﺨﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ 
  .ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻤﺎﻫﻴﺔ  ﺘﻨﺎﻭل ,ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺘﻀﻤﻥ 
 ﺘﻜﺎﻟﻴﻑﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﻭﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺘﻪ  ﺘﻀﻤﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤلﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻨﻪ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ  ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل
  .ﺇﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻭ, 
ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ  ﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪﺍﻻﺴ ﻓﻘﺩ ﺨﺼﺹ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل  ﺒﺔﺒﺎﻟﻨﺴ: ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺒﺎﺤﺙ 
 ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ, ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻪ ﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺘﻀﻤﻥ, ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ 
ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺨﺼﺹ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺃﻤﺎ , ﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻻﺴ ﻓﺘﻨﺎﻭل ﻤﺤﻔﺯﺍﺕ ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺕ
  .ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ  ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
ﻔﻌﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺩﻯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﻋﺩ
ﺤﻴﺙ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻨﺸﺄﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ , ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒ
 ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺩﻭل ﺩﻭﺍﻓﻌﻪ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻪ ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺘﻪ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﺘﻀﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺩﻭل 












  : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، " ﺇﻫﺘﻤﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ 
  :ﻨﻭﺠﺯ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺒﺤﺜﻨﺎ ﺼﺎﺩﻓﺘﻨﺎ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ، ﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ " ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ 
  
ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺭﻤﻴﺩﻱ ، ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟ ·
 : 7002/6002، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،" ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ " ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 
ﻋﺭﺽ ﻟﺒﻌﺽ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺭﺽ ﻤﻔﺼل ﻟﻺﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻊ 
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻜﺎﻷﺴﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﻭﻤﻴﺴﺎ ، ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺭﺒﻁ 
  .ﻨﺔﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺄﻫﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫ
  
ﻜﺭﺓ ، ﻤﺫ" ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ " ﺒﻭﺼﺒﻴﻊ ﺭﺤﻴﻤﺔ ، ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ·
 : 1102/0102ﻤﺎﺠﻴﺴﺘﻴﺭ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ، 
ﺃﺯﻤﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ  ﺩﻴﺩﺓﺘﻁﺭﻗﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠ
ﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺎﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ، ﺜﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺯﺍﻟﻴﻭﺭﻭ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺜﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ 
  .ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ 
  
،  "ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺘﻭﻨﺱ ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ"ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻓﻴﻕ ﻨﺯﺍﺭﻱ ، ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ  ·
 . 8002/7002، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﻴﺴﺘﻴﺭ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺜﻡ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ
  .ﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ.ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
  
ﺒل  ﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎ v
ﺘﻁﺭﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ ، ﻟﺫﺍ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ 
. ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﺴﺎﻋﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
    




ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺃﻫﻡ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 




  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل          
  ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ        
  .ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  . ﺒﻌﺽ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 












  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
  
  :ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
 ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻋﺎﻟﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻘﺩ
 ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﻑ ﻭﺃﻥ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺎ، ﻓﻜﺭﻴﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺘﺠﻤﻊ
  .ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﺯﻤﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺇﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺘﺤﻭﺫ  ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤلﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﻭﻀﻭﻡ 
 ﺭﺍﺃﻤ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﻹﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻭﻨﺤ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺃﺼﺒﺢ ﻭﻟﺫﺍ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ ﻤﻁﻠﺒﺎ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﻭﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻴﻌﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻓﺈﻥ ، ﺤﺘﻤﻴﺎ
 .ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺇﻥ ﻤﻠﺤﺎ،
 ﺴﻨﺔ ﺘﻜﺘل 68 ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻭﺼل ﺤﺘﻰ ﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻭﻟﻘﺩ
 ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻤل ﺠﺩﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍ  ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺤﻘﻘﺕ ﻭﻗﺩ ، ﻡ 3891
  .ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻘﻁﺎﺭ ﺤﺎﻕﻟﻠ ﺒﻌﺩ ﻴﻔﺕ ﻟﻡ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل
ﺘﻌﺎﻭﻥ  ﻭﺇﺤﺩﺍﺙ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻜﺘﻼﺕ ﺘﺸﻜﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺘﺴﻌﻰ
 ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺃﺸﻜﺎل ﺼﻭﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺘﺘﺒﻭﺃ ﺃﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻜﺎﻤل ﺫﺍﺕ ﺩﻭل ﺃﻱ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺎﻤﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺘﺠﺴﻴﺩ ﻓﻬﻡ
ﺍﻷﻭل ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻨﺎ ﺍﻟﻔﺼل  ﺍﻨﺏ ﻤﻬﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺫﺍﻭﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺠ
  :ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺒﺎﺤﺙ 
  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،:  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﻭﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ :  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
  .ﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻌﻭﻗﺎ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 









  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺩ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻟ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻀﺕ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ 
 ﻤﺎ ﺃﻓﺭﺯﺘﻪﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟ ﺎﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻀﺤﻰ ﻤﻥ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻨﻅﻫﺫ, ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ
  
  :ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻤﻔﻬﻭﻡ  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ  ﺨﺘﻠﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺤﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﺎﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕﺇ 
، ﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥﻜ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺎﻟﺒﻌﺽ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ 
ﺃﻭ ﻫل ﻫﻭ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ  ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺩﺭﺠﺘﻪ ﻫل ﻫﻭ ﺠﺯﺌﻲ ﺃﻭ ﻜﻠﻲ،ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ 
  (1)ﺸﻜل ﺘﻜﺎﻤل ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ
ﻓﻲ ﻗﺎﻤﻭﺱ ﺃﻜﺴﻔﻭﺭﺩ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ  0261ﻻﺘﻴﻨﻲ ﻭﺍﺒﺘﺩﺃ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﺎﻡ ﻓﻬﻭ  ﺃﺼل ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺃﻤﺎ 
ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺜﻭﺒﻪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ  (2).ﺘﺄﻟﻑ ﻜﻼ ﻭﺍﺤﺩﺍﺸﻴﺎﺀ ﻜﻲ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷ
ﻭﺍﻀﻊ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ " ﺠﻭﻥ ﻓﻴﻨﺭ"ﻭﻤﺎ ﻋﺎﻗﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  0591ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺴﻨﺔ 
ﻌﻤل ﺒﻪ ﺤﻴﺙ ﺴﺎﺩ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻗﻭﻤﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻜﺘﺩﺒﻴﺭ ﺘ, ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ 
ﻭﻗﺩ ﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻜل ﻤﻥ , ﺍﻟﺩﻭل ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ 
  (3).ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ  ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺈﻥﻭ
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﻭﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﻭ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻌﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ 
ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ 
  .(4)ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺸﻌﻭﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل  ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ
  
                                                        
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻜﺨﻴﺎﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ، ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻁﻼل ﺯﻏﺒﺔ ، ﻋﺒﺎﺱ ﻓﺭﺤﺎﺕ  (1)
ﻴﻭﻤﻲ  ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ،" ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺯﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ" ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ،  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 .7ﺹ  ،  2102ﻓﻴﻔﺭﻱ  72/62
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﻴﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ،ﻭﻟﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴ (2)
  . 721ﺹ ، 5002 ،ﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍ
  . 3، ﺹ  1102، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﻴﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ،ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﻭﺼﺒﻴﻊ ﺭﺤﻴﻤﺔ ، (3)
  . 12، ﺹ 6002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،  "ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻜﻭﻴﺯ"ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ،  (4)
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ﺃﻤﺎ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﺩ ﻤﻨﻬﺎ , ﻓﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺤﺎﻟﺔ " ﺒﻴﻼ ﺒﻼﺴﺎ " ﺃﻤﺎ 
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻭﺼﻔﻪ , ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻗﻭﻤﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
 (1)ﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻨﺘﻔﺎﺀ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺒﻴﻼ ﺒﻼﺴﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ  ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻓﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻋﻨﺩﻩ
ﻓﻘﺩ ﻋﺎﺩ ﺒﻼﺴﺎ ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺘﻜﺎﻤل ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺓ ﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺓ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ "  :ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻨﺠﺩﻩ ﻴﻘﻭل 
ﺍﻟﻤﻔﺘﻌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻗل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﻨﺨﻠﺹ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺏ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻗﺩ 
  (2).ﺘﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺸﺭﻁﺎ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻗﻴﺎﻤﻪ
ﺒﺄﻨﻪ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻡ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻜل  ﻓﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ" ﺘﻨﺒﺭﺠﻥ " ﺃﻤﺎ 
  (3).ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻤﺼﻁﻨﻌﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻊ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ
ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺯﺍل ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ " ﻤﻴﺭﺩﺍل" ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﻪ 
  .ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺸﻤل ﻜﻼ ﻤﻥ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ " ﺠﻭﻥ ﺒﻴﻨﺩﺭ"ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻯ 
ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻴﻥ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ، ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  (4).ﻭﺓﺍﻟﻤﺭﺠ
ﻓﻴﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ " ﻤﺎﻜﻠﻭﺏ"ﺃﻤﺎ 
ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻜﻑﺀ ﻟﻠﻌﻤل ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺃﻱ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ 
ﺒﺤﺘﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻭ ﺘﻔﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟ
 (5).ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺄﺕ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ
  
                                                        
، ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ  اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔاﻟﺗﻛﺗﻼت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺟﮫ ﺟدﯾد ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻷزﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻣﺧﻠوﻓﻲ ، ﺳﻔﯾﺎن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ،  (1)
  .3ص   2102ﻓﻴﻔﺭﻱ  72/62ﻴﻭﻤﻲ ،اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟوادي ،"ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ زﻣن اﻷزﻣﺎتواﻗﻊ اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻻ" ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول 
  . 891، ص  8002 ﻣﺻر ،  ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، ، ﻣﺑﺎدئ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ، إﯾﻣﺎن ﻋطﯾﺔ ﻧﺎﺻف  (2)
،ﻋﻣﺎن ، اﻷردن ،  ، دار ﻣﺟدﻻوي ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ  اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻘﺑل اﻷﺳواق اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎلﺷذا ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب ، ﺻﻌﻔق اﻟرﻛﯾﺑﻲ ،  (3)
 .101، ص  8002، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ 
اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن " : ، اﻟﻧدوة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣول ﻣﻘوﻣﺎت وﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲﺑوﻛﺳﺎﻧﻲ رﺷﯾد،دﺑﯾش أﺣﻣد ،  (4)
 .2ص  ، 4002ﻣﺎي  9-8، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾر ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس ، ﺳطﯾف ، اﻟﺟزاﺋر ، "اﻷوروﺑﯾﺔ-وﺗﻔﻌﯾل اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
  .991إﯾﻣﺎن ﻋطﯾﺔ ﻧﺎﺻف ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  (5)
 




  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
  
ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ  ﻫﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻨﺎ ﻭﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻴﺘﻀﺢ
ﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻜل ﺃﺸﻜﺎل ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ  ﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﺴﻤﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻹﻗ
  .ﺠﻴﺩﺓﻨﻤﻭ 
  :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺘﻜﺘﺴﻲ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ 
  :ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ،  ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ، :  ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺍﺠﻌﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﻤﻊ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ 
 .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻴﻌﺠل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻴﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ :  ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﺨﻠﻕ ﻭﺤﺩﺓ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺩﺍﺤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ 
 (1).ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ
 .ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﺤﺭﻜﺄﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ:  ﺜﺎﻟﺜﺎ
 .ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ :ﺭﺍﺒﻌﺎ 
ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﺩﻭﻨﻬﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ :  ﺨﺎﻤﺴﺎ
 (2).، ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ :  ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﺃﻓﻀل ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ  ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻭﺓ ﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺤﺠﻡ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺃﻓﻀل ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺤﺴﻥ ﻤﻌﺩل 
  .ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل
                                                        
 .102ص , ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق , إﯾﻣﺎن ﻋطﯾﺔ ﻧﺎﺻف  (1)
 . 57،47، دار ھوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر ، ص ص  ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻋوﯾﺳﺎت ، ا (2)




  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﻓﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺘﺴﺎﻉ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺴﻭﻕ :  ﺴﺎﺒﻌﺎ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
 . ﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻁﺎﻗﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺅﺩ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﻓﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻨﺘﻘﺎل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻤﺎ :ﺜﺎﻤﻨﺎ 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ  ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ
 .ﺍﻟﻭﻓﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻅﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﺎﺼﺭ : ﺘﺎﺴﻌﺎ 
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﻗل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻹﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺴﺤﺎﺏ
  (1).ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ
ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ ﻤﻼﺫ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻭﺘﻁﻤﺢ  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ 
 .ﻟﺘﺒﻭﺃ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺃﻓﻀل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
   : ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
   :ﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻴﻤﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل
  " :* ATP" ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ : ﺃﻭﻻ
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﺤﻴﺙ ﺘﺨﻔﺽ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ  ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﻭﺍﺌﻘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻴﺫﻫﺏ  (2).ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل ﻤﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺘﺩﻋﻰ ﺒﺎﻟﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ  **ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ
ﻭﺘﻌﻨﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻨﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ  ﺃﺒﺴﻁ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺇﻴﺎﻫﺎﺒﻤﻌﺘ
ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﺒﺼﻼﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ  ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ
  (3) ...(ﺠﻭﺍﺭ ، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺸﺘﺭﻙ ، ﺇﺤﺘﻼل ﺴﺎﺒﻕ )
                                                        
 .02ص , آﺳﯾﺎ اﻟواﻓﻲ ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق  (1)
، ﺗرﺟﻣﺔ طﮫ ﻋﺑد ﷲ ﻣﻧﺻور ، ﻣﺣﻣدﻋﺑد اﻟﺻﺑور ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر ،  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﺟون ھدﺳون ، ﻣﺎرك ھرﻧدر،  (2)
 .075، ص  7891اﻟرﯾﺎض، 
  .442، ص 4002, اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰاﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ،  اﻟﺟﻣﺎھﯾرﯾﺔ, ، ﻣﻧﺷورات أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟدوﻟﻲ واﻹﻗﻠﯾﻣﻲﻋﻠﻲ اﻟﻘزوﯾﻧﻲ ،  (3)
  
   STNMEERGA gnidart  laitnereferp :ATP *
ﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ  84 ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ 2391 ﺒﻴﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺩﻭل ﺍﻟﻜﻭﻤﻨﻭﻟﺙ ﻋﺎﻡ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻟﻤﺜل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻫﻭﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻜﻭﻤﻨﻭﻟﺙ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﻌﺩ  **
 ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ




  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
  (1) :ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ 
ﺘﻌﻨﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻟﻐﺎﺌﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺘﻌﺩ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ  - 1
 .ﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻭﻻ ﺘﻨﺼﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ  ﻤﻥ ﺼﻭﺭ  - 2
 .ﺘﻤﺘﺩ ﻟﺘﺸﻤل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺘﻔﻅ   - 3
 .ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
  ": * ATF" ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ : ﺎﺜﺎﻨﻴ
ﻫﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ، ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ 
، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  (2) ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ  ،ﻭﺇﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﻴﺭ  (3).ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻜﻥ  ﺃﻋﻀﺎﺀ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ
  (4). ﺘﺤﺘﻔﻅ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﺘﻌﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ 
ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺇﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨل 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ . ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻼ ﻗﻴﻭﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل 
ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ 
ﺘﻤﺎﻻﺕ ﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻋﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻭﻟﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﺤ
ﻁﺭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻭﻻ ﺘﺤﺭﻡ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﻘﺩ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ  ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
  ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺜﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻜﻤﺎ
ﻬﺫﺍ ﺸﻬﺩﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﻴﻥ ﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﻟﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ 
  (5).ﻭﺠﻬﻭﺩ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻨﺤﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ
                                                        
  .712إﯾﻣﺎن ﻋطﯾﺔ ﻧﺎﺻف ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  (1)
 .92، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ، ص  8991 ﻟم ﯾذﻛر ﺑﻠد اﻟﻧﺷر ، ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ، ، اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي أﻧﺷودة اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﻌﺎﺻرﺣﺳﯾن ﻋﻣر  (2)
 .81ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ( 3)
 , nosnetnoc siocnarf rap tiudart" semelborp te sruoc" LANOITQNRETNI EIMONOCE , erotavlaS kcinimoD )4(
 .08 p , 2891, sirap  . llih warg cM
  .62آﺳﯾﺎ اﻟواﻓﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص (5)
  
  * aera edart eerf : ATF
 




  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
  
  ( 1) :ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻨﺫﻜﺭ 
ﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ، ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﺇ :ﺒﻴﻥ ﺴﺒﻊ ﺩﻭل ﻫﻲ  9591ﻨﺸﺄﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺴﻨﺔ :ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﻘﺔ ﻤﻨﻁ
ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ، ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ، ﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺞ ، ﺍﻟﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙ ، ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ،
ﻭﻗﺩ ﻻﻗﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ .ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻅل ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ  ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺒﻌﺽ ﺩﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭ 
  . ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﻨﺴﺒﺔ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ
ﺒﻴﻥ ﺴﺘﺔ ﺩﻭل ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺭﺠﻨﺘﻴﻥ ،  0691ﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﺎﻡ ﻨﺸﺄﺕ ﻫﺫ :ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻷﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ
ﻜﻭﻟﻭﻤﺒﻴﺎ ، ﺇﻜﻭﺍﺩﻭﺭ، ﺃﻭﺭﻭﺠﻭﺍﻱ  :ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ، ﺸﻴﻠﻲ ، ﺒﺭﺍﺠﻭﺍﻱ ، ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ، ﺜﻡ ﺇﻨﻀﻤﺕ ﻟﻬﺎ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﻫﻲ 
  ، ﻓﻨﺯﻭﻴﻼ ﻭﺒﻭﻟﻴﻔﻴﺎ
  : ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ : ﺎﺜﺎﻟﺜ
ﺇﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺤﺭ ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺇﺯﺍﺀ 
ﻭﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻟﻐﺎﺌﻪ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  (2)ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻋﻀﺎﺀ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻓﻲ 
ﺎﺩﻱ ﻭﻴﻨﻁﻭﻱ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼ (3)ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ 
  :، ﻭﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  (4)ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
ﺘﻠﻐﻰ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ  - 1
 .ﻜﺎﻟﺤﺼﺹ ﻤﺜﻼ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ 
ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺈﻨﻀﻤﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﺘﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘ - 2
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﻋﻀﻭ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﺇﻥ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ 
   .ﺘﻘﺒل ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ 
ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ  - 3
 (5).ﺍﻹﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻓﺽ ﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﻨﺯﺍﻋﺎﺕ 
  
                                                        
  .022، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص إﯾﻣﺎن ﻋطﯾﺔ ﻧﺎﺻف ( 1)
 .08 p , tic tpo , erotavlis kcinimoD) 2(
 .013ص  ،  9991ﻣﺻر ،  اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ، اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲزﯾﻧب ﺣﺳن ﻋوض ﷲ ، ( 3)
 .075ﺟون ھدﺳون ، ﻣﺎرك ھرﻧدر ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ( 4)
 .882 ، 782، ص ص  2002ﻣﺻر ،  اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ،  أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲﻋﺎدل أﺣﻣدﺣﺷﯾش ، ( 5)




  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
  
ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻋﺩﺓ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺁﺴﻴﺎ ﻓﻨﺠﺩ ﺇﺘﺤﺎﺩ 
ﻡ 5881ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ ﺤﺘﻰ  ﻡ8181ﺍﻟﺯﻭﻟﻔﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺃﻟﻐﻴﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺒﻴﻥ 
ﻭ ﺇﺘﺤﺎﺩ  (6091-9881) ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ (  7981-4781)ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ﻭﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺞ 
ﺤﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﻜﺄﻭل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻹ، ﻭﻤ 5491ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
  (1) *.ﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺈﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻟﻭﻜﺱﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟ
  :"    tekraM nommoC " ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ : ﺎﺭﺍﺒﻌ
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﺘﻤﺜل ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل 
ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ ﺭﺴﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ، ﺒل ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺇﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟ
ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ  (2)ﻴﻤﺘﺩ ﻟﻴﺘﻀﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺇﻨﺘﻘﺎل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﺘﺼل ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺒﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل 
ﺯﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭ
ﺃﻜﻑﺀ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻻﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻅل ﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﻟﻙ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻘﻁ ﺩﻤﺞ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺩﻤﺞ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ، ﻭﺒﺫ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺴﻭﻗﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﺘﻨﺘﻘل ﻓﻲ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺃﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ 
ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ 
  . ﻤﻭﻗﻊ ﻀﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﺩﻭل ﺸﺭﻕ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ  ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﺩﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺃﺴﻭﺍﻕ
ﻜﻭﺴﺘﺎﺭﻴﻜﺎ ،ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ "،ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﺩﻭل ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭﺘﻀﻡ "ﻜﻴﻨﻴﺎ ﻭﺘﻨﺯﺍﻨﻴﺎ ﻭﺃﻭﻏﻨﺩﺍ  "ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ
  ."، ﺠﻭﺍﺘﻴﻤﺎﻻ ، ﻫﻨﺩﺍﺭﺍﻭﺱ ، ﻨﻴﻜﺎﺭﺍﺠﻭﺍ 
ﻤﺼﺭ ، ﺴﻭﺭﻴﺎ " ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻗﺩ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﻡ  4691ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻌﺜﺭﺕ ﻭﺘﺠﻤﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻭﻕ " ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ، ﺍﻟﻴﻤﻥ ، ﻟﻴﺒﻴﺎ ، ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
  ( 3). ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
                                                        
 .422ﺹﺇﻴﻤﺎﻥ ﻋﻁﻴﺔ ﻨﺎﺼﻑ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،  (1)
 .071،961ﺹ ﺹ  ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ، 1002،اﻷردن ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر ،  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﺨﻠﻑ ، ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴﻥ  (2)
  .722-522ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻋﻁﻴﺔ ﻨﺎﺼﻑ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ (3)
  
ﺨﺎﺭﺠﻲ ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻭﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ﻭﻟﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ ، ﺒﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟ *
  .ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ




  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
  
  : "  noinU cimonocE" ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : ﺎﺨﺎﻤﺴ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﺎﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻻ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﻀﻤﻥ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ 
ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ، ﺒل ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
ﺎﺀ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀ
ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﻠﻭﺍ ﺒﺈﻨﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ 
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﻌﺭﻗل ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻋﻤل 
ﺃﺤﺴﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﻅﻬﺭ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ  ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻭ ﻴﻌﺼﻑ  ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻭﻟﻌل
ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻘﻘﺘﻪ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺎ ﺴﺘﺭﻴﺨﺕ 
  (1) 2991  ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ  7
  
   :" nionU yratenoM "ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ : ﺎﺴﺎﺩﺴ
ﺇﺼﻁﻼﺡ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ " ﻓﺭﻴﺩﺯ ﻤﺎﻜﻠﻭﺏ" ﻴﻌﺭﻑ 
ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺤﻼل ﻋﻤﻠﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ، ﻭﻤﻥ 
ﻴﺔ ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻤﺎﻜﻠﻭﺏ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ 
ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ  : ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁ ﻨﺘﻴﺠﺘﻴﻥ ﻫﺎﻤﺘﻴﻥ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺘﺘﻌﻠﻕ
ﻓﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻔﻜﺭﺓ  : ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﻭ .ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻤﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻻﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺩﺍﺨل  ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺭﻑ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻓﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩ




                                                                                                                                                                                     
 
" ، ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول ، ﻌدد اﻷطراف اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺟﺎري ﻣﺗﻣﺣﻣد اﻟﻣﻛﯾﻠف ،  (1)
 .5ص ،   2102ﻓﯾﻔري  72/62، ،اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟوادي ، ﯾوﻣﻲ " واﻗﻊ اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ زﻣن اﻷزﻣﺎت
 .922-722إﯾﻣﺎن ﻋطﯾﺔ ﻧﺎﺻف ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص   (2)
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  (1) :  noitargretnI cimonocE latoTﺘﺤﺎﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺍﻹ : ﺎﺴﺎﺒﻌ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺁﺨﺭ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
ﻜﺎﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﻓﻴﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﺒﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻴﻘﻭﻡ 
، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺴﻠﻁﺔ ﻓﻭﻕ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺘﺭﺍﻗﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ 
ﺇﻟـﻰ  ﻭﻤﺎﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩل ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ 
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺠﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﻭ
  .ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ 
ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﻴﺔ  ﻭﺤﻴﺩ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻴﺘﻡ ﺘ
  .ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺠﻬﺎﺯ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
  
  .ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻨﻪ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻻﻴﺨﻠﻭ  ﻭل ﻟﻺﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭﻩﻴﻨﻁﻭﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻟﺩ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻟﺩﻯ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ، ﻓﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﺒـل ﺘﻘﺘﻀـﻲ 
  .ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻋﺏ
  
   : ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭ ﻤﺯﺍﻴﺎ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻤﺒﺭﺭﺍﺘﻪ ﻭﻀﺭﻭﺭﺍﺘﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻫﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟـﺩﻭل 
، ﻭﺘﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠـﻰ ﺇﻗﺘﻨـﺎﻉ ﺍﻟـﺩﻭل ( 2)ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ  
ﺒل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤـل ، ﻭﻜﻠﻤـﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻗ
  .(3)ﺍﻹﻗﺘﻨﺎﻉ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺃﻗﻭﻯ 
  
  
                                                        
، ﺟﺎﻣﻌﺔ  ، أطروﺣﺔ دوﻛﺗوراه اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ وﺗﻔﻌﯾل اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﺑد اﻟوھﺎب رﻣﯾدي  (1)
 .51، ص 7002، اﻟﺟزاﺋر 
 .662ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ (2)
  .102ﺹ، ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  7002، ﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ،  ، ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﺤﺭﺏ  (3)
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   : ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ : ﺃﻭﻻ
  : ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل - 1
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻤـﻥ    
ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻟﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻓﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺫﻱ 
ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻤـﻥ ﺨـﻼل  ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺘﻴﺢ ﻗﺩﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل، ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺸﻐﻴل ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺩﺨل ﺃﻋﻠﻰ، ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺘﻁـﻭﻴﺭ 
  ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل
  : ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ - 2
ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﻜﻤﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ  ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺘﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ  
ﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠ  ـ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ، ﻓﻴﺯﻴـﺩ ﺭﻴﺔ ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍ
  (1).ﻓﺘﺘﺤﺴﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ 
 : ﺇﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﺴﻭﻕ - 3
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻀﻴﻕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺼـﻭل ﻋﻠـﻰ 
ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺃﻭﺴﻊ ﻭ ﻤﺠﺎل ﺃﻜﺒﺭ ﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﻜل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺒﻌﺽ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺭﺭ ﻗﻴـﺎﻡ ﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺫﺍﺕ 
ﻭ ﻤﻤﺎ  ﺤﺠﻡ ﻭ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻴﻘﻑ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻗﺘﺤﺎﻤﻬﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ،
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤـل  ﻻﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﻤﻥ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
  :ﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ 
ﺤﺘﻰ ﺘـﺘﻤﻜﻥ ﻤـﻥ ﺘﻐﻁﻴـﺔ  ، ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  - ﺃ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ،ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻠﺔ ﻭ ﺍﻟ
 .ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻀﻴﻕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺤﺠﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺫﻟﻙ ﻓـﺈﻥ  -  ﺏ
  (2).ﺍﺘﺴﺎﻋﻬﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻓﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
 
                                                        
ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ،  ، ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔﺒﻭﺍﻟﻜﻭﺭ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﺸﺭﻭﻥ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،  (1)
 .5، ﺹ  ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ،  2102ﻓﻴﻔﺭﻱ  72/62، ﻴﻭﻤﻲ " ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺯﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ" ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل 
،  6002-5002، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة ، رؤوس اﻷﻣوال اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﺄداة ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲﻧور اﻟدﯾن دﻻل ،  (2)
 .31ص
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ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺤﻴﺙ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ،ﻭ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ -  ﺕ
ﺼﺹ ﻓـﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬـﺎ ﺩﺍﺨـل ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ  ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﻴﺯﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺨ
 .ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل
  
 ﺇﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ -  ﺙ
  
ﻴﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﺼـﺭ ﺍﻟـﺭﺍﻫﻥ ، ﻋﺼـﺭ  - ﺝ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺇﻥ ﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻜﺎل  ﻭﺤﺠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ
ﺩﻭل ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻭﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﺯ ﻭﻗﻭﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺘﺠﻌل 
ﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺠﻭﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺇ
ﺇﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺭﺽ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻤﺎ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻨﻪ 
 (1).ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻹﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﻭﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ
 
ﻓﺎﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ ﻗـﻭﺓ  : ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ - ﺡ
ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻜﻜل ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺸﻜل ﻴﻔﻭﻕ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻲ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻗﺒل 
ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻜﺘﻠﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻤﺘﻠـﻙ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﻭﺍﻷﻫﻤﻴـﺔ 
ﺀ ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ﻭﻤﻁﺎﻟﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻀـﻤﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺅﻫﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻤﻼ
 (2).ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
 
ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻭﻓﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻭﻓﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻭﻓﺭﺍﺕ  - ﺥ
 .ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ 
 
 .درﺟﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣواردزﯾﺎدة   -  ﺩ
 .ﺧﻠق ﻣﻧﺎخ أﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ   -  ﺫ
 .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ -  ﺭ
 (3).ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ -  ﺯ
                                                        
 .581،481ﻓﻠﯾﺢ ﺣﺳن ﺧﻠف ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ص  (1)
  .51ﻧور اﻟدﯾن دﻻل ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  (2)
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻣداﺧﻠﺔ ﺿﻣن ،  وآﻓﺎق اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ وإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ، واﻗﻊ ﻣﻔﺗﺎح ﺻﺎﻟﺢ ، ﺳﻠﯾم ﻗط  (3)
 .07،96، ص ص  7002أﻓرﯾل  91-71، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎر ﺛﻠﯾﺟﻲ ، اﻷﻏواط ، " اﻟواﻗﻊ واﻵﻓﺎق " اﻟﻌرﺑﻲ 
 




  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
  
  
  :  ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ : ﺎﺜﺎﻨﻴ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﻭﺓ  -1
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﺘﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻋﻼﻗـﺎﺕ ﺇﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ 
  .ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺩﻻ ﻭﺘﻭﺍﺯﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ
 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺇﺸﺎﻋﺔ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔـﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒـﺎﺩل ﻭﺤﺴـﻥ ﺍﻟﺠـﻭﺍﺭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ  -2
ﻭﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ، ﻓﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻨـﺔ ﺘﺤﻘـﻕ 
ﻤﺤﻠﻲ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻫﻲ ﺃﻓﻀل ﺴﺒﻴل ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟ
ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻗﻁﻌﺕ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﺸﻭﺍﻁﺎ ﺃﺒﻌـﺩ 
، ﻜﻠﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺠﻨﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ ﻤﻊ 
 .ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
 
ﻴﺸﻜل ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻸﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺒﺅﺭ ﺍﻟﺘـﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﺼـﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﺨﻼﻓـﺎﺕ  -3
 .ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻤﻌﺎ 
  
  : ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :  ﺎﺜﺎﻟﺜ
ﺇﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﺯﺯ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﻴﺯﻴل ﻤﺎ 
ﺘﺭﺍﻜﻡ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ، ﻭﻀﻌﻑ ﺃﻭ ﺇﻨﻌـﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ 
ﻭﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤـل ﻴﻌـﺯﺯ ﺍﻷﻤـﻥ  ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻼﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ،ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻴﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻤﺠﺎﻻ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ 




                                                        
 .572،472ﻋﻠﻲ اﻟﻘزوﯾﻧﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ص  (1)




  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
  :  ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  : ﺘﻜﺘﻨﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻴﻕ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻋﺏ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ 
 ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﺜﺎل ﻨﺄﺨﺫ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺠﺏ ﺤﻴﺙ ﻋﻀﻭ، ﺒﻠﺩ ﻜل ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻀﻴﺎﻉ:  ﺃﻭﻻ
 ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻻ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻴﻔﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻺﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺎﻡ،ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ  %06 ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻻ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻡ، ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞﻤﻥ   % 3
 . ﻤﻌﻴﻥ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺒﺩ ﻻ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻌﺩﻻﺕ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﺨﺘﻼﻑ: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
 ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻓﺒﻌﺽ ، ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻭﺒﻴﻨﻬﺎ ، ﻨﺎﺤﻴﺔ
 اﻟﻘﺿﺎء ﻓﯾﮫ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗﻠك زوال أن و اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ، ﻅل ﻓﻲ ﺇﻻ ﺘﻘﻡ ﻟﻡ ﻷﻨﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﻌﺩل ﺃﻥ ﻭ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﺎ ﺘﻐﻠﻕ
 .ﻋﻠﯾﮭﺎ
، ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ، ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺇﺨﺘﻼﻑ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﻭ:ﺜﺎﻟﺜﺎ 
ﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ، ﻀﻌﻑ ﻭﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ، ﺒﺎ
ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻀﻌﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ،
 (1).
ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺇﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ  ﺎ،ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻗﺒل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬ
ﺃﻥ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻔﺭﻀﻪ  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻻ ﺘﻘﺒل
ﺭﻓﺽ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ ﻨﻅﺭﺍ ﻴ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ.ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
 .*ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭﻟﺘﺨﻭﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟ
ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺩﺭﺠﺔ ﻨﻤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل، ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، : ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭ،   ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ 
ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺭﺠﻊ ﻟﻤﺸﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ 
  (2).ﺒﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﻗل، ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻅﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﻨ
  .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
    
                                                        
 .14،04ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ص  آﺳﯾﺎ اﻟواﻓﻲ ، (1)
  .42رﻣﯾدي ﻋﺑد اﻟوھﺎب ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  (2)
  
ﺒﺎ ﻤﺜل ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ، ﻋﻨﺩ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻀﻤﻬﺎ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻬﺩﺘﻬﺎ ﺇﺫ ﻅﻠﺕ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﺸﺩﺓ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻜﺘﻠﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭ *
  .ﺘﻔﺼﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﺭﺴﻭﻡ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ




  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
  :ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  :ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﻀﺎﺤﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل 
  : ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ :  ﺃﻭﻻ
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﺍﻹﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ، ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺘﺘﻭﺴﻊ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻘﻠﺹ 
  : ﻙ ﺃﺜﺭﺍﻥ ﺴﺎﻜﻨﺎﻥ ﻫﻤﺎ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻫﻨﺎﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻭﻥ ﺒﺈﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ، 
ﻗﺒل ﺇﻨﺸﺎﺀ ) ﻭﻨﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺇﻨﺘﻘﺎل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ :  ﺃﺜﺭ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ - 1
ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺨﺼﺹ ﻜل ( ﺒﻌﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ) ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ( ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ
ﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻴﺯﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ، ﻭﺒﺎ
ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻔﻴﺩ ﻟﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻭﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﻜﻜل ﻷﻨﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻷﻤﺜل 
ﻭﻫﻭ ﺃﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻨﻘل ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ .  (1)ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ 
 .ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﺤﻠﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻜﻠﻔﺘﻪ ﺃﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻜﻠﻔﺘﻪ ﺃﻗل 
ﻋﻨﺩ ﺇﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺞ ﻏﻴﺭ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺫﻱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻗل ﻴﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ : ﺃﺜﺭ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ - 2
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺫﻱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﻴﺤﺩﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ  ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺘﺞ ﻋﻀﻭ
ﺤﻴﺙ ﺃ ﻥ ﺘﺨﺼﺹ  (2).ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺒﺎﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ 
ﺇﻟﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻗل ، ﻷﻨﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻜﻠﻔﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﺼﺎﻟﺢ  ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ، ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ
 (3). ﺘﺨﺼﺹ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻜﻠﻔﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺃﻗل 
  :  ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ:  ﺎﺜﺎﻨﻴ
  :ﻴﻨﻁﻭﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺜﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ  
 : ﺇﺘﺴﺎﻉ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ - 1
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  
  (4)ﻤﻤﺎ ﻴﻠﻐﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻗﺒل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
                                                        
 .731-531ﻋﻠﻲ اﻟﻘزوﯾﻧﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  (1)
 .52،42ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ص ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد (2)
 .861ﻓﻠﯾﺢ ﺧﻠف ﺣﺳن ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  (3)
 .472، ص  1002ﻣﺻر ، ، ﻣﻛﺗﺑﺔ وﻣطﺑﻌﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﻧﯾﺔ ،  اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔﻣﺣﻣد ﺳﯾدي ﻋﺎﺑد ،  (4)




  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
  
ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻗﺒل ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻴﺤﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎ
ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﺀﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﺘﻭﺍﺀﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ، ﻓﻘﺩ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺤﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺘﺘﺤﻭل ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻟﻡ 
، ﻭﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ  (1)ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ 
ﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻘل ﺤﺩﺓ ﺍﻹﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼ
   (2). ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ 
 
 ( : ﺍﻟﺤﺠﻡ ) ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻓﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ  - 2
ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻋﺘﻘﺎﺩ ﻴﻜﺎﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺘﻴﺢ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻓﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ، 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻹﻨﺘﻔﺎﻉ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻓﺭﺍﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﻀﻴﻕ 
ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺇ (3)( ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ) ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ 
ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﺍ ﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻓﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  (4). ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺴﻌﺔ 
  
 :ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﻓﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  - 3
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﻓﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺩﺍﺨل ﻗﻁﺎﻉ 
ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ( ﻜﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ) ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻌﻴﻥ 
ﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ، ﻭﻴﻤﻴﺯ ﺒﺎﻻﺴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻓﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺨﺎﺭﺝ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻜﺈﻨﺘﺸﺎ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻓﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ 
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻜﺈﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻤﺎﻴﻨﺠﻡ ﻋﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﻓﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺯﻴﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﺨل ، ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺯﺍﺩ 
  (5). ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺘﺯﻴﺩ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ
                                                        
 .981، ص 9002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،  إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت دوﻟﯾﺔﻣﺣﻣد ﯾوﻧس ، ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟوھﺎب ﻧﺟﺎ ،  (1)
 .71ﺑوﺻﺑﯾﻊ ﺻﺎﻟﺢ رﺣﯾﻣﺔ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  (2)
 .951ﻋﻠﻲ اﻟﻘزوﯾﻧﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  (3)
 .63آﺳﯾﺎ اﻟواﻓﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  (4)
 .342،242ﻋﻠﻲ اﻟﻘزوﯾﻧﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ص  (5)




  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
 : ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ  - 4
ﺇﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻭ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ 
ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻴﺤﻔﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ 
ل ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻤﺴﺘﻘل ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺼﻭ" ﺒﺎﻻﺴﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ، ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ : ﺍﻟﻭﻓﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺠﻨﻲ ﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ 
ﺍﻟﻘﻁﺭﻱ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ، ﻭﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﺇﺯﺍﻟﺔ 
 (1). ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
  
  :ﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺘﻪ ﻤﻘﻭ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻜل 
ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﻭﺍﻹﻨﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺨﻁﻁ ﻋﻤﻠﻪ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل 
   .ﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻭل ﺩﻭﻥ ﺘ
  :ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  :ﻴﻨﻁﻭﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ، ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ 
  : ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ :  ﺃﻭﻻ
 :ﺇﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  - 1
ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺸﻜل ﻴﺅﻤﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ 
ﺜﻤﺎﺭ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻺﺴﺘ
  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
 :  ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل - 2
ﻭﻴﻌﺘﺭ ﺃﻫﻡ ﻤﻘﻭﻡ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ، ﻓﺒﻌﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ 
ﻤل ﻭﺍﻟﻤﻁﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﻭﻱ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻤل ، ﺒﺤﻴﺙ ﻨﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻕ ، 
ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ، ﺒﻤﺎ ﻴﻔﺭﻍ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻌﻨﺎﻩ ، ﻭﻤﺭﺘﺠﻴﺎﺕ ﻓﺤﻭﺍﻩ ، ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل 
 (2).ﺒﻴﻥ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻫﻴﺎﻜل ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻭﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﻭﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل
                                                        
 .63آﺳﯾﺎ اﻟواﻓﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  (1)
 .41ﺻﺎﻟﺢ رﺣﯾﻣﺔ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ﺑوﺻﺑﯾﻊ  (2)




  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
  
 
 : ﺇﺨﺘﻼﻑ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ - 3
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺘﻜﺎﻤل ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ  
 .ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
  
 
 :ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ  - 4
ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻅل ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻓﺘﻘﺎﺭ ﺩﻭل ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻴﺔ  
   (1).ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺴﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل 
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻓﺎﻟﻤﺠﺎل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻻ ﻴﺘﻴﺢ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻨﺘﻘﺎل ﻭﻓﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺍﻟﻭﻓﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ 
ﺘﻭﻓﺭﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﻨﻘل ﻭﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻭﺇﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ ، ﻷﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻓﻲ 
ﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺘﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺴﻴﻀﻌﻑ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺫﺭ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟ
ﻴﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺘﻨﻤﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺩﺍﺨل ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘ
  .، ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻜﺎﻤل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺇﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ 
 
 : ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺒﺔ  - 5
ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﺜﺒﻴﺕ ﺩﻋﺎﺌﻤﻪ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ 
ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺇﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺇﺴﺘﻐﻼل ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﺒﺈﺴﺘﻤﺭﺍﺭ 
، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻤﻬﺎ ، ﻭﻤﻨﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺭﻓﻊ 
  (2).ﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠ
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                       : ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ  - 6
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻘﻭﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، 
ﻭﻨﺠﺎﺤﻪ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﻭﻓﺭﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ 
 .ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ 
 : ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺽ  - 7
ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻜﺎﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻫﻭ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ . ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻤﺎ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ
ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ  ﻤﺩﻓﻭﻋﺎ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ، ﻭﻤﻨﻪ ﻑ،ﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻭﺍﻗﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺽ ،
ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻘﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺽ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﻗﺹ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﻭ ،  *ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
 ﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻹ
 : ﺘﻭﻓﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ  - 8
، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل  ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺼﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﻤﺎﻫﺭ ﻟﻀﺭﻭﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ، ﻭﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﻨﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻟﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ، ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻨﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺘﺯﻴﺩ ﻓﺭﺼﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻬﺎﻡ 
   (1) ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ
 : ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل  - 9
ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺎﺌﺩﺍ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻴﻔﻭﻕ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل 
ﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎ،ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﻓﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ 
ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺍﻟﺩﻭل  ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل،ﻭ ﻻﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻬﻡ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﻭ ﻨﺠﺎﺤﻪ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ . ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ
ل ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺩﺍﺨل ﺠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻀﺭﺭﻫﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭ
ﺠﻤﻴﻌﺎ،ﺃﻭ ﺘﻀﺭﺭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ،ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﻀﺭﺭ،ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ 
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻨﺎﻓﻊ  لﺨﻼل ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺩﻴ
  . (2)ﺃﻜﺒﺭ
  
                                                        
   .971،871ﻓﻠﯾﺢ ﺣﺳن ﺧﻠف ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ص  (1)
  .11ﻧور اﻟدﯾن دﻻل ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  (2)
إﻗﺎﻣﺔ ﺗﻛﺗﻼت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ، وﻗد ﯾﻛون اﻟﺳﺑب أن واﻗﻌﯾﺎ ھﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻠدان ﺗﻌرف ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻘص واﻟﻔﺎﺋض ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺗﮭﺎ إﻻ أﻧﮭﺎ ﻟم ﺗﻧﺟﺢ ﻓﻲ  *
ﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻧواﻗص اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺑﻠد ﻣﻌﯾن ﻻﯾﻣﻛن اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎﻟم ﯾوﺟد ﻟدى ﻧﻔس اﻟﺑﻠد ﺣﺎﻻت ﻓواﺋض وﻣﻧﺎﻓﻊ ﯾﻘوم ﺑﺈﺳﺗﺑداﻟﮭﺎ ﺑﻐرض ﺣﺻوﻟﮫ ﻋ
  إﻣدادات وﻣﻧﺎﻓﻊ ﻏﯾره ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى
 




  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
  
  :  * ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:  ﺎﺜﺎﻨﻴ  
ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻗﺒل ﻜل ﺸﻴﺊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻓﻲ 
ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺜل ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﺴﻼﺴﺔ 
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺸﻤل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻜﺎﻟﻠﻐﺔ ﻓﻘﻁ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ 
، ﻭﻤﻤﺎ ﻻﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺘﻤﺎﺜل ﻭﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺃﺒﺩﺍ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ  ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺎﻟﻌﻜﺱ ﻗﺩ ﺇﺨﺘﻼﻑ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ، ﺒل ﺒ
  . (1)ﻴﺼﺒﺢ ﺭﺍﻓﺩﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ 
  
  
  : ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ :  ﺎﺜﺎﻟﺜ
ﺃﻭ ﻓﺸل ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﻔﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻨﺠﺎﺡ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﻴﺎﻜل ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل 
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻔﺭﺽ ﺃﻴﻀﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﺭ 
  . (2) ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻗﺩﺭ ﻜﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ 
ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ 
  (3).ﺒﻴﻥ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺍﻹﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﻴﻥ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ 
  
  
                                                        
 .082ﻋﻠﻲ اﻟﻘزوﯾﻧﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  (1)
 .32آﺳﯾﺎ اﻟواﻓﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  (2)
  .182،082ﻋﻠﻲ اﻟﻘزوﯾﻧﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ﺻص  (3)
  
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻟﻧﺟﺎح اﻟﺗﻛﺎﻣل ، إﻻ أﻧﮭﺎ ﻟﯾﺳت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟوﺣدھﺎ ﺣﯾث ﺗﻌد اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ھﻲ  *
وﺻﻠت أوروﺑﺎ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺗواﻓق وإﻟﻰ ﻣراﺣل ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻣل  اﻟﺷرط اﻟﻛﺎﻓﻲ ، وﺧﯾر ﻣﺛﺎل ھﻲ ﺗﺟرﺑﺔ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻘد
اﻹﻗﺗﺻﺎدي رﻏم اﻟﺣروب واﻟﻔوارق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﺑﯾن ﺷﻌوﺑﮭﺎ ، ﺑﻌد أن رﺟﺣت ﻛﻔﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺔ أﺣﻘﺎد اﻟﻣﺎﺿﻲ 
  . ﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺟﺎح أي ﻣﺷروع ﺗﻛﺎﻣﻠﻲ ﺟﺎدﻟﺗﺑرھن ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ وأھﻣﯾﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻘوﻣ




  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
  :ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  (1):ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ  ﻴﻨﻁﻭﻱ
  :ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ :  ﺃﻭﻻ
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻷﺒﺭﺯ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺇﺨﺘﻠﻔﺕ ﺃﻡ ﺇﺘﻔﻘﺕ ، 
ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ، ﻓﺎﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﻋﻘﺒﺎﺕ ﻜﺄﺩﺍﺀ ﺃﻤﺎﻡ 
  :ﻭﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﻜل ، ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ 
ﻫﻲ ﺍﻹﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺘﺘﺒﻊ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺇﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺎ ﻭﺩﻭل   : ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -ﺍﻹﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ - 1
ﺘﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﺘﺒﻊ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺎ ، ﺩﻭﻟﺘﺴﻴﻁﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺃﻭ 
ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ، ﻭﺩﻭل ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟ
  . *ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﺃﻱ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺘﺘﺒﻊ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ، ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ :  ﺍﻹﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ - 2
  .ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺘﺭﻓﺽ ﻫﺫﻩ
ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ :  ﺍﻹﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ - 3
ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻗﺎﺩﺓ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ 
ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  ﻭﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ
 .ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ 
ﺇﻨﻪ ﻟﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﻨﻊ ﻗﻴﺎﻡ 
ﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺤﺩﺍ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺜل ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل
  .ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ، ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ 
  : ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ:  ﺎﺜﺎﻨﻴ
ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ : ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  - 1
ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ، ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ 
ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺘﺨﻭﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻗﻭﻯ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ 
، ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺩﻱﺘﻘﺩﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎ
 . ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ
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  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
 
 : ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ - 2
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻭﻤﻤﺎ ﻻﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺩﻋﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺘﻤﺜل ﻋﻘﺒﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻨﻪ ، 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﻴﺙ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻹﻨﺩﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺃﺸﻜﺎل ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﻗﺒل ﺘﻭﺍﻓﺭ 
ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ، ﻭ
  .ﻨﻅﻡ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
 : ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ - 3
ﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻤﺎ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﻤﺴﻴﺭﺘﻪ 
ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻪ ﻭﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ، ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻜﺎﻓﻴﺔ  ﻭﺤﺘﻰ.. ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻭﻤﺭﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻤﻬﻴﺄﺓ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل 
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺒﻠﺩ 
ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺭﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﻁﻭﻁ ، ﻜﻤﺎ 
  .ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺭﺍﺠﻊ ﻭﺍﻹﻨﺘﻜﺎﺱ 
  :ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ :  ﺎﺜﺎﻟﺜ
  :ﻭﺘﺘﺭﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻓﺭﻋﻴﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ 
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ : ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ، ﺤﺭﻜﻴﺔ ) ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ 
  (ﺇﻟﺦ ...ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل 
ﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍ: ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ، ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺒﺎﻹﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﻲ ﺃﻭ 
  .ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻗﻲ 
  
  




  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
  :ﺠﺎﺭﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻨﺘﺸﺭﺕ ﻓﻲ ﻜﺎﻤل ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺇﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻵﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻜﺘﻼﺕ ﻤﻥ ﺩﻭل ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻜﺘﻼﺕ ﻤﻥ ﺩﻭل ﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ 
ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺠﺎﺜﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﻔﺘﺭﻕ ﺘﻜﺘﻼﺕ ﻫﻲ ﺨﻠﻴﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻴﻪ 
ﺍﻟﻁﺭﻕ ، ﻓﻠﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﻟﻪ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
  : ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
ﻴﺸﻬﺩ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻨﺠﺎﺡ  ﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱﻟﻌل ﺃﻫﻡ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻨﺠﺩ 
ﺍﻟﺴﺎﺤﻕ ﺒﻭﺼﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻜﺘل ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺴﺎﺒﻘﻪ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻭﺯﻥ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
  : ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ :  ﺃﻭﻻ
  :  ﻨﺸﺄﺘﻪ  - 1
ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﺏ 
ﻭﻤﺎﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﻨﻬﻴﺎﺭ ﻭﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺩﻓﻌﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ، ﻓﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ 
ﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺴﺘﻴﻘﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻗﺎﺩﺓ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺃﻥ ﺃﻓﻀل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻹﺠﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﺍ
  (1).ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻀﻤﻥ ﺒﺤﺒﻭﺤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
، ﻓﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻟﺩﻭل  ﻭﻗﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﺒﻌﺩ ﺠﻬﻭﺩ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻘﺭﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
 ﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺎﺭﺸﺎل 8491ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﻠﻭﻜﺱ ، ﺜﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
  .(2)
ﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ  1591ﺃﻓﺭﻴل  81ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭل ﺨﻁﻭﺓ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻫﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻔﺤﻡ ﻭﺍﻟﺼﻠﺏ ﻓﻲ 
، ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ " ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ، ﻓﺭﻨﺴﺎ ، ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ، ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ، ﻟﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ ، ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ " ﺘﻀﻡ ﻜل ﻤﻥ 
ﻡ  7591ﻭﺇﻗﺘﺭﺏ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ، 
   . (3)ﺒﺈﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﻭﻤﺎ 
  
                                                        
 .695 p, 9002 , sirap , as lenS , noitide emé8 , elanoitanretni eimonocE , dleftsbo eciruaM , namgurK luaP  ) 1(
 .413زﯾﻧب ﺣﺳن ﻋوض ﷲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  (2)
 .385، ﻣﺎرك ھرﻧدر ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ﺟون ھدﺳون  (3)




  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
  
ﺤﻴﺙ .ﻋﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﻭﻤﺎ ﺃﺴﻔﺭﺕ 
ﻡ ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  8591ﺠﺎﻨﻔﻲ  10ﺩﺨﻠﺕ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺭﻭﻤﺎ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ 
ﻋﺔ ﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻤﺎ ﺴﻤﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻔﺤﻡ ﻭﺍﻟﻔﻭﻻﺫ ، ﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﻗ
  .ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ 
ﻡ   0791ﺴﻨﺔ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ  21ﻭﻗﺩ ﺘﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ 
ﻡ ، ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﻟﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ  3791ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ 
  (1).ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ 
  :ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  - 2
ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺴﺕ ﺩﻭل ﺜﻡ ﺩﺨﻠﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ 
  : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﻭﻗﻌﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺇﻴﺭﻟﻨﺩﺍ ﻭﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺞ ﻭﺍﻟﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻹﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  2791ﻓﻲ ﺴﻨﺔ :  ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺞ ﻟﻡ ﺘﻤﺽ ﻗﺩﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻀﻤﺎﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ 
ﺙ ﻟﻠﺭﻓﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﻺﻨﻀﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺃﺠﺭﻱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺜﻼ
 .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺇﻨﻀﻤﺕ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :  ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
 (2). ﻡ  6891ﻡ ﺜﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1891ﻋﺎﻡ 
ﻡ ﺒﺄﻋﻀﺎﺀ ﺠﺩﺩ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ  4991ﺭﺤﺏ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ :  ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
، ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ "ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ، ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ، ﻓﻨﻠﻨﺩﺍ ، ﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺞ " ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﻫﻲ 
ﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻡ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﺏ  4991ﻡ ﻭﺇﻨﺘﻬﺕ ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ  3991
ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﺭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺴﺘﻐﺭﻗﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ 
 (3).ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭﺍﻹﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻫﻲ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﻨﺘﻴﻥ
ﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻴﺎ ، " ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺠﺩﺩ ﻫﻡ  01ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﻤﺠﻴﺊ  4002ﻤﺎﻱ  10ﻓﻲ :  ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
  (4)" ﺴﻠﻭﻓﻴﻨﻴﺎ ، ﻗﺒﺭﺹ ، ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻙ ، ﺍﺴﺘﻭﻨﻴﺎ ، ﺍﻟﻤﺠﺭ ، ﻻﺘﻔﻴﺎ ، ﻟﻴﺘﻭﺍﻨﻴﺎ ، ﻤﺎﻟﻁﺎ ، ﺒﻭﻟﻨﺩﺍ 
                                                        
 .92، ص  7002، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ ،  اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻛﺎﻣل اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻋﺎدل ﺑﻠﺟﺑل ، (1)
 .351ﺣﺳﯾن ﻋﻣر ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  (2)
 .18ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  (3)
 .695 p , tic-po , dleftsbo eciruaM , namgurK luaP  ) 4(




  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
ﻡ ، ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ  7002ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻨﻀﻤﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ ﻭﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ ﻋﺎﻡ :  ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ
  (1).ﻡ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻨﻀﻡ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﺒﻌﺩ  3991ﻤﺎﻡ ﻤﻨﺫ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺘﺭﻜﻴﺎ ﻜﺩﻭﻟﺔ ﻤﺭﺸﺤﺔ ﻟﻺﻨﻀ
  :ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ  - 3
 ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎ ﻟﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ ،ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ،ﻭﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻭﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﺭﻨﺴﺎ.ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤﺎﻓﻅﻭ ﻋﻘﺩ
 ﻋﻤﻼﺘﻬﺎ *ﺼﺭﻑ ﺃﺴﻌﺎﺭﺘﻘﻠﺒﺎﺕ   ﻫﺎﻤﺵ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ 2791 ﺃﻓﺭﻴل01 ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ ﺒﺎﺯل ﻤﺩﻴﻨﺔ
  (2) ﺃﻗﺼﻰ ﻜﺤﺩ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﺒﺎﻟﻤﺌﺔ 52.2 ﺇﻟﻰ ﻟﺒﻌﺽﺍ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ
ﻡ ﺇﻨﻬﺎﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺜﻌﺒﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻊ  8791ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﺜﻌﺒﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻕ ، ﻭﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ 
 ﺼﺭﻑ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺭﻙ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﻙ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻭﺍﻟﺠﻠﺩﺭ ﺍﻟﻬﻭﻟﻨﺩﻱ ﻭﺍﻟﻜﺭﻭﻥ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﻤﺘﻤﺴﻜﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ 
ﻡ ﻤﻊ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺄﻟﻑ 9791ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺒﺩﺃ ﺠﻬﺩ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻨﻘﺩﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
  : ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀ 
ﺤﻭل ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ  % 52.2ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻤﻨﻊ ﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ   - ﺃ
 ﺫ.ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ  **ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺼﺹ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻹﻴﻜﻭ -  ﺏ
 .ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺫﻫﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻻﺭﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ  % 02ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل 
 .ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺇﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﻲ ﻟﻌﺠﻭﺯﺍﺕ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ  -  ﺕ
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺘﻌﻤل ﺁﻟﻴﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼل ﺘﻘﻠﺏ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﻋﻤﻠﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ ﺤﻭل 
ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺒﻘﺎﺌﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺴﻭﻕ 
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺭﻓﻊ ﺃﻭ ﺨﻔﺽ ﺴﻌﺭ ﻓﺎﺌﺩﺘﻬﺎ ، ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ 
ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﻙ ( ﺘﺨﻔﺽ ﺃﻭ ﺘﺭﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ) ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻻ ﻴﻌﻤل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻷﻥ ﺘﺼﻭﺏ 
  (3).ﺇﻟﻰ ﺴﻌﺭ ﺘﻌﺎﺩل ﺠﺩﻴﺩ
                                                        
 .73ﺑوﺻﺑﯾﻊ ﺻﺎﻟﺢ رﺣﯾﻣﺔ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  (1)
 .15ﻋﺎدل ﺑﻠﺟﺑل ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  (2)
  .622،522، ص ص  3002ﻣﺻر ، ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،  ، اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲﻛﺎﻣل ﺑﻛري  (3)
  
  (ﺇﻨﺨﻔﺎﻀﺎ % 52.2ﺇﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻭ  % 52.2)  % 5.4ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﻴﻘﺩﺭ ﺏ  *
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ( ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺴﻜﻭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺒﻨﻜﻨﻭﺕ )ﺍﻹﻴﻜﻭ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﺔ ﻤﺼﻁﻨﻌﺔ  **
ﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ، ﻭﻤﻊ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ، ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﻴﺔ ﻟﻺﻴﻜﻭ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤ
  .ﺩﻭﻻﺭ 2.1ﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﻜﻭ ﺤﻭﺍﻟﻲ  4991ﺒﺩﺍﻴﺔ 
  




  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
  
  
  :ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺎﺴﺘﺭﻴﺨﺕ  - 4
 ﻗﺒل ﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻬﻭﻟﻨﺩﻴﺔ ﻤﺎﺴﺘﺭﻴﺨﺕﻡ  1991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  90ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺍﻨﻌﻘﺩﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺴﺘﺭﻴﺨﺕ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺘﻌﺩ
 ﻷﻥ ﻤﺴﻴﺭﺘﻪ، ﺨﻼل ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻁﻔﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ
 ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺨﻁﻭﺍﺕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻡ ﻟﻤﺎ 2991 ﻋﺎﻡ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﺫﻩ
 ﻴﻤﻴﺯ ﻤﺎ ﻭﻟﻌل ﺍﻟﻴﻭﺭﻭ،  ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻋﻤﻠﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻓﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻤل ﺘﻭﺠﺕ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﺤل ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ
 ﻗﻭﺓ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ،ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺠﺎﺀﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻫﺫﻩ
 ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻭل ﻗﺎﺩﺓ ﻭﺍﻓﻕ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻓﻲ ﻭﺯﻨﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  (1)  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺒﻴﻨﻬﻡ
ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻡ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺤﻘﻴﻘﺔ  3991ﺠﺎﻨﻔﻲ  10ﻓﻲ 
  .ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺇﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤ
  : ﻴﻠﻲ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ  % 5.1ﺃﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻋﻠﻰ   . ﺃ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﻤﺌﻭﻴﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل  . ﺏ
 .ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ
   % 52.2ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻅل ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﻯ  . ﺕ
 .ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ % 3ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﺤﺕ  . ﺙ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ % 06ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻗل ﻤﻥ   . ﺝ
  
  
    
                                                        
 .85ﻋﺎﺩل ﺒﻠﺠﺒل ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  (1)
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  :ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ  - 5
ﺤﻠﺕ ﻫﺫﻩ ، ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻡ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻷﻭﺭﻭﺒﺎ ﻋﻤﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻴﻭﺭﻭ  9991ﺠﺎﻨﻔﻲ  10ﺇﺒﺘﺩﺍﺀﺍ ﻤﻥ 
ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ، ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ، ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ، ﻓﺭﻨﺴﺎ ، ﺍﻴﺭﻟﻨﺩﺍ ، ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ، " ﺒﻠﺩ  11ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
ﻡ ، ﺘﺨﻠﺕ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ  1002ﻭﻓﻲ ﺠﺎﻨﻔﻲ " ﻟﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ ، ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ، ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ، ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ، ﻓﻨﻠﻨﺩﺍ 
ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻴﻭﺭﻭ ﺜﺎﻨﻲ ﻋﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ، ﻭﻜﻭﻨﺕ ﻫﺫﻩ 
  (1) .ﺠﺘﻤﻌﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻴﻭﺭﻭ ﻤ
  (2): ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ  :ﻡ 6491ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  -
 .ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺩﻭل ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ "ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﺠﻠﺱ" ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻟﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓﺇﺒﺭﺍﻡ  :ﻡ 9491ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  -
 ﻤﻥ ﻭﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻀﻊ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﺸﻭﻤﺎﻥ ﺭﻭﺒﻴﺭ :ﻡ 1591ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  -
 ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﻴﺯﻴل ﻫﻭﺍﺠﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ .ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻔﻭﻻﺫ ﺍﻟﺤﺠﺭﻱ ﺍﻟﻔﺤﻡ
 ﺍﻟﺤﺠﺭﻱ ﺍﻟﻔﺤﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ) ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺩﻭل ﺴﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻌﺕ .ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ
 .(C.S.C.E()ﻭﺍﻟﻔﻭﻻﺫ 
 ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻴﺭﻓﺽ ﻭﺍﻟﺘﻲ )C.D.E(ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻭﻋﺔﻟﻤﺠﺍ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓﺘﻡ ﺇﺒﺭﺍﻡ : ﻡ 2591ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  -
 .ﻟﻠﻔﺸل ﻓﺘﻌﺭﻀﺕ .) 4591 ( ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﻷﻨﻪ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻭﻋﺔﻟﻤﺠﻭﺍ )E.E.C(  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺘﻡ ﺇﺒﺭﺍﻡ  :ﻡ 7591ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  -
ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﻠﻭﻜﺱ ، ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ،  ﺩﻭل – ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ – ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ – ﻓﺭﻨﺴﺎ) ﻭﺘﻀﻡ   )MOTARUE(ﺍﻭﺭﺍﺘﻭﻡ  ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ 
 (.ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ، ﻟﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ 
 ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ( .E.L.E.A)ﺍﻟﺤﺭ  ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ: ﻡ  0691ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  -
 .ﺍﺴﺘﻭﻜﻬﻭﻟﻡ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 .ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻴﺯﺤ ﺍﻟﺴﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺩﺨﻭل: ﻡ  2691ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  -
 ﻤﻭﻋﺔﻟﻤﺠﺍ ﻓﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺩﺨﻭل ﻀﺩ( ﺍﻟﻔﻴﺘﻭ)ﺍﻟﻨﻘﺽ  ﺤﻕ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺩﻴﻐﻭل ﺍﻟﺠﻨﺭﺍل :ﻡ  3691ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  -
 .ﻡ7691 ﻋﺎﻡ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﻜﺭﺭ .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
 
                                                        
 .95ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻟﻭﺍﻓﻲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  (1)
 ﻟﻠﻣﺎﺋدة ﻣﻘدﻣﺔ ورﻗﺔ، "  اﻻﻧطﻼﻗﺔأﺳﺑﺎب اﻟﺗﻌﺛر وﺷروط " ، اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺳوق اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ  اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ  (2)
 .22،12ص ص ،  9991اﻷﻣﻣﯾﺔ ، ﻟﯾﺑﯾﺎ ، ﻧﺎﺻر ﺟﺎﻣﻌﺔ،  اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎھﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻌﻘدة اﻟﻌرب ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗدﯾرة




  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
 ﺘﻌﺭﻓﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ % 51ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻐﺎﺀﺘﻡ  :ﻡ  8691ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  -
  .ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
 ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺤﻭل ﻟﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ :ﻡ  0791ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  -
 ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻟﺍ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻴﺭﻟﻨﺩﺍ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺍﻟﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙ ﺩﺨﻭلﺘﻡ :ﻡ  2791ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  -
  ﻤﻨﺘﻅﻡ ﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻤﺜﻠﻭ ﺍﺘﻔﻕ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻗﻤﺔﺘﻤﺕ : ﻡ  4791ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  -
 ﻟﺸﻌﺒﻲﺍ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﻋﻠﻰ( ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ  ﻠﺱﻤﺠﺍﻟ) ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺘﺤﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺕﺜﻼﺙ 
 .ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺸﻜﻴل ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
 .ﺃﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻭﻴﻨﺸﺊ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻠﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﻱﻘﻴ  ﺍﺘﻔﺎﻕ: ﻡ  5791ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  -
 .ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻤﻼﺕ ﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ، ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻻﻴﻜﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻤل ﺒﺩﺍﻴﺔ: ﻡ  9791ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  -
 014ﺍل  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻟﻠﻤﺭﺓ ﻴﻨﺘﺨﺏ ﻴﻭﻨﻴﻭ/ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ﺸﻬﺭ ﻓﻲ: ﻡ  9791ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  -
 .ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ 06 ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ . ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﻉ
 ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ 85 ﻭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻭﻋﺔﺍﻟﻤﺠ ﺒﻴﻥ(  2 ﻟﻭﻤﻲ)ﺍﺘﻔﺎﻕ  ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺸﻬﺭ ﻓﻲ: ﻡ  9791ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  -
 .ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻭﻋﺔﻟﻤﺠﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍ ﺇﻟﻰ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﺎﺘﻬﻟﻤﻨﺘﺠﺎ ﻴﺴﻤﺢ ، ﻭﺍﻟﺒﺎﺴﻴﻔﻴﻙ ﻭﺍﻟﻜﺎﺭﻴﺒﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
 ﺘﻀﻡ ﻤﻭﻋﺔﻟﻤﺠﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ) ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺔاﻟﻣﺟﻣو ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﺩﺨﻭل: ﻡ  1891ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  -
 (ﺩﻭل ﻋﺸﺭﺓ
 .ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ: ﻡ  4891ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  -
 .ﻭﺍﻟﺒﺎﺴﻴﻔﻴﻙ ﻭﺍﻟﻜﺎﺭﻴﺒﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍ 66 ﻤﻊ(  3 ﻟﻭﻤﻲ) ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺘﻭﻗﻴﻊ: ﻡ  5891ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  -
ﺩﺨﻭل ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ، ﻭﺘﺭﻜﻴﺎ ﺘﺘﻘﺩﻡ ﺒﻁﻠﺏ : ﻡ  6891ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  -
 .ﻻ ﻴﻘﺒل 
 .ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻠﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ : ﻡ  9891ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  -
 .( DREB) ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ : ﻡ  0991ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  -
 ( .ﻓﻴﻔﺭﻱ)ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺇﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺸﻨﻐﻥ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ : ﻡ  0991ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  -
 (.ﻓﻴﻔﺭﻱ 7) ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺎﺴﺘﺭﻴﺨﺕ : ﻡ  2991ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  -
 .ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ : ﻡ  3991ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  -
 .ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ: ﻡ  4991ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  -
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ﺩﻭﻟﺔ  51ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ﻭﻓﻨﻠﻨﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻀﻡ : م 5991ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  -
 .ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﻭﻴﻘﺭﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎ ﻭﺠﺩﻭﻻ ' ﺍﻷﻭﺭﻭ " ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﻘﺭﺭ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ : ﻡ  5991ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ   -
 .ﻡ 2002ﻡ ﻟﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﺘﻰ ﻋﺎ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﻀﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻸﻭﺭﻭ ﻭﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﻨﻘﺩﻱ : ﻡ  6991ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ  -
ﺃﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻭﺍﺯﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻭﻋﻤﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ 
 .ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻥ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ
 .ﻤﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﻨ: ﻡ  7991ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ  -
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ : ﻡ  9991ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ  -
 .ﻓﺭﻨﺴﺎ ، ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ، ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ، ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ، ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ، ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ، ﺇﻴﺭﻟﻨﺩﺍ ، ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ، ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ، ﻟﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ ، ﻓﻨﻠﻨﺩﺍ
 ." 6002- 0002" ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ : ﻡ  0002ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ  -
ﺇﻨﻀﻤﺕ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ : ﻡ  1002ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ  -
 .ﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻴﻭﺭﻭ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻴﻭﺭﻭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭ
ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻹﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻭﻀﻊ ﻗﻁﻊ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺃﻭﺭﺍﻗﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ : ﻡ  2002ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  -
 .ﻭﺴﺤﺏ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ 
ﻭﺘﻡ . ، ﺍﻟﻤﺠﺭ ، ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ ، ﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﻓﻴﻨﻴﺎ ﺇﻨﻀﻤﺎﻡ ﺒﻭﻟﻨﺩﺍ ، ﺘﺸﻴﻙ ، ﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻴﺎ ، ﺴﻠ: ﻡ  4002ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  -
ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺃﺒﺩﺍ ﻤﺅﻫﻠﺔ 
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻁﻴﺕ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﺘﻡ ﺘﺯﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﺃﻋﻁﻴﺕ ﻋﻭﻀﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
 . ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻋﻥ ﺼﺤﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻲ 
ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﺤﻘﻕ ﺍﻟﻴﻭﺭﻭ ﺴﻌﺭ  03ﺠﻭﺍﻥ ﺇﻨﻀﻤﺕ ﺍﺴﺘﻭﻨﻴﺎ ﻭﻟﺘﻭﺍﻨﻴﺎ ، ﻭﻓﻲ  82ﻓﻲ : ﻡ  4002ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ  -
 .ﺩﻭﻻﺭ  8663.1ﺼﺭﻑ ﻗﻴﺎﺴﻲ ﺒﻠﻎ 
 .ﺇﻨﻀﻤﺎﻡ ﻗﺒﺭﺹ، ﻻﺘﻔﻴﺎ ، ﻤﺎﻟﻁﺎ ﻭﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻴﺎ  :ﻡ  5002ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  -
 .ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ 05ﺍﻹﺤﺘﻔﺎل ﺒﻤﺭﻭﺭ : ﻡ  7002ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  -
 .ﺒﺩﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻴﻭﺭﻭ ﺒﻜل ﻤﻥ ﻗﺒﺭﺹ، ﻻﺘﻔﻴﺎ ، ﻤﺎﻟﻁﺎ ، ﺍﺴﺘﻭﻨﻴﺎ: ﻡ  8002 ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ -
  .ﺇﻨﻀﻤﺎﻡ ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ: ﻡ  0102 ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ -
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  :ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ : ﺴﺎﺩﺴﺎ 
 : ( PDG) ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ  - 1
ﻡ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻔﻌل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  9002ﺴﺠﻠﺕ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻡ ، ﻭﺤﺫﺭ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻴﻭﺭﻭ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ  8002ﻟﺴﻨﺔ 
، ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  % 5.3ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ 
  .ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻬﺎ 
 %( PDG)   (1102-5002)  ﻟﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ :  1ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  1102  0102  9002  8002  7002  6002  5002  ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
  1.3  3.2  8.3 -  4.1  7.3  7.3  4.2  ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ
  9.1  3.2  8.2 -  0.1  9.2  7.2  7.1  ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ
  0.1  3.1  8.5 -  8.0 -  6.1  4.3  4.2  ﺍﻟﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙ
  9.2  7.3  4.8 -  3.0  3.5  4.4  9.2  ﻓﻨﻠﻨﺩﺍ
  7.1  5.1 7.2 - 1.0 -  3.2  5.2  8.1  ﻓﺭﻨﺴﺎ
  0.3  7.3   1.5 -  1.1  3.3  7.3  7.0  ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ
  9.6 -  5.3 - 3.3 - 2.0 -  0.3  5.5  3.2  ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ
  7.0   4.0 -  0.7 -  0.3 -   2.5  3.5  3.5  ﺍﻴﺭﻟﻨﺩﺍ
  4.0  8.1  5.5 -  2.1 -   7.1  2.2  9.0  ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ
  6.1  7.2  3.5 -  8.0  6.6  0.5  4.5  ﻟﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ
  2.1  7.1  5.3 -  8.1  9.3  4.3  0.2  ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ
  6.1 -  4.1  9.2 -  0.0  4.2  4.1  8.0  ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل
  7.0  1.0 -  7.3 -  9.0  5.3  1.4  6.3  ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ
  9.3  1.6  0.5 -  6.0 -   3.3  3.4  2.3  ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ
  7.0  1.2  4.4 -  1.1 -  5.3  6.2  1.2  ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
  7.1  4.0  5.5 -  2.6  4.6  5.6  4.6  ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ
  5.0  1.1  9.1 -  6.3  1.5  1.4  9.3  ﻗﺒﺭﺹ
  7.1  7.2  7.4 -  1.3  7.5  0.7  8.6  ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ
  6.7  3.2  3.41 -  7.3 -  5.7  1.01  9.8  ﺍﺴﺘﻭﻨﻴﺎ
  7.1  3.1  8.6 -  9.0  1.0  9.3  0.4  ﻫﻨﻐﺎﺭﻴﺎ
  5.5  3.0 -  7.71-  3.3 -  6.9  2.11  1.01  ﻻﺘﻔﻴﺎ
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  9.5  4.1  8.41 -  9.2  8.9  8.7  8.7  ﻟﻴﺘﻭﺍﻨﻴﺎ
  1.2  3.2  7.2 -  1.4  3.4  9.2  7.3  ﻤﺎﻟﻁﺎ
  3.4  9.3  6.1  1.5  8.6  2.6  6.3  ﺒﻭﻟﻨﺩﺍ
  5.2  6.1 -  6.6 -  3.7  3.6  9.7  2.4  ﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ
  3.3  2.4  9.4 -  8.5  5.01  3.8  7.6  ﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻴﺎ
  2.0 -  4.1  8.0 -  6.3  9.6  8.5  0.4  ﺴﻠﻭﻓﻴﻨﻴﺎ
  5.1  0.2  3.4 -  5.0  1.3  3.3  0.2  ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
 mth.aidepolcycne eerf eht ,aidepikiW - noinU naeporuE eht fo ymonocE : ecruoS
ﻨﻼﺤﻅ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ 
ﻡ ، ﻟﺘﺼل ﻫﺫﻩ  5002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  % 1.01ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺤﻘﻘﺕ ﻻﺘﻔﻴﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ ﺘﻘﺩﺭ ﺏ 
  ﻡ     5002  ﻓﻲ  % 6.3ﻜﺫﻟﻙ ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﺤﻘﻘﺕ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﻴﻘﺩﺭ ﺏ  %( 7.71 -)ﻡ ﺇﻟﻰ  9002ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺘﻴﻥ ﻡ  9002ﻭ ﻡ  5002، ﻭﻜﺫﺍ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺠﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ (  % 7.3-)ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ 
، ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻴﺊ ﻴﻘﺎل ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺎﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺭﺭﺕ ﻤﻥ (  % 5.5-)ﻭ  % 9.0
ﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻡ  8002ﺇﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
ﺴﺠل ﻡ ﺤﻴﺙ  0102ﻡ، ﻭﺸﻬﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﺤﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  9002ﻓﻲ   % 3.4 - ﺒﺎﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻟﻰ 
   .  % 5.1ﻡ ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ  1102، ﻭﻤﺎ ﻓﺘﺌﺕ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ   % 2ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ 
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ﻭﺘﻌﺩﺕ  ﻡ 5002ﻓﻲ  % 9.9ﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﺒﻨﺴﺏ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﺇﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺸﻬﺩﺕ 
 %7.41ﺇﻟﻰ  % 5.4ﻤﻥ  ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻴﺊ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻴﺭﻟﻨﺩﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔﻡ  1102ﻓﻲ  % 31
ﻓﻲ  %6.21ﻟﺘﺭﺘﻔﻊ ﺇﻟﻰ  % 4.7ﻡ  5002، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﺴﺠﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ( 1102- 5002)  ﺒﺎﻟﻔﺘﺭﺓ
  ﻓﻲ  % 7.02ﻟﺘﻘﻔﺯ ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ  % 9.9ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻡ  5002، ﺃﻤﺎ ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺒﻬﺎ ﺴﻨﺔ  ﻡ1102
  . م1102
 8.8ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ  ﻲﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﻋﻠﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ (   1102 – 5002) ﻜﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻭﻨﻴﺎ ﺴﺠﻠﺕ ﺘﺒﺎﻴﻨﺎ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﺒﺎﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ .ﺒﺎﻟﻔﺘﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ % 8.11،  % 8.6، ﺃﻴﻀﺎ ﻫﻨﻐﺎﺭﻴﺎ ﺴﺠﻠﺕ ﻨﺴﺒﺘﻲ % 3.41ﻭ  %
ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻴﻭﻀﺢ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻲ ، ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﻡ 8002ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
  ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
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  (  %)  (1102-5002) ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ : 2 ﺍﻟﺠﺩﻭل 
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  1102  0102  9002  8002  7002  6002  5002  ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
  4.4  9.4  5.4  1.4  5.4  1.5  1.5  ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ
  7.7  1.8  3.7  9.6  7.7  2.8  4.8  ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ
  5.7  6.7  7.5  0.3  1.4  3.4  4.5  ﺍﻟﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙ
  0.8  0.9  4.7  3.6  0.7  9.7  5.8  ﻓﻨﻠﻨﺩﺍ 
  5.9  1.01  8.8  6.7  6.8  1.9  7.9  ﻓﺭﻨﺴﺎ
  2.6  3.7  6.7  4.7  6.8  7.8  8.9  ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ
  8.31  2.01  8.7  8.7  6.8  6.9  9.9  ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ
  7.41  2.31  6.01  6.5  6.4  2.4  5.4  ﺍﻴﺭﻟﻨﺩﺍ
  3.8  8.8  9.6  6.6  1.6  7.7  8.7  ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ
  3.4  6.5  1.6  4.4  9.4  8.4  3.4  ﻟﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ
  2.4  1.4  8.2  8.2  4.3  0.4  9.4  ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ
  6.21  5.01  5.8  6.7  2.8  6.7  4.7  ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل
  7.02  1.91  4.71  5.9  1.8  7.8  9.9  ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ
  7.7  7.8  0.8  8.5  6.6  2.7  3.6  ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ
  6.7  9.7  6.6  2.5  5.5  0.5  6.4  ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
  4.11  7.8  9.5  1.6  5.7  0.9  1.01  ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ
  3.7  7.6  9.4  7.3  1.4  2.5  1.5  ﻗﺒﺭﺹ
  9.6  9.7  5.5  4.4  6.5  7.7  0.8  ﺍﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
  3.41  5.51  1.11  0.4  9.4  3.5  8.8  ﺍﺴﺘﻭﻨﻴﺎ
  8.11  0.11  2.9  6.7  3.7  4.7  8.6  ﻫﻨﻐﺎﺭﻴﺎ
  2.71  3.22  1.61  1.6  4.6  6.7  1.9  ﻻﺘﻔﻴﺎ
  3.71  8.51  1.51  3.4  6.4  4.6  2.9  ﻟﻴﺘﻭﺍﻨﻴﺎ
  3.6  9.6  7.6  8.5  6.6  1.8  2.7  ﻤﺎﻟﻁﺎ
  3.9  1.9  7.7  4.7  3.01  8.61  0.81  ﺒﻭﻟﻨﺩﺍ
  4.7  6.7  8.5  2.6  6.6  3.7  2.7  ﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ
  0.41  1.41  5.01  9.9  3.11  7.51  7.61  ﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻴﺎ
  1.8  2.6  0.5  5.4  2.5  2.6  4.6  ﺴﻠﻭﻓﻴﻨﻴﺎ
  5.9  6.9  3.8  7.6  3.7  4.8  9.8  ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
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ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻬﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
 .ﻡ 1102ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻓﻲ ﻟﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  
  (%ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ، ﻤﻠﻴﺎﺭ )    1102ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ :  3 ﺍﻟﺠﺩﻭل
  
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ   ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
    ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ 
    PDG
ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ 
  ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ
  1.3  5.28  706,13  0.001  7.775,71  ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  5.2  2.18  798,73  2.02  0.775.3  ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ
  3.2  8.58  651,53  8.51  3.677,2  ﻓﺭﻨﺴﺎ
  3.3  7.58  090,63  9.31  6.714,2  ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
  9.2  1.021  464,03  7.21  7.891,2  ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ
  1.3  5.86  626,03  7.8  5.394,1  ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ
  5.2  2.56  381,24  8.4  4.048  ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ
  9.3  3.65  433,02  9.2  8.315  ﻨﺩﺍﺒﻭﻟ
  5.3  0.89  737,73  9.2  4.315  ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ
  4.1  4.83  493,04  8.2  2.835  ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ
  6.3  2.27  228,14  3.2  2.914  ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ
  7.2  5.64  251,73  9.1  2.333  ﺍﻟﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙ
  1.3  3.561  492,62  9.1  0.303  ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ
  3.3  6.84  632,63  5.1  6.662  ﻓﻨﻠﻨﺩﺍ
  6.3  8.701  163,32  4.1  9.832  ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل
  6.1-  2.801  936,93  3.1  7.712  ﺍﻴﺭﻟﻨﺩﺍ
  1.2  2.14  260,72  2.1  3.512  ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ
  8.5  3.33  674,21  0.1  8.981  ﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ
  9.3  6.08  195,91  8.0  3.041  ﻫﻨﻐﺎﺭﻴﺎ
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  1.4  3.34  403,32  5.0  1.69  ﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻴﺎ
  7.3  2.81  911,08  3.0  4.85  ﻟﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ
  4.3  3.61  795,31  3.0  5.35  ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ
  1.2  6.74  246,82  3.0  6.94  ﺴﻠﻭﻓﻴﻨﻴﺎ
  1.4  5.83  658,81  2.0  7.24  ﻟﻴﺘﻭﺍﻨﻴﺎ
  2.4  6.24  266,51  1.0  3.82  ﻻﺘﻔﻴﺎ
  5.3  6.17  470,92  1.0  9.42  ﻗﺒﺭﺹ
  1.5  0.6  083,02  1.0  2.22  ﺍﺴﺘﻭﻨﻴﺎ
  4.2  0.27  824,52  1.0  9.8  ﻤﺎﻟﻁﺎ
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ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺇﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ 
ﻭﺘﻠﻴﻬﺎ  % 2.02ﺘﺤﺘل ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺏ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻹ % 9.31ﺜﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ  % 8.51ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ، ﻭﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ، ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺼﻴﺏ 
ﺜﻡ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ﺜﻡ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻨﺴﺏ  ﺍﻟﺼﺩﺍﺭﺓﻟﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﺘﺤﺘل 
 %1.4ﻓﻲ ﻻﺘﻔﻴﺎ ﻭ  % 2.4ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻭﻨﻴﺎ ﻭ   % 1.5 ﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺭﻭﻤﺎﻨ % 8.5ﻬﻲ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻭﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓ
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  :  * ATFAN ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻟﺩﻭل ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ:  ﺎﺜﺎﻨﻴ
 
  : ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ   - 1
" ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻟﺩﻭل ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻅﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ  ** ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ
ﺍﻷﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﻭﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺤل ﻟﻠﺨﺭﺝ ﻤﻥ " ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ 
ﻫﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻨﺘﻌﺎﺵ ﻓﻭﺠﺩﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺤل ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺍﻟﺩﻴﻨﻤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺭﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺇﻨﻌﺎﺵ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻟﺫﺍ ﻓﻜﺭﺕ 
ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﻜﻨﺩﺍ ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ، ﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﺏ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ 
ﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ، ﻟﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻷﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﻌﺎﺭﻀ
، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ " ﺒﻴل ﻜﻠﻴﻨﺘﻭﻥ " ﺘﻡ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ 
ﻭﻗﻌﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  ﻡ 3991ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﻔﻌﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ( ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ) ﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻟﺩﻭل ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻜﻨﺩﺍ ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ
ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﻭل ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ . ﻡ  4991ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ  ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﻜﻨﺩﺍ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل
  (1) ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﻜﻨﺩﺍ ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ
    
 
                                                        
  . 414،314، ص ص   ،  0102 ، ، اﻷردن ، دار اﻟﻣﺳﯾرة ، ﻋﻣﺎن اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح أﺑو ﺷرارة ، (1) 
  
 * tnemeergA eerF nacirremA htroN : ATFAN
, م8891وﺗﻌﺗﺑر ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة ﺑﯾن ﻛﻧدا واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم   **
  و اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺑﻠدﯾنﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺣر ﺑﯾن اﻟدوﻟﺗﯾن وزﯾﺎدة اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺧدﻣﯾﺔ وزﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣ
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  :ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ  - 2
  :  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻜﺴﻴﻙ  - ﺃ
 ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﺩﻋﻡ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺘﻜﺘل، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻭﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺘﺸﻴﺭ
 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﻭﻴﻌﺯﺯ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ، ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺘﺠﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ
 .ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺱ ﻭﻓﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ -
 ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﻥ ﺴﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ، ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺘﺩﻓﻕ ﺇﻥ -
 . ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﻌﻤل ﺍﻟﻨﻤﻭ،
 ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺘل -
 ﺍﻟﺒﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﺜل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
 .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
 ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩ -
 .ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ  ﻤﻤﺎ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻟﺘﻘﺩﻡ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ -
 .ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ
  : ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻨﺩﺍ  -  ﺏ
 ﻓﺭﺼﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺈﻥ ﻭﻜﻨﺩﺍ، ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﻅل ﻓﻲ 
 ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ، ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻓﺘﺢ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺃﻥ ﻟﻜﻨﺩﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﻜﺎﺴﺏ
 ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﻤﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﺴﻤﺢ ﺘﺎﻤﺔ، ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﺇﻟﻰ
  (1) ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻓﻲ
ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ .ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻜﻨﺩﺍ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ 
  (2). ﻋﺎﻡ  27ﻋﺎﻡ ﻭﺇﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻏﺎﺯ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ  84ﺒﺈﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺒﺘﺭﻭﻟﻲ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ 
  
  
                                                        
  .45آﺳﯾﺎ اﻟواﻓﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ( 1)
  .621، ص  2002، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث ، اﻟﺟزاﺋر ،  اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣرةﻣﺣﻣودي ﻣراد،  (2)
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 :اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺰاﯾﺎ ﻣﻦ اﻷﺧﺮى ھﻲ ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ :ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ -  ﺙ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭﺍﻟﺴﻭﻕ ﺤﻴﺙ ﻭﻜﻨﺩﺍ، ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﻓﺘﺢ -
 ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ ﻨﻤﻭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺃﻜﺒﺭ
 ﺃﻋﻠﻰ ﻴﺸﻬﺩ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻤﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
 .ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﻤﻌﺩﻻﺕ
 ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴﺎﺭ 5,2   ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺘﺒﻠﻎ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺘﺩﻓﻕ -
 .ﺴﻨﻭﻴﺎ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل، ﻨﺴﺒﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ -
 .ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ
 ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻥ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ -
 % 6 ﺒﻤﻌﺩل ﺘﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻴﻜﺴﺏ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻨﻤﻭ ﻤﻌﺩل ﻀﻌﻑ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﻭﻴﺎ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻤﺜل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻓﻲ
  (1).ﺍﻵﺴﻴﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  
  : ﺒﻌﺽ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ، ﺇﺘﺨﺫﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ، ﻓﺄﻓﺭﺯﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻜﺘﺏ ﻟﻠﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ، ﻭﻟﻡ 
ﺎﻤل ﻴﻜﺘﺏ ﻟﻠﺒﻌﺽ ﺍﻹﺨﺭ ﺫﻟﻙ ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺠﻤﺎ ﺒﻘﻴﺕ ﺍﻟﺤﺎﺌل ﺩﻭﻥ ﻭﺼﻭﻟﻬﺎ ﻟﻠﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﻤﻰ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻜ
  .ﺍﻟﺘﺎﻡ
  
  : * NAESA ﺘﻜﺘل ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ:  ﺃﻭﻻ
  :ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ  -1
ﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ  7691ﻨﺸﺄﺕ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻜﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻡ ﻭﻜﻤﺒﻭﺩﻴﺎ ﻭﻻﻭﺱ ﻭﺒﻭﺭﻤﺎ ، ﻟﺫﻟﻙ ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻤﻠﻴﺯﻴﺎ ، ﺍﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ، ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ ، ﺘﺎﻴﻼﻨﺩﺍ ، " ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ، ﻭﺠﺎﺀ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺨﻤﺱ ﺩﻭل ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ 
  (2). ﺍﻟﻔﻠﻴﺒﻴﻥ
                                                        
  .35آﺳﯾﺎ اﻟواﻓﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  (1)
، ﻣﺟﻠﺔ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل اﻓرﯾﻔﯾﺎ ، اﻟﻌدد اﻟﺳﺎدس " ﻧﻣوذج اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻟﻺﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔﺗﺣﺔ ( " اﻵﺳﯾﺎن) ، راﺑطﺔ دول ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﯾﺎ ﺧﺎﻓﻲ ﻋﻠﻲ  (2)
  .28، ص 
  *  .noitan tsae htuos fo noitaicossA : NAESA




  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
  
  
  :ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ  ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ - 2
  :ﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻴﻠﻲ 6791ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺤﺴﺏ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺎﻨﻜﻭﻙ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺒﻌﻤل ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻴﻘﻭﻡ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ   - ﺃ
  .ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺯﺩﻫﺭ ﻴﺴﻭﺩﻩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ
ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻟﻨﺸـﻁ ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻨـﺔ  -  ﺏ
  .ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟ
ﻓـﻲ  ﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﺒﻤـﺎ  -  ﺕ
  .ﺫﻟﻙ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ
  .ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ -  ﺙ
  .ﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﻨﺎﻓﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍ  - ﺝ
ﺇﺸﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﻭﺘﺠﻨﺏ   -  ﺡ
 .ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ
  :ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻜﺘل ﺍﻷﺴﻴﺎﻥ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ   ﺍﻵﺴﻴﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻤﻨﺫ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺭﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭ  - ﺃ
ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻟﻬﺎ، ﻭﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻀﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺴﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻪ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻟﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﻤﺘﻨﺎﻤﻲ
ﺘﺘﺠﻪ ﺩﻭل ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻷﺴﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﺨﻭﻑ  -  ﺏ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺘﻴﻥ، ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤـﺭﺓ 
  .ﺨﻨﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺩﻭل ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻀﻴﻴﻕ ﺍﻟ(ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ  )ﻷﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﺘﻤﺜل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺄﺴﺭﻩ  -  ﺕ
ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻬﻡ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻓﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻜﺒـﺭﻯ ﻤـﻥ  ،ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ
ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻴﺯﻴﺩ  ،ﺨﻼل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ
 (1).ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻷﺴﻴﺎﻥ ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ
  
  
                                                        
 .712،  612ﻋﺑد اﻟوھﺎب ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ص رﻣﯾدي  (1)




  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
  
 ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺠﻤﻴﻊ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻑﻭﺘﻬﺩ ﺒﻕ ﺍﻟﺴﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﺤل ﻟﺘﺤل ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻨﺸﺌﺕﻡ  1991 ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﻭ
 ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻴﺯ ﻭﺩﺨﻠﺕ.ﻋﺎﻤﺎ51 ﺇﻟﻰ ﺘﻤﺘﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﻴﺘﻡ ، ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
 ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻴﻨﺠﺢ ﻟﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ، ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺴﺘﺤﺩﺜﺕﻡ  7991 ﻋﺎﻡ ﻭﻓﻲ ،ﻡ  4991
  .ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ 
 ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ، ﺃﺠﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻠﻬﺩﻑ ﻨﻅﺭﺍ ﺘﺄﺨﺭ ﻗﺩ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﺘﻨﻔﻴﺫ 
 .ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ ﺩﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،
ﺩﺘﻬﺎ ﺸﻬ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺒﻌﺩ،  ﻤﺠﺩﻴﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺠﺩﻴﺔ ﺘﻔﻜﺭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﻟﻙ ﻓﻤﻨﺫ
 ﻟﻲ ﺍﻟﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺸﻌﺭﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺍﻟﻨﻤ ﻤﻌﺩل ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ،
 ﻭﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﻓﻲﻡ  8991 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 61-51ﻋﻘﺩﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﺍﻟﺘﻲ ﺔﺍﻟﺴﺎﺩﺴ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻓﺎﻨﺘﻬﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،
ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻥ ( 4002، 9991) ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﺨﻼل ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻨﻌﺎﺵﻹ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺨﻁﺔ
  .ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺤﺠﻡ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻟﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
 ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺁﺴﻴﺎ، ﺸﺭﻕ ﺠﻨﻭﺏ ﺩﻭل ﺯﻋﻤﺎﺀ ﻤﻊ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﻗﻌﺕ 4002 ﺴﻨﺔ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 92 ﻭﻓﻲ
ﻨﺴﻤﺔ    ﻤﻠﻴﺎﺭ 8,1 ﻤﻥ ﻷﻜﺜﺭ ﺴﻭﻗﺎ ﺘﻌﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺤﺭﺓ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻨﻁﻘﺔ  ﺃﻜﺒﺭ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻴﻘﻀﻲ ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ ﺭﺍﺒﻁﺔ
 86,5 ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ( ﻟﻠﺼﻴﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﻤﻠﻴﺎﺭ 92,1 ﻭ ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ ﻟﺩﻭل ﻨﺴﻤﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ 9.435  )
 ﺘﻭﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻭﻨﻴﻭﺯﻴﻼﻨﺩﺍ ﻭﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻭﻜﻭﺭﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎ ﻜﺎﻟﻬﻨﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻌﺽ ﺘﺭﻏﺏ ﻜﻤﺎ،  ﻨﺴﻤﺔ ﻤﻠﻴﺎﺭ
  ﻋﺎﻡ ﺒﺤﻠﻭل ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺃﺴﻴﻭﻴﺔ ﺴﻭﻕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ، ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺤﺭﺓ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ ﺩﻭل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
  (1).ﻡ0202
ﻋﻑ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺒﺨﻤﺱ ﺩﻭل ﺜﻡ ﺘﻀﺎﻭﻟﻘﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺘﺠﺭﺒﺔ 
ﺨﻼل ﻋﻘﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ، ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻟﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻭﺤﺩﺓ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺎﺩل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻗﻭﻱ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ، ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ 
  (2). ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  
                                                        
 .48،  38ﺹ ﺹ ﺨﺎﻟﻔﻲ ﻋﻠﻲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،  (1)
  .322ﺭﻤﻴﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  (2)
  




  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
  
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ' ﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ ، ﺘﺎﻴﻼﻨﺩﺍ، ﺇﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﺴ' ﻭﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﺜﻼﺙ ﺩﻭل 
، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨﺠﺢ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﻲ ﺒﺈﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻟﻰ  (1)ﻭﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻭﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﺠﺎﺫﺒﺔ 
   (2).ﻪ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻴﺤﺘﺫﻯ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠ
     :  ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻷﺴﻴﺎﻥﺒﻌﺽ   - 3
 ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻵﺴﻴﺎﻥﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ : ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ  - ﺃ
 
  (  ﻟﻜل ﺴﻨﺔ  %)   (1102-5002) ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻵﺴﻴﺎﻥﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ :  4ﺍﻟﺠﺩﻭل                 
  (ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ) 2102    1102   0102   9002    8002    7002    6002   5002ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ          
  8.1      7.1      8.1      5.0     9.1       2.0        4.4       4.0ﺒﻭﺭﻨﺎﻱ     
  8.6      5.6      3.6      1.0     7.6      2.01      8.01     3.31ﻜﻤﺒﻭﺩﻴﺎ     
  7.6      4.6      1.6      6.4      0.6       3.6       5.5       7.5ﺇﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ    
  8.7      7.7      5.7      3.7      2.7       9.7       1.8       8.6ﻻﻭﺱ       
  3.5      3.5      2.7      7.1      6.4       5.6       8.5       3.5ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ      
  5.5      5.5      2.5      4.4      6.3       5.5       0.7       5.4ﻤﻴﺎﻨﻤﺎﺭ     
  3.5      0.5      3.7      1.1      7.3       1.7       3.5       0.5ﺍﻟﻔﻠﻴﺒﻴﻥ     
  8.4      5.5    5.41      8.0      5.1       8.8      6.8       6.7   ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ 
  8.4     5.4     8.7       3.2      5.2        0.5       1.5       6.4ﺘﺎﻴﻼﻨﺩﺍ     
 7.6    1.6      8.6       3.5        3.6      5.8      2.8       4.8ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ       
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 .121ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  (1)
  .371ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﺤﺭﺏ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  (2)
 




  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
  
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺩﻭل ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ (  1102 ni kooltuO tnempoleveD naesA)ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ 
ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻡ ،  0102ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،  ﻟﻜﻨﻪ ﺸﻬﺩ ﻗﻔﺯﺓ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﻡ  ﻡ 9002ﺇﻨﺨﻔﺽ ﺴﻨﺔ 
ﻡ ، ﻓﻨﻼﺤﻅ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ  0102ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻗﻭﻴﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
،  % 2.7ﻟﻜل ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ، ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ ، ﺘﺎﻴﻼﻨﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﺇﻟﻰ  %3.2،  %8.0،  %7.1ﻤﻥ  ﻲﺍﻹﺠﻤﺎﻟ
ﺍﻟﻔﻠﻴﺒﻴﻥ ، ﺃﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ، ﻭﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﻨﻤﻭﺍ ﻗﻭﻴﺎ ﺒﻌﺩ : ﻜﻤﺎ ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻷﺨﺭﻯ .  %8.7،  %5.41
ﻡ ﺇﻻ  1102ﻡ ﺴﺠل ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺘﺤﺴﻨﺎ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻌﺎﻡ  2102ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ . ﻡ 9002ﺍﻟﺘﺒﺎﻁﺅ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻓﻲ 
  .% 8.4ﺇﻟﻰ  % 5.5ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ 
  
  :ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ - ﺏ
ﻤﻊ . ٪ 01ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ  ﻡ 2002ﻭ  ﻡ 1002ﻋﺎﻤﻲ  ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻟﻶﺴﻴﺎﻥ  
ﺘﻡ ﻡ  3002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ، ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﻫﻲ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻨﺴﺏ ﺫﻟﻙ، 
 ﻭﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، .ﺍﻷﺴﻌﺎﺭﻓﻲ  ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲﻻﻓﺕ  ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺴﺠﻠﺕ٪ 0.2ﺘﺴﺠﻴل ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ 
ﻡ ، ﻟﻴﻨﺨﻔﺽ ﺒﻌﺩﻫﺎ  1002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  % 5، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻠﻴﺒﻴﻥ ﻓﺴﺠﻠﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ
 % 1ﻡ ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺎﻴﻼﻨﺩﺍ ﻭﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ ﻭﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﻓﺴﺠﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻀﺨﻡ ﺃﻗل ﻤﻥ  3002ﻓﻲ  % 3ﺇﻟﻰ ﺃﻗل ﻤﻥ 
   (م  1002 –م  0002) ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ، ﻓﺈﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺴﺘﻤﺭ ، ﻓﻘﺩ ﺴﺠل ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻓﻲ 
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  :ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ   - ﺙ
  ﺒﺩﻟﻴل ﺃﻨﻪ  ،ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺘﻜﺘل ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻁﺭﺩ       
  3,11 ﻭﺤﻭﺍﻟﻲ )ﻡ  7891ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﺎﻡ  1,3 %ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻪ ﺘﻤﺜل ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ  2,5 %ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ    ، ﻓﻘﺩ ﻭﺼﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ( ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ%
  (1)( ﻡ  3002ﺴﻨﺔ   ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 8,61 %ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ  )ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﻤﻊ ﺃﺴﻭﺍﻕ ) ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ( ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ) ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻶﺴﻴﺎﻥ 
  .ﻡ 7002ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ( ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ، ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
  .7002ﻡ ﺎﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ  ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﻌ: (1)ﺍﻟﺸﻜل 
 
 ) 6002 ** .  4002 * (STIW morf dedaolnwod atad EDARTMOC morf detaluclaC :ecruoS          
  :ﺤﻴﺙ 
  ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ :  MCD
       ﺒﺎﻗﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ                                                                                                              : WOR 
   ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ : stropxE
   ﺍﺭﺩﺍﺕﻟﻭﺍ:  stropmI
  .ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ: lanoiger -artnI
                                                        
 .912رﻣﯾدي ﻋﺑد اﻟوھﺎب ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  (1)
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ﺘﺄﺨﺫ ﺤﺼﺔ ﺍﻷﺴﺩ ﻜﻤﺎ (  WOR) ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﻴﺎﻥ ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  ﻭﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل
ﺒﻭﺭﻨﺎﻱ ، ﻜﻭﻤﺒﻭﺩﻴﺎ " ﻀﺌﻴﻠﺔ ، ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ( ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ) ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ 
ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ، ﻨﻼﺤﻅ  ﺃﻥ " 
ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻜﻭﻤﺒﻭﺩﻴﺎ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ، ﻭﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل 
  .ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ 
ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻭﻜﻤﻼﺤﻅﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ 
  (1).ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﻡ 0002)ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  (ﻡ  8002-
 ( ﻡ 8002 –ﻡ  0002)ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻶﺴﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ( ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ) ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  : (2) ﺍﻟﺸﻜل
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ﻡ ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﻌﺽ ﺩﻭل  7002ﻓﻲ  % 2.5ﻟﻘﺩ ﻨﻤﺕ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ ﺒﻘﻭﺓ ، ﺤﻴﺙ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺏ 
ﻡ ﺒﺭﺯﺕ ﺒﻌﺽ ﺩﻭل ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ ﻓﻲ  5002ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭﻱ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  ﺴﺎﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘل ، ﺘﺎﻴﻼﻨﺩﺍ ﻭﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺼﺎﻻﺕ ، ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﻭﺴﺎﻨﻐﻔﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻠﻴﺒﻴﻥ ﻓﻲ : ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻹﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ، ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﻭ ﺘﺎﻴﻼﻨﺩﺍ ﻭﻭﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ ﻓﻲ 
  (1)ﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌ
   * ASSIMOC: ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﺸﺭﻕ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ :  ﺎﺜﺎﻨﻴ
 :ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ  - 1
ﺘﺭﺠﻊ ﺃﺼﻭل ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻜﻭﻤﻴﺴﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻤﺒﺎﺩﺭﺘﻬـﺎ 
ﺇﻟـﻰ ﻡ  5691ﻨﺤﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﺭﻋﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻟﻘﺩ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻋﺎﻡ 
ﻋﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﺭﻕ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﻭﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋـﺩﺓ  ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ
ﺸﺭﻕ ﺍﻟﻘـﺎﺭﺓ، ﻭﺍﺴـﺘﻤﺭﺕ ﺼـﻭﺭ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﻭﺠﻨﻭﺏ 
ﻭﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺩﻓـﻊ ﻫـﺫﺍ  .ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل
ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻟﻸﻤﺎﻡ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﺠﻨـﻭﺏ ﻭﺸـﺭﻕ 
، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺘﺘﻀـﻤﻥ ﻡ 2891ﺭﺴﺒﺘﻤﺒ 03ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ  ﻭﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯﻡ 1891ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  12ﻓﻲ   ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ  41
ﻭﺒﻌﺩ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺃﺤﺩ ﻋﺸﺭ ﻋﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﻠـﻙ ،  ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ
ﺎﻫﺩﺓ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﺩﻭل ﺸﺭﻕ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌ
  (2).ﻡ 4991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  80ﻭﺩﺨﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﻡ  3991
ﺃﻨﻐﻭﻻ ، ﺒﻭﺭﻨﺩﻱ ، ﺠﺯﺭ ﺍﻟﻘﻤﺭ ، ﺍﻟﻜﻭﻨﻐـﻭ ، ﺇﺭﻴﺘﻴﺭﻴـﺎ ، ﻜﻴﻨﻴـﺎ ،  " ﻭﻴﻀﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
،  ﺴـﻭﺍﺯﻴﻼﻨﺩ ﺍﻤﺒﻴﺎ ، ﺭﻭﺍﻨﺩﺍ ، ﺴﻴﺸل ، ﺯﻴﻤﺒﺎﺒﻭﻱ ، ﺃﻭﻏﻨﺩﺍ ، ﺘﻨﺯﺍﻨﻴﺎ ، ﺯ،  ﺸﻴﻭﺱﻴﻤﻭﺭﻤﺩﻏﺸﻘﺭ ، ﻤﺎﻻﻭﻱ ، 
  (3)"  ﺍﻨﻀﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺭﺍﻗﺏﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ  ، **ﺃﺜﻴﻭﺒﻴﺎ ، ﺠﻴﺒﻭﺘﻲ ، ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ، ﻤﺼﺭ 
                                                        
 edarT ana naisA  « repap gnikrow . »  cifisP eht dna aisA rof noisimmoC elaicoS dna cimonocE  « PACSE )1(
 .11.01  p p . 9002 lirpA 8. » noitargetnI
 .791ﺭﻤﻴﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  (2)
اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ  ، 1002، ﻣﺻر ، ،ﻣﻛﺗﺑﺔ وﻣطﺑﻌﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﻧﯾﺔ ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎراﻟﻌوﻟﻣﺔﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ، (3)
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  : ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻭﻤﻴﺴﺎ - 2
ﺘﺸﻜﻴل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺘﻜﻔل ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺴﻠﻊ   - ﺃ
 .ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ، ﻭﻹﺯﺍﻟﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺃﻱ (  %ﺼﻔﺭ ) ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  -  ﺏ
 .ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺴﻭﻕ ، ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻐﺭﺽ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺥ ﻤﻭﺍﺕ ﻟﺠﺫﺏ ﺤﺭﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل  -  ﺕ
 .ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
 .ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﻨﻘﺩﻱ ﻟﻠﻜﻭﻤﻴﺴﺎ  -  ﺙ
 .ﺤﺭﻴﺔ ﺇﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ، ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﺄﺸﻴﺭﺍﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﻕ ﺍﻹﺴﺘﻴﻁﺎﻥ   - ﺝ
 
  :  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻜﻭﻤﻴﺴﺎ - 3
ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍ  - ﺃ
ﻭﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﻤﻰ ﻫﻭ 
 .ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ، ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
ﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻭﺍﺯﻨﺎ ﻭﺘﺠﺎﻨﺴﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻨﻤ -  ﺏ
 .ﻟﻬﻴﺎﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ 
ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻜل ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹ -  ﺕ
 .ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻜﻠﻲ 
ﻭﺍﻟﻨﺤﻠﻲ ﻭﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻟﻸﺒﺤﺎﺙ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ -  ﺙ
 .ﻭﺘﻁﻭﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 .ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺘﻘﻭﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ، ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ   - ﺝ
   (1). *ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺎ   - ﺡ
 
                                                        
  .352،  252، ﺹ ﺹ  1002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،  ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺃﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺩﻭﺏ ،  (1)
    
 ﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﻭﺴﻁ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﻏﺭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ، ﻭﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺠ: ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺸﻤل *
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻜﻭﻤﻴﺴﺎ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨـﺎﺕ  .ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲﺍﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
  .ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻜﻭﻤﻴﺴﺎ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻻﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻫﻲ
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  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
  :ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻜﻭﻤﻴﺴﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ  - 4
ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ، ﻟﺘﺤﻘﻕ  844ﻡ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ  9002ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻜﻭﻤﻴﺴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ 
ﻡ ،  0102ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻜﻨﺎﺘﺞ ﻤﺤﻠﻲ ﺨﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  6.215ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻗﻔﺯﺓ ﻨﻭﻋﻴﺔ ، ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ 
  .ﻡ  1102ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  5.375ﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻘﺩﺍﺭ 
  .ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻴﻌﺩ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ 
ﻡ ،  9002ﻤﺠﺘﻤﻌﺘﺎﻥ ﻨﺎﺘﺞ ﻤﺤﻠﻲ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ( ﻤﺼﺭ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ) ﻭﻟﻘﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻭﻤﻴﺴﺎ ﻭﻫﻤﺎ 
ﺩﻭﻟﺔ ،  71ﻀﺎﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻤﻴﺴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ،  ﺃﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ  ﻤﻠﻴﺎﺭ 4.842ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ ﻭﻤﺼﺭ ﺏ 
  (1). ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻠﻴﺎﺭ  002
  ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﻭﻤﻴﺴﺎ:  3ﺍﻟﺸﻜل 
  
 TNI.ASEMOC.www : ecruoS
 
  (1102 – 8002)ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻜﻭﻤﻴﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﻥﻴﺒﻴ لﻭﺩﺠ ﻲﻠﻴ ﺎﻤﻴﻓﻭ
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 (1102 –8002)ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻜﻭﻤﻴﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ :  5ﺍﻟﺠﺩﻭل 
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  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ، ﻓﻠﻘﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻜﻭﻤﻴﺴﺎ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ، ﻓﻠﻘﺩ 
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻤﻠﻴﺎﺭ 5.801ﻤﻥ ( ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ+ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ) ﺘﻀﺎﻋﻑ ﺤﺠﻡ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻡ ، ﻓﻠﻘﺩ ﺇﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ 8002ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻤﻠﻴﺎﺭ 6.262ﻡ ، ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ  4002
ﻡ ، ﻜﺫﻟﻙ ﺇﺭﺘﻔﻌﺕ  8002ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻤﻠﻴﺎﺭ 8.321ﻡ ﺇﻟﻰ  9002ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ  ﻤﻠﻴﺎﺭ 4.15
ﻡ 8002ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻤﻠﻴﺎﺭ  8.831ﻡ، ﺇﻟﻰ  9002ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻤﻠﻴﺎﺭ  1.75ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ 
  ( ﻡ  0102 – م  4002) ، ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻜﻭﻤﻴﺴﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  
  " ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻠﻴﺎﺭ (  " ﻡ 0102 –ﻡ  4002) ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻜﻭﻤﻴﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ : 4ﺍﻟﺸﻜل 
  
 .41 p . tic tpo . AIDNI FO KNAB TROPMI-TROPXE : ecruoS
  :ﺤﻴﺙ 
  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ:  stropxE
  ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ :   stropmI
  ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ:  e
  ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ:  F
  
  




  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
  
  ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﻟﻘﺩ ، ﻭﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕﻟﻘﺩ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺩﻴﻼ ﺤﺘﻤﻴﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎ 
ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﺭﻏﻡ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﺼﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ، ﻓﺈﻥ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﻤل ﻋﺭﺒﻲ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻴﻌﻴﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺘﺤﺭﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻨﻔﺘﺎﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ، ﻴﻬﻴﺊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻷﻓﻀل ﻟﻌ
  ( 1). ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  :ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ  : ﺃﻭﻻ
 5491ﻤﺎﺭﺱ  32ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻫﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ  (2). ﻡ ، ﺴﻌﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل  م 3591ﺃﻭﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺍﻨﺯﻴﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺴﻬﻴل ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺍﻨﺯﻴﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻡ 
ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﻲﻡ ﺃﻨﺠﺯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒ 7591ﺘﺴﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﻤﻭﺱ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻭﻓﻲ 
ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﺘﻭﻨﺱ ، ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ، ﺴﻭﺭﻴﺎ ، ﻤﺼﺭ : "ﺩﻭﻟﺔ  21ﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒ
 2691ﺤﻴﺙ ﻨﺎﻗﺸﺕ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ " ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﻟﻴﺒﻴﺎ ، ﺍﻟﻴﻤﻥ ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ 
ﻠﻰ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻋ" ﻤﺼﺭ ، ﺴﻭﺭﻴﺎ ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﺍﻟﻴﻤﻥ ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ " ﻡ ﻭﻗﻌﺕ ﻜل ﻤﻥ 
  (3).ﻡ4691ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺜﻡ ﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﺎﻡ 
ﺯﻤﻨﻲ ﺇﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﻡ ﻋﻘﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 4691ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻭﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻭﺒﻌﺩ ﺇﺜﻨﺘﻲ " ﺴﻭﺭﻴﺎ ، ﻤﺼﺭ ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ " ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ، ﺒﻌﻀﻭﻴﺔ ﺃﺭﺒﻊ ﺩﻭل ﻫﻲ 
ﻡ ، ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻨﻪ  7791ﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ، ﺍﻟﻴﻤﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﺎﻡ ﻟﻴﺒﻴﺎ ، ﻤ" ﻋﺸﺭ ﺴﻨﺔ ﺇﻨﻀﻤﺕ ﺜﻼﺙ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﻫﻲ 
ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ، ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﺘﺤﺎﺩ 
  (4). ﺠﻤﺭﻜﻲ ﺃﻭ ﺴﻭﻕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ 
                                                        
  .7،6ص ص ، ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ  9991، ، ﻣﺻر ، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣدﺑوﻟﻲ ، اﻟﻘﺎھرة  اﻟﺳوق اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻣﻧذري ، ( 1)
 .254ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح أﺑو ﺷرارة ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص   ﻋﻠﻲ( 2)
 .611ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺩﻭﺏ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  (3)
  :، ﻤﻘﺎل ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﻤﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ  ، ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔﻤﺭﺴﻲ ﺴﻴﺩ ﺤﺠﺎﺯﻱ ( 4)
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  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
 ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺜﻼﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻗﺭﺕ ﺇﺫ ﻤﻬﻤﺔ، ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﺤﻁﺔ ،ﻡ  0891 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﻓﻲ  ﻋﻤﺎﻥ ﻗﻤﺔ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺭﺅﻭﺱ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻴﺜﺎﻕ
 ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﻫﻲ .ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﺒﺭﻤﺕ ﻜﺫﻟﻙ .ﻭﺠﻤﻭﺩﻫﺎ ﺘﻌﺜﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﻤﺎ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ، ﻤﺒﺩﺃ ﺇﻟﻰ ﺍﻓﺘﻘﺭﺕ
 ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺃﻗﺭﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲﻡ ،  1891ﻓﻴﻔﺭﻱ  82ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻭل ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﺇﺘﺤﺎﺩ ،ﻡ   1891 ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻋﻥ ﻓﻀﻼ ﻫﺫﺍ .ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 (1).ﻡ 9891 ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﻤﺠﻠﺱ
ﺒﻌﺙ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﺈﻋﻼﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻡ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  6991ﻭﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ 
ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ  91ﻡ ، ﻭﺼﺎﺩﻗﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ  8991ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺤﺭﺓ ﺘﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﺎﻡ 
  (2).ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺸﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
  :ﺒﻌﺽ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  : ﺎ ﺜﺎﻨﻴ
ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺴﻭﻕ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺒﻴﻥ  ﻡ 9891ﺃﺴﺱ ﻋﺎﻡ  :ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﺘﺤﺎﺩ -1
  (3)ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺘﻭﻨﺱ ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ، ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ، ﻟﻴﺒﻴﺎ ، 
  :ﻤﺭﺍﺤل ﺜﻼﺙ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺤﺩﺩ ﻗﺩ
 .ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺤﺭﺓ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ -
 .ﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ -
 .ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺴﻭﻕ ﺇﻨﺸﺎﺀ -
 ﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺒﻌﺩ ﺫﺍﺕ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺸﻜل ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﻤﺤﺘﺸﻤﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ
 ﻤﻥ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺭﺓ ﺒﻭﺍﺒﺔ ﻭﺘﺸﻜل ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺘﺘﺒﻭﺃ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﻲ
  (4) ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ
    ﺃﻓﺭﻴل  42ﻡ ، ﻭﺁﺨﺭﻫﺎ ﻓﻲ  4991ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  32ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ، ﺃﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ  73ﻭﻗﺩ ﺃﺒﺭﻡ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻤﻨﺫ ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ 
  (1).ﻡ 4991
                                                        
ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل : ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻭل، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻹﺘﺤﺎﺩ " ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺘﻪﺠﺩﻭ ﺴﺎﻤﻴﺔ ،  (1)
 9-8ﺍﺌﺭ، ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﺭ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻟﺠﺯ
  .3ﺹ . 4002ﻤﺎﻱ 
ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﺂﻟﻴﺔ : ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻭل  ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ ،ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﺤﺘﻤﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺒﻠﻌﻭﺝ ﺒﻠﻌﻴﺩ ، ( 2)
ﺹ ﺹ .  4002ﻤﺎﻱ  9-8ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﺭ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، 
  .9،8
 .722ﺭﻤﻴﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  (3)
 .6ﺒﻠﻌﻭﺝ ﺒﻠﻌﻴﺩ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  (4)




  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
 : ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  -2
ﺁﺫﺍﺭ  61ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ، ﻤﺼﺭ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﺍﻟﻴﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ، ﻓﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻓﻲ : ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺘﻤﺎﻉ ﻗﺎﺩﺓ ﺃﺭﺒﻊ ﺩﻭل ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ 
ﻡ ﺘﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻌﻤﺭ ﻁﻭﻴﻼ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹﺤﺘﻼل ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ  9891ﻋﺎﻡ 
  ( 2). ﻡ 1991ﻡ ﻭﺇﻨﺩﻻﻉ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺎﻡ  9891ﻟﻠﻜﻭﻴﺕ ﻋﺎﻡ 
 
 :ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ  -3
ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ، ﻋﻤﺎﻥ ، ﻗﻁﺭ ، " ﻡ ﺒﻴﻥ ﺴﺕ ﺩﻭل ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ  1891ﺃﻨﺸﺊ ﻓﻲ ﻤﺎﻱ 
، ﻭﻜﻤﻼﺤﻅﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻨﺠﺢ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ( 3)"  ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ 
ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
ﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺃﻤﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺇﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻘﺩ ﻭﺍﺠﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭ
ﻡ ،  0991ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺜﺭ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺘﺠﻤﻴﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻫﻲ 
ﻰ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻭﻟﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ، ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﺘﺨﺫﺕ ﻤﻨﺤ
 (4). ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ
  
  :ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ :  ﺎﺜﺎﻟﺜ
 .ﺫﻟﻙ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻭﺤﺩﻫﺎ ﻔﻴﻠﺔﻜ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺘﻭﻓﺭ
 ﺔﻴﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺕ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻓﺈﺫﺍ .ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺨﻲﻴﺍﻟﺘﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﻫﻭ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻤﻥ
 ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻫﻡ ﻤﻠﻜﻭﻥﻴ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﺈﻥ .ﺘﺘﻭﺤﺩ ﺃﻥ ﻭﺤﺩﺘﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﺜل
 ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﻘﺎﻉ ﻤﻌﻅﻡ ﻌﻡﻴ ﻭﺍﺤﺩ ﻥﻴﺩ ﻫﻭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻥﻴﺩﻓﺎﻟ .ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺓﻴﻓﺭ ﺃﻤﺔ ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ﺔﻴﻭﺤﺩﻭ
 ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻌﻬﻡ لﻜﻤﺸﺎ ﺔﻴﺃﺘﻭﺠﺩ ﻻ ﺃﻨﻪ ﺇﻻ ﻭﻤﺼﺭ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺎ،ﻴﺴﻭﺭ ﻤﻥ لﻜ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺃﻗﻠﻴﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ




                                                                                                                                                                                     
ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل : ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ ،  ، ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺨﻭﻨﻲ ﺭﺍﺒﺢ ، ﺤﺴﺎﻨﻲ ﺭﻗﻴﺔ  (1)
 9-8ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﺭ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ 
 .5ﺹ .  4002ﻤﺎﻱ 
  .454ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺃﺒﻭ ﺸﺭﺍﺭﺓ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  (2)
 .622ﺭﻤﻴﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  (3)
 ، 9002، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﻋﻤﺎﻥ ،  ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻜﺎﻤل ﻋﻼﻭﻱ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ ، ﻋﺎﻁﻑ ﻻﻓﻲ ﻤﺭﺯﻭﻕ  (4)
 .282ﺹ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، 




  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
  
  
 ﻕ،ﻴﺍﻟﺘﻔﺭ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻟﻜل ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻱ ﻔﻴلﻜ -ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻭﻫﺫﺍ- ﺩ ﻭﺍﺤ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻌﻭﺩﻴ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﺭﺍﻍ، ﻤﻥ ﺄﺘﻲﻴ ﻻ ﺫﻟﻙ ﻭﺃﻥ ﺴﻴﻤﺎ ﻻ
 ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻤﻜﻥﻴ .ﺜﻴﺭﺓﻜ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻤﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ
 ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻫﺫﻩ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﺎﻜ .ﺸﻌﻭﺒﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺠﺩﺍ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺨﻴﺔﻴﻭﺘﺎﺭ ﺔﻴﻭﻟﻐﻭ ﻨﻴﺔﻴﻭﺩ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺭﻭﺍﺒﻁ
 ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻸﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺠﺎﺀ ﻤﺎ
  .ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺔﻴﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
  
 ﻷﻨﻬﺎ ﻨﺎﺩﺭ ﺠﻴﻭﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﻭﻗﻌﺎ ﻭﺘﺤﺘل ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻴﺭﺓﻜ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﺎﻟﺒﻠﺩﺍﻥ 
 ﻋﻠﻰ ﺘﻁل ﺤﻴﺙ،  ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻁل ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ، ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﺒﻭﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻬﻲ .ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻁﺔﻴﺨﺭ ﺘﺘﻭﺴﻁ
 ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺘﺒﻠﻎ .ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﻁﻠﺴﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
 ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﺩﺩ ﺒﻠﻎﻴﻭ .ﺍﻷﺭﺽ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻥ % 2.01 ﺃﻱ ﻤﺭﺒﻊ ﻤﺘﺭ ﻤﻠﻴﻭﻥ 2.41 ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
 .ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ % 03 ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  
 ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﺎﻟﺜﺭﻭﺓ .ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﺤﺘﻭﻱﻜﻤﺎ 
 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺩﺨل ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺎﺩﺓﻴﺍﻟﺯ ﻭﻤﻨﻪ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ، ﺍﻟﺩﺨل ﺎﺩﺓﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل
 ﺃﻥ ﻏﻴﺭ .ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻌﻨﻲﻴ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻊﻴﻤﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻤﺎﻜ .ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ
 ﻭﻋﺎﺌﺩﺍﺘﻪ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻓﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻤﺎﻜ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻤﻊ ﺯﺍﺌﻠﺔ ﺜﺭﻭﺓ ﻷﻨﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻔﺨﻴﻡ ﺠﺏﻴ ﻻ ﺃﻨﻪ ﺭﻯﻴ .ﺍﻟﺒﻌﺽ
 .ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﺴﻭﻕ ﻗﻭﻯ
 ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﻻ .ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﻴﺭﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻟﻴﺱ ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
 ﻤﻌﻅﻡ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺁﺘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺘﺸﻜل ﺴﻭﻑ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ
  ( 1) .ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﺨﺯﻭﻨﻬﺎ
  
  
                                                        
ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ،  ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕﻭﻨﻭﻏﻲ ﻓﺘﻴﺤﺔ ، ﻟﺭﻗﻁ ﻓﺭﻴﺩﺓ ، ( 1)
ﻤﺎﻱ  9-8ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﺭ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،  ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ
 .5،  4ﺹ ﺹ .  4002








   ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﻤﺤﻴﻁﺎﺕ ﺒﺤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﻪ ﻤﻌﻅﻡ ﺘﻁل ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻭﻗﻊ و إن
 ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻜﻤﺎ.ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺒﺘﻭﻟﻴﺩ ﺘﺴﻤﺢ ﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﻗﻁ ﻤﺠﺎﺭﻱ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﻀﺎﺭﻴﺱ
 ﺃﺩﻨﻰ ﺤﺩ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ، ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻥ ﻫﺎﻡ ﺒﺸﺭﻁ ﻴﻭﻓﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ
 ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﺤﺩ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻊ ﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻷﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﻤﻥ
 ﻴﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﻻ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺨﺭﻴﺠﻲ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﻭﺠﺩ ﻫﺫﺍ .ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ
 ﻭﺜﺭﻭﺍﺕ ﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﻤﻀﺎﻋﻔﺎ ﺘﺒﺩﻴﺩﺍ ﻴﻌﺩ ﻤﻤﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻻ ﺃﻋﻤﺎل ﻟﻘﺒﻭل ﻴﻀﻁﺭﻭﻥ ﺃﻭ ﻁﺎﻗﺘﻪ، ﺒﻜﺎﻤل
  . ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻨﻬﻀﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ
 ﺒل ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻘﻁ ﻟﻴﺱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻜﻔﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻥﻜﻤﺎ ﺃ 
 ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻟﻌل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻤﻥ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺘﻜﻔﻲ
 ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻨﻔﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻴﻤﻥ
 ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ، ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ.
  (1) ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﺤل ﻭﺇﺤﻼﻟﻬﺎ ﻭﺘﺠﻭﻴﺩﻫﺎ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ




                                                        
ﺂﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜ: ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ ،  ، ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺘﻪﺒﻥ ﻋﻴﺸﻲ ﺒﺸﻴﺭ  (1)
 .7ﺹ .  4002ﻤﺎﻱ  9-8ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﺭ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، 




  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺇﺨﻔﺎﻕ ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ :  ﺎﺭﺍﺒﻌ
  :ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  - 1
 ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻫﺫﺍ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻁﻠﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﺨﺘﻼﻑ
 ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻴﻔﺭﺽ ﻤﻤﺎ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺩﻭل ﺒﻴﻥ ﺘﺘﻡ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺴﻲ
ﺒﻨﺠﺎﺡ،ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ﺘﻼﻗﻰ
   :ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﺘﺄﺨﺭ  ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻤﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻴﺯ ﺘﺩﺨل ﻟﻡ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ  . ﺃ
 ﺤﻴﺯ ﺘﺩﺨل ﻜﻲ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻨﻔﺫ ﻻ ﻗﺩ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ
 .ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
 ﺼﻔﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻱ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻕ(  ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ )ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻟﻡ . ﺏ
 .ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ
 ﻫﺫﺍ ﺁﺜﺎﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ . ﺕ
 ﺍﻟﺫﻭﺒﺎﻥ، ﻴﻌﻨﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺃﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل
 ﻤﺅﺜﺭ ﻜﻔﺎﻋل ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﺃﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ
 ﺃﻥ ﺇﻻ،  ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻠﺩﻭلﻟ ﺘﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ
 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﻜﺯﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺒﻴﻨﺘﻪ ﻤﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل
 (1) ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺤﻭﻻﺕﺍﻟ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻫﺩﺍﻑﺍﻷ
ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺘﻌﺎﻭﻨﻲ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺭﺒﻲ ﻭﻋﺩﻡ  . ﺙ
 (2).ﻭﺠﻭﺩ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
  (3)ﺇﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ   . ﺝ
  
 
                                                        
ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل : ﺤﻭل ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ ، ،  ، ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ ودور ﻗطﺎع اﻟﻧﻘل اﻟﺑﺣري ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﮫﺣﻣﻼوي رﺑﯾﻌﺔ  (1)
 9-8ﺯﺍﺌﺭ ، ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﺭ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ ، ﺍﻟﺠ
 .5ﺹ .  4002ﻤﺎﻱ 
 .612ﻋﺛﻣﺎن أﺑو ﺣرب ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  (2)
 .282ﺒﻕ ، ﺹ ﻜﺎﻤل ﻋﻼﻭﻱ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ ، ﻋﺎﻁﻑ ﻻﻓﻲ ﻤﺭﺯﻭﻕ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎ (3)




  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
 
 :ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  - 2
  
ﺤﻴﺙ  ﻤﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻫﻭ،  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ  . ﺃ
 ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺎﻨﻘﺴﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﺸﻜل ﺘﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﺎ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﻭﺜﺎﻟﺜﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻨﻔﻁﻴﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻟﻰ
 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﺤﺎﻴﺩﺍ ﻤﺴﺎﺭﺍ ﺩﻭﻟﺔ ﻜل ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
 .ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ  ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻜﺄﺤﺩ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻫﻴﺎﻜل ﺘﻤﺎﺜل . ﺏ
 ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻥ ﻜﻤﺎ. ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺍ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
 ﻤﻥ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻓﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﻴﻪ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ،  ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ ﺇﺫﻥ ﻓﻬﻲ،  ﺘﺼﺩﻴﺭﻩ ﻓﻘﻁ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺘﺨﻠﻑ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ.ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒﺎ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻬﻔﻭﺍﺕ
 ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﺩﻯ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﻼﺀﻤﺘﻬﺎ ﻤﺩﻯ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﻀﻠﺕ
 ﻤﻁﻭﻟﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺨﻠﻑ ﺇﻟﻰ .ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 .ﻭﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﺍ ﺘﺼﺩﻴﺭﺍ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻨﺩ ﻭﻤﻌﻘﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺽ  ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﻓﺠﺯﺀ. ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻔﻭﺍﺌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺘﺘﻤﺘﻊ . ﺕ
 ﺘﺒﻘﻰ ﻭ, ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻜﺄﺭﺼﺩﺓ ﻴﺤﻭل ﺃﺨﺭ ﺠﺯﺀ ﻭ. ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻜﺎﻹﻨﻔﺎﻕ, ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻴﻭﻅﻑ
  (1) ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ  ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻤﺠﻤﺩﺓ ﺩﻭﻥ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل . ﺙ
 ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻤﻊ .ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﻴﺴﻤﺢ ﻻ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ
 .ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻫﺫﻩ ﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﻫﺫﻩ ﺒﻴﻥ
 ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺠﺎﺀﺕ ﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻭل ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺒﺎﻟﺠﺩﻴﺔ ﺘﺤﻅﻰ ﻟﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ  . ﺝ
 ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺘﺒﻨﻲ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻀﻑ .ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺃﺠل ﻤﻥ ﻤﺼﻤﻤﺔ
 (2). ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺤﺭﺝ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﻴﻜﻥ ﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 
 
                                                        
ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ : ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ ،  ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺩﻤﺎﺝﺒﺎﺸﻲ ﺃﺤﻤﺩ ،  (1)
 .9ﺹ .  4002ﻤﺎﻱ  9-8ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﺭ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، 
 .5 ﺠﺩﻭ ﺴﺎﻤﻴﺔ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ (2)




  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
 ﺒﻌﺽ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻔﻘﺩ ﻗﺩ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻴﺘﻀﻤﻥ  . ﺡ
 ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻓﺭﺹ ﻤﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻫﺎﻡ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
 .ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ
 ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺩﻭل .ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﻋﺩﻡ  . ﺥ
 (1) .ﺃﺴﻔل ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﻴﺘﺤﺭﻙ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺄﻥ
  
  :ﺴﺒل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ :  ﺎﺭﺍﺒﻌ
ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ  ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺘﻌﻤﻴﻕ ﺘﻌﺯﻴﺯ .1
ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
 .ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ
 ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﺸﺠﻴﻊ .2
 ﻟﻠﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻤﻴﺎﻭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺘﺭﻭ ﻭﺍﻟﺼﻠﺏ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺩ
 .ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﻐﻁﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺼﺎﺕ ﺒﻭﺭ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ، ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺘﻁﻭﻴﺭ .3
 ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺸﺠﻴﻊ ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭﺍﺕ
ﺇﻗﺎﻤﺔ  ﻓﻲ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﺴﻭﻕ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻓﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﺩﻭﺭ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ
 .ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺩﻋﻡ ﺘﺸﺠﻴﻊ .4
 .ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺃﺴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﻀﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ .5
 . ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
 ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ .6
 ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺘﻭﻅﻴﻑ ﻨﻘل ﺴﺭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ. ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
 .ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 ﺨﻼل ﺘﻤﺜﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺴﻌﻰ ﺃﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ .7
 (2) .اﻟدوﻟﯾﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﻟﻬﺎ ﻴﻜﻔل ﻟﻬﺎ ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ
 
                                                        
 .5ﺤﻤﻼﻭﻱ ﺭﺒﻴﻌﺔ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  (1)
 .41ﺒﺎﺸﻲ ﺃﺤﻤﺩ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  (2)




  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
 .ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻟﻜﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺇﺼﻼﺡ .8
 .ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺘﻭﻓﻴﺭ  .9
 ﺴﻭﻕ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺈﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ  .01
 ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻨﺎﺥ ﺘﻭﻓﻴﺭﻭ. ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻋﻥ ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﺴﻠﻴﻤﺔ
 ﺘﻌﻠﻴﻡ ، ﻋﺩﺍﻟﺔ،)ﻤﻥ   ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ
 ( 1)( ﺼﺤﺔ
 ﺍﻟﻌﻤل ﻓﺭﺹ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﺴﺘﻭﻯ ، ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻤﻥ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ  .11
 .ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
 ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ  .21
 .ﻋﺎﺌﻕ
 ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺘﺘﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻭﻁﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ  .31
 . ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺒﺄﺴﻌﺎﺭ
 ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕﺍﻟﻔﻘﻴﺭ  ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺴﺘﻠﻡ ﺃﻥ ﻓﺈﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ، ﺸﺭﻭﻁ ﺃﻱ ﻭﻭﻓﻕ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺏ ﻷﻱ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺽ ﻋﻥ ﺍﻹﻤﺘﻨﺎﻉ  .41
 ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻹﻜﺘﻔﺎﺀ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺇﺼﻼﺡ ﺘﺤﺎﻭل ﺃﻭ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ
 ﺸﺅﻭﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﻭﻭﺍﺴﻌﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻤﺯﻭﺩﺓ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ  .51
 .ﻋﺭﺒﻲ ﺒﻠﺩ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
 ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺼﺤﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺨﻁﺔ ﻭﻀﻊ  .61
 .ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺨﻁﺔ
 ﻜل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﻜل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﺘﺢ  .71
 ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﻋﺎﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﻜﺫﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻊ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ
 .ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻘﻼﺕ ﻟﺘﺴﻬﻴل
 ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﻔﺘﺎﺡ ﺒﺭﻤﺠﺔ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺗﻌزﯾز .81
 ﺴﻭﻕ ﻭﺒﻬﺩﻑ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻟﺘﺯﺍﻡ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﺨﻼل
  (2). اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﻗطﺎر ﺟﻣﯾﻊ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
                                                        
 .21ﺒﻠﻌﻭﺝ ﺒﻭﻟﻌﻴﺩ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  (1)
ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل : ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ  ،  ، ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺒﻭﺴﻌﺩﺓ ﺴﻌﻴﺩﺓ ، ﺒﻭﻗﺎﻋﺔ ﺯﻴﻨﺏ ( 2)
-8ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﺭ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ 
 .11، 01ﺹ  ﺹ.  4002ﻤﺎﻱ  9




  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
    
                    
  لﻭﻷﺍ لﺼﻔﻟﺍ ﺨﻼﺼﺔ                  
  
 ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻨﺘﺸﺭ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﺃ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﻅﺎﻫﺭﺓﻥ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺇ
ﺤﻴﺙ  ،ﺒﺸﻜل ﻤﻠﻔﺕ ﻟﻼﻨﺘﺒﺎﻩ ، ﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻤﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ
ﺇﺘﺠﻬﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻔﺭ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺨﻴﺭ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﺤﻘﻘﺎ ﻨﺠﺎﺤﺎﺕ 
ﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ، ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺠﻤﺎ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻗﻭﺘﺎﻥ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺘﺎﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﺎﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺤﻘﻕ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﺒﺎﻫﺭﺍ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻭﺼﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ، ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﻀﻭﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻟﺩﻴﻪ ، ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ ﺍﻷﻗﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻤﻼ ﻓﻲ ﻟﺤﺎﻕ ﺭﻜﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺘﺒﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﻜﺘﻼﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ، ﺃﻫﺫﺍ ﻤﺎﺠﻌل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﻭﺴﻭﺭ ، ﺍﻟﻜﻭﻤﻴﺴﺎ ، ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ ، : ﺒﺭﺯﺕ ﻋﺩﺓ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﻨﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل 
  ﺇﻟﺦ ...ﺍﻹﻓﺘﺎ 
ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻴل ﺍﻟﻬﺭﻡ ، ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻤﺒﺎﺩﺭﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﺤﻘﻘﺘﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ، ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻷﻤل 






ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ " ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  "ﻨﻅﺭﻴﺔ 
  
  .ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل   
  .ﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻪﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ       
  .ﻤﺤﻔﺯﺍﺕ ﻭ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ       
ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ       
  ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
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  ."  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ "ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  
  
  : ﺘﻤﻬﻴﺩ
ﺒﺈﺤﺘﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺘﺘﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ 
ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ 
ﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻨﻘل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﻏ
ﻁﻴﺎﺘﻪ ، ﻟﺫﺍ ﺇﺘﺠﻬﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ، ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ، ﻭﻗﺩ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ 
ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﻤﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ  ﺘﺤﺕ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺯﺍﺩﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻜﺎﻓﺔ 
  .ﻠﻙ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﺘﺴﺎﺒﻕ ﺒﻜل ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺘ
ﻭﻗﺩ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺩﻓﻌﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺒﻁ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل 
  .ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ 
  :ﻭ ﺇﻟﻤﺎﻤﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻗﺴﻤﻨﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﺇﻟﻰ 
  .ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
  .ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭ ﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻪ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  .ﻤﺤﻔﺯﺍﺕ ﻭ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
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  ﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ، ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍ
ﻨﺎﻟﺕ ﻭﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺘﻨﺎل ﺍﻟﻘﺩﺭ  ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻻ ﻴﻨﻘﻁﻊ ، ﻜﻭﻨﻪ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺇﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، 
ﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻷﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺸﺎﺌﻜﺔ ﻭﻏﺎﻤﻀﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻬﺎ ﻤﺅﻴﺩﻭﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤ
  .ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻪ ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻭﻤﻌﺎﺭﻀﻭﻫﺎ ،
  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
 ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻠﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕﻟﻨﻅﺭﺍ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻘﺩ ﺇﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟ
ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻭﺠﻬﺎﺕ  ﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ.ﺘﺩﻓﻘﺎﺘﻪ ﻗﻴﺎﺱ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﻜﺫﺍ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
  .ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  :ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻤﻔﻬﻭﻡ :  ﺃﻭﻻ
ﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺁﺨﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺭﺍﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺎﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﻴﻘﺼﺩ ﺒ
   ( 1). ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻵﺨﺭ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﻭﺘﻤﻠﻙ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻗﻴﺎﻡ ﺇﺤﺩﻯ 
ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺤﺼﺔ ﺘﺅﻫﻠﻪ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺁﺨﺭ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍ
  :ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ، ﻭﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ   (2). ﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠ
ﻋﺭﻓﻪ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻜﻭﻨﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ، ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺤﺼﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ 
 .ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ، ﺘﺅﻫﻠﻪ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺸﻜل ﺠﺯﺌﻲ ﺃﻭ ﻜﻠﻲ  ( % 01 ﺜﺭ ﻤﻥﺃﻜ)
ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻜﻭﻨﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ، ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ  DATCINUﺃﻤﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻜﺱ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺴﻴﻁﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺘﻴﻥ ﻟﻠﻤ
 (3). ،ﺓ ﻓﻲ ﻓﺭﻉ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻗﺎﺌﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻀﻴﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺴﻴﺘﻬﺎ 
ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻫﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﻓﺈﻥ  EDCOﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ   ﻭﺤﺴﺏ
ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﺸﺭﻜﺔ ﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻬﺫﺍ ﺍ
ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺨﻠﻕ ﺃﻭ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻤﻠﺤﻘﺔ ﺃﻭ ﺒﺈﻤﺘﻼﻙ ﻜﺎﻤل 
 .ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ   % 001ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
                                                        
" ، ﻣداﺧﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول ،  "اﻟواﻗﻊ واﻟطﻣوح" اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة اﻷردﻧﯾﺔ وﻓﺎء ﻋﺑد اﻷﻣﯾر اﻟدﺑﺎس ،  (1)
 .962 ، ص - اﻟﺟزاﺋر –، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف  6002أﻓرﯾل  81-71، " ﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺄھ
 . 63م ، ص  7002، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ، ﻋﻣﺎ ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،  ، إدارة اﻷﻋﻣﺎل اﻟدوﻟﯾﺔﻋﻠﻲ ﻋﺑﺎس  (2)
ﻣﺗطﻠﺑﺎت " ﻣداﺧﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول ،  ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ أدء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ أھﻣﯾﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷرﻣﺣﻣد ﻗوﯾدري ،  (3)
 .682 ، ص -اﻟﺟزاﺋر –، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف  6002أﻓرﯾل  81-71، " ﺗﺄھﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
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  ."  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ "ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﺼل ( ﺄ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸ) ﻥ ﻭﺤﺴﺏ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﻌﻴ
 .، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ( ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻀﻴﻑ ) ﺃﻭ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺃﺼﻭﻻ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺁﺨﺭ 
ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﺭﻙ ﻋﺒﺭﻫﺎ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ، ﻭﻫﻲ  *ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ 
ﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ، ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻁﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺘﻨﺸﺭ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤ
ﺃﺤﺠﺎﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺠﻴﺏ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  (1). ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ
  (2). ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  % 08ﻋﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ 
  :ﺒﺄﻨﻪ  ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺸﺎﻤل ﻟﻺ
ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺃﺨﺭ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﻭ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺘﻤﻠﻙ ﺃﺼﻭل ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﺎ "
ﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﻴﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻜﺈﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻷﻏﻠﺏ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﻭﻴﻭﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤ
  ".ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﻜﺒﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ
  
  :ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺎﻨﻴﺎﺜ
ﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﻨﻭﻋﺎﻥ ﻗﻲ ﺃﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﻭﻴﻼ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇ
  .ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
 .ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ - 1
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  - 2
ﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻱ ﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺠﻌل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟ
ﺍﻟﻤﺸﺄﺓ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻜﺱ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ 
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻻ ﺘﺯﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﻓﻘﻁ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ 
    (3). ﺸﺭﻭﻉ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤ
                                                        
، أطروﺣﺔ دوﻛﺗوراه ،  ﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ودواﻓﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر، اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﯾن ﻣداوود ﺳﻠوم ﻋﺑد اﻟﺣﺳﯾن اﻟﺧزرﺟﻲ  (1)
 .211م ، ص  8002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﻓﺔ ، اﻟﻌراق ، 
م ، ص  9002،  9، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾر ، اﻟﻌدد  اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺷﻛﻼتﺑوراﻣﺔ ﻣﺻطﻔﻰ ،  (2)
  .081
  
  اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﺑر اﻟوطﻧﯾﺔ ، اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﻘﺎرات ، اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﻘوﻣﯾﺎت ، اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ ، اﻟﺷرﻛﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ : ﺧذت ﻋدة ﺗﺳﻣﯾﺎت ﻣﻧﮭﺎ إﺗ *
 .007ﺠﻭﻥ ﻫﺩﺴﻭﻥ ، ﻤﺎﺭﻙ ﻫﺭﻨﺩﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  ( 3)
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ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻴﻘﺘﺭﻥ 
ﻓﻴﻪ ﺇﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ 
  (1). ﻋﻨﺼﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻘﻁ
  : ﻜﺎل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺃﺸ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭ " ﺇﻟﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ  ﻪﻔﺃﻥ ﻨﺼﻨ ﺭ ،  ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺃﺸﻜﺎل
ﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ  ، ﻜﻤﺎ" ﻤﺸﺘﺭﻙ ،ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻤﻠﻭﻙ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ، ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ، ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ 
  : ﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻓ
  :ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ :  ﺃﻭﻻ
  : ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ - 1
ﺃﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ﺃﻭ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﻁﺭﻓﺎﻥ ﺃﻭ " ﻜﻭﻟﺩﻱ" ﻴﺭﻯ 
ﺸﺨﺼﻴﺘﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل 
  .ﺇﻟﺦ...ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺨﺘﺭﺍﻉ  ﺒل ﺘﻤﺘﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻓﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ " ﺘﻴﺭﺒﺴﺘﺭﺍ" ﺃﻤﺎ 
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺭﻜﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺤﻘﺎ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
  .ﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺸﺘﺭﺍﻙ ﻁﺭﻑ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻊ ﻁﺭﻑ ﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﻭﻁﻨﻲ " ﻟﻴﻔﻨﺠﺴﺘﻭﻥ " ﻭﻴﻘﺘﺭﺡ 
ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻌﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻭ ﺃﻱ ( ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ) 
ﻤﺎل ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍ ﻨﺸﺎﻁ ﺇﻨﺘﺎﺠﻲ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﻲ ﺁﺨﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟ
    (2). ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ 
ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻋﻥ ﺘﻭﺴﻊ ﺃﻭ ﺒﺩﺀ ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﻭ 
  (3). ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﻓﺄﻜﺜﺭ ، ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃﺠﻨﺒﻲ ، ﻭﻜل ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺒﺤﺼﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
                                                        
  .43ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( 1)
 . 61،  51،  ﺹ ﺹ 3002، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﺸﻜﺎل ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔﺍﻷﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺒﻭ ﻗﺤﻑ ،  ( 2)
 , 3991 . ytisrevinu egdirbmoc . noitidè dr3 . sisylanA cimonocE dna esirpertne lanoitanitluM . sevaC .E . drahciR ) 3(
 .19 p
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  :ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﻋﻴﻭﺏ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ  - 2
  :ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ   . ﺃ
  :ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ  - 1.ﺃ 
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻓﻕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ 
ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ، ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺤل 
  (1). ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﻨﻘل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭ
 
  :ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ  - 2.ﺃ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺘﻤﻠﻙ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻴل ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ  -
 .ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺘﻤﻠﻜﺎ ﻤﻁﻠﻘﺎ 
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺴﻤﺎﺡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﻔﻀﻴﻼ ﻟﺩﻯ ﺍﻟ -
ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ 
 .ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ  -
 .ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ 
ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  -






                                                        
  .351ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺱ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( 1)
 .91،  81، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺹ  ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺒﻭ ﻗﺤﻑ ، ﻋﺒﺩ  (2)
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 :ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ   . ﺏ
 
ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺭ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻱ ﻁﺭﻑ ﻭﻁﻨﻲ  -
 .ﺒﺎﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺫﻭ ﺍﻹﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻭﺘﻭﻓﺭ  ﺇﻥ -
 . ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ
ﻓﻲ ﺇﻥ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻗﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  -
 (1).ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻭﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل 
  
  : ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ:  ﺎﺜﺎﻨﻴ
 :ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ  - 1
   
ﺘﻤﺜل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﻔﻀﻴﻼ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ 
 ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕﺍ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﻟﻰﺇﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ، 
  (2). ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ  ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺃﻭ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻓﺭﻭﻉ
 ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻓﻲ ( ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﻓﺽ ﺒل)  ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺘﺘﺭﺩﺩ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺃﻥ ﻭﻨﺠﺩ
 ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻭﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻭﻓﺎ.ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺘﻤﻠﻙﺒﺎﻟ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
 ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺩﻭل ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺘﻔﻀﻴل ﻋﺩﻡ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻷﺴﻭﺍﻕ
 ﻜﻭﺭﻴﺎ ﻤﺜﺎل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻌﺽ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ .ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
 ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﺭﺼﺎ ﺘﻤﻨﺢ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻌﺽ ﻭﻜﺫﺍ ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ، ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﻭﺘﺎﻴﻭﺍﻥ ﻭﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ، ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ،
 ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻟﺠﺫﺏ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺩﻭل، ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻜﺎﻤﻼ ﺘﻤﻠﻜﺎ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﺒﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
  (3). ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ
                                                        
 .12،  02ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص ص   (1)
ﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول ، ﻣداﺧﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘ"ﺣﺎﻟﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ "، أﺛﺎر اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوﺑﻲ ، ﺗوﻓﯾق ﺗﻣﺎر  (2)
 .2ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر واﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة ، ص " ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻣوﯾل وأﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
،  5002 -4002، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ،  ، دور اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ إﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔﻓﯾﺻل ﺣﺑﯾب ﺣﺎﻓظ ( 3)
   . 04ص 
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  :  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ  . ﺃ
ﻜﺒﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻟﻰ  ﺇﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺇﻥ ﺇﺤﺘﻤﺎل ، ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻊ ﺇﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﺌﺽ 
ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺘﺤﺴﻥ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺒﻨﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷﺸﻜﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ 
  
 :  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ . ﺏ
  :ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻟﻬﺎ ﻨﺫﻜﺭ 
ﺘﻠﻑ ﺃﻭﺠﻪ ﺘﺎﺠﻲ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﺨﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻨ -
 .ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ 
ﻜﺒﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺠﻡ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﻟﻜﻠﻔﺔ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﺃﻭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ   -
 .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ  ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  -
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
  
ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺘﺨﺸﻰ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻹﺤﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ 
  (1). ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﻱ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ 
  
  
                                                        
 .32،  22 ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ص اﻷﺷﻛﺎل واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻻﺟﻧﺑﯾﺔﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو ﻗﺣف ،  (1)
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  :ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ :  ﺎﺜﺎﻟﺜ
ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ، ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺄﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺸﻜل ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻴ
ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﻭﺝ 
 ﺸﻜل ﺃﻭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﺘﺄﺨﺫ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺸﻜل  ( 1). ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ
 ﻨﻤﻁﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﺘﻀﻤﻥ ﻻ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻘﺩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻜﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ،
 ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺒﺨﺎﺼﺔ ، ﻭ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻤﻥ
 ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺘﺩﻓﻕ ﻟﻠﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﺎﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ
  (2).  ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﺎﺩﻱ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺦ،...
ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ، ﻭﺘﻡ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ :ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ  ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ، ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
  (3). ﻭﻓﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﺒﺴﻁﺔﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ 
ﻭﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﺠﻌل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻤﻨﺎﻁﻕ 
ﻴﻊ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺠﺎﺫﺒﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ
ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻫﻨﺎ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ، ﻭﻴﻌﻤل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ 




                                                        
، ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ،  21، ﺍﻟﻌﺩﺩ  9، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ  ، ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓﻭﺸﺎﺡ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ  (1)
 .5ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﺹ
  .14،  04ﺤﺒﻴﺏ ﺤﺎﻓﻅ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺹ ﻓﻴﺼل ( 2)
  .33-13، ﺹ  9991، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻋﻠﻴﻭﺵ ﻗﺭﺒﻭﻉ ﻜﻤﺎل ، ( 3)
  .72ﺭﻓﻴﻕ ﻨﺯﺍﺭﻱ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( 4)
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  ."  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ "ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  
  :ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻺ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  
  :ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺇﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﺯﺍﺕ : ﺃﻭﻻ
  
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﻴﻌﻜﺱ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ : ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل  -1
ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺩﻭل ﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺨﻠﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﻫﻭ ﻟﺨﻔﺽ ﻟﻺﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﻓﺭﺓ ﻭﺭﺨﺹ 
 .ﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻷﻡ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺘ
ﻭﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺎﻫﺭ ﻭﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻫﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻌﻤل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ  ﻴﻤﺘﺹ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ، ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺭﺨﺹ
 (1).ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﻤﻊ ﻭﻓﺭﺓ ﻭﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻹﺭﺘﻜﺎﺯﻴﺔ ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻤﺜل ﺍﻹﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘل
ﻴﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ : ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ  -2
 (2).ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ، ﻜﺎﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺸﻤﺎل 
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻤﻠﻙ ﺃﻭ ﺸﺭﺍﻜﺔ : ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺼﻭل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  -3
 . ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ : ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ  -4
ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﺔ 
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻬﻡ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻟﺠﺫﺏ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ( 3). ﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ، ﺒل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻤل ﺃﻭ ﻴﺘﻡ ﻴﺘﻤﻡ ﺒﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺎﻫﺭ ﻭﻗﻭﺓ ﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ 
، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺘﻜ
ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﻨﺫ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺞ 
، ﻭﺇﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺴﻭﻑ  ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
 (4). ﻴﺘﻨﺎﻗﺹ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻭ ﻋﺒﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
 
                                                        
 .121، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﺹ  8002ﺎﻥ ، ، ﺍﻟﻭﺭﺍﻕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﻋﻤ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﺭﻴﺸﻲ ،  (1)
 .47، ﺹ  9002،  42، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ، ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔﺸﻬﺭﺯﺍﺩ ﺯﻏﻴﺏ ،  (2)
 .6، ﺹ  4002ﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ، ، ﺍﻟﻤﻌ 33، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺠﺴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ، ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎﺤﺴﺎﻥ ﻟﺨﻀﺭ ،  (3)
 .171،  071ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﺭﻴﺸﻲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺹ  (4)
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  ."  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ "ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 :ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ  -5
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻨﺴﺒﻴﺎ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻨﻘل ﺃﻭ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ 
ﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻷﻡ ﻟﻺﺴ
ﺍﻟﻤﻀﻴﻑ ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﻭﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ 
  (1). ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻫﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ 
  
  : ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
  
 ،( 2)ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ : ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﻓﻘﻴﺔ  -1
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﺴﻬل ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل 
ﺭﺍﺕ ،  ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎﻴﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﻜﺎﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﻘل ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺘﺘﺤﺩﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ 
 :ﻴﺭﻯ ﻤﺎﺭﻜﻭﺴﺎﻥ ﺒﺘﻭﻓﺭ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ، ﻜﻤﺎ 
 .ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ  -
 .ﺔﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀ -
  (3). ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﺠﻡ -
  
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ، ﻴﺘﺨﺼﺹ ﻜل ﻓﺭﻉ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ : ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﻭﺩﻴﺔ  -2
ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ، ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ، ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻜﻤﻨﺘﻭﺝ ﻨﻬﺎﺌﻲ ، ﺇﻀﺎﻓﺔ 
ﺘﺎﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻨ
ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻷﺼﻠﻲ ، ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﺒﻠﺩ ، ﻭﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺨﻴﺼﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓﺭﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ 
ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺜل ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ، ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ، ﺍﻷﺤﺫﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺃﻗل ﺘﻤﺭﻜﺯﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
  (4)، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻭﺴﻌﺕ ﻟﺘﺸﻤل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
                                                        
 .171ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﺭﻴﺸﻲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  (1)
 .6ﻭﺸﺎﺡ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  (2)
  gro.aidepikiw.ra )3(
 .61،  51ﺴﺎﻋﺩ ﺒﻭﺭﺍﻭﻱ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺹ  ( 4)
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  ."  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ "ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  
  :ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻭﻴﻨﻘﺴﻡ ﺍﻹ
  .ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ : ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ -
ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﻓﺫ : ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ ﺍﻷﻤﺎﻤﻲ  -
  .ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ 
  (1). ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ : ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁ   -
 ( :  ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺤﺴﺏ) ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻨﻅﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ : ﺎﺜﺎﻟﺜ
 :ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﺼﻨﻑ
 ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ؛ ﺇﺤﻼل ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺘﻠﻘﻲ -
 .ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ؛ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺘﻠﻘﻲ -
  ﺘﻪﺍﻭﻤﺤﺩﺩ ﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﺤﻭﺭ ﻟﻠﺠﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﻨﺠﻊ 
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺩﻓﻌﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻟﻪ ﻤﺒﺭﺭﺍﺘﻪ ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﻌﺎﺭﻀﻪ ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺄﺨﺫ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻴﻔﺴﺭﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺩﻭﺍﻓﻌﻪ ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ  ﻴﻌﻁﻲ ، ﻭﻟﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺒﺭﺭﺍﺘﻪ ،
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ، ﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﻜﺫﺍ 
  (2).ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ 
  : ﻤﺒﺎﺸﺭﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﺍﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺜﺎﺭ ﺇﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺇﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺠﺩﻭﻯ 
، ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ، ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ 
ﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺜﻬﺎ
  .ﻭﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻬﺎ ﻤﻨﻪ ،
  
  
                                                        
  .57ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،/ ﺷﮭرزاد زﻏﯾب  (1)
ﻋﻠﻰ ﺗطور  اﻟﺗرﯾﻣز ﻻﺗﻔﺎق اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻶﺛﺎر دراﺳﺔ،  ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷرﺻﻔوت ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻋوض ﷲ ،  (2) 
 .1771ﺔ، اﻟﻛوﯾت ، ص ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ، ﻣؤﺗﻣر اﻟﺟواﻧب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت  اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟدول إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣرﻛﺔ
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  ."  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ "ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  
  : ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ :  ﺃﻭﻻ
ﺘﻔﺘﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ، ﻟﻜﻥ ﺘﻌﻭﺩ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ، ﻭﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻭ ﻜﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺍﺤﺩ  ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺒﺭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻴﺴﺘﻨﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ( 1)ﺍﻟﻔﺎﺌﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ، 
  : ﻓﻲ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ 
ﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻤﻴل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﺒﺩﻻ ﻤ .1
 .ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ 
ﺇﻥ ﺤﺠﻡ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﻓﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺼﻐﻴﺭ ﺠﺩﺍ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﻤﻌﻬﺎ  .2
 .ﺒﻘﺒﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻨﻘل ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﺀﻡ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  .3
 .ﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
ﻴﺅﺜﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻭﺇﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  .4
 (2).ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
  
  : ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ :  ﺎﺜﺎﻨﻴ
ﺘﻔﺘﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺘﺤﻜﻤﻪ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ  
ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ، ﻓﻬﻲ ﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺨﺎﺹ ﻴﺤﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟ
ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ، ﻭﺘﺘﻭﻗﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﻨﻭﻉ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ 




                                                        
 .114، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ، ص  1002، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﻧﯾﺔ ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، ﻣﺻر ، ، إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻷﻋﻣﺎل واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو ﻗﺣف   (1)
، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر ، ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔاﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ودورھﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻧدر ﺑن ﺳﺎﻟم اﻟزھراﻧﻲ ،  (2)
 .22، ص  4002،  -اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ  –اﻟﻣﻠك ﺳﻌود 
  .2771ﺻﻔوت ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻋوض ﷲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ( 3)
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  ."  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ "ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  
  :ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎﻴﻠﻲ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻴﺭﻯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 .ﺍﻹﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻤﺜل ﻭﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ .1
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ  .2
 .ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻜﺎﻤل ﺍ
 .ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﺘﻨﻤﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ  .3
 (1).ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  .4
 .ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ  .5
 (2)ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻨﻘل ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ  .6
 .ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  .7
ﺭﻓﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﺫﺏ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ  .8
، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ
 .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺴﺘﻐﻼل ﻭﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ  .9
  .ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل 
  
  : ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟ v
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﻪ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻫﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻁﻌﺔ ، ﻭﻟﻥ 
ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺘﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﻡ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺘﻘﻴﻴ
ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﻭﺠﺩﻭﺍﻩ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ، ﻓﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ
ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻔﺯﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﻟﺢ 
، ﻭﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ 
ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻭﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
  (3).ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻗل ﻨﻤﻭﺍ
                                                        
 .32ﺒﻨﺩﺭ ﺒﻥ ﺴﺎﻟﻡ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍﻨﻲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  (1)
 .93ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  (2)
،  8002/7002، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﻴﺴﺘﻴﺭ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ،  ﻭﺭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺩﺯﺭﻗﻴﻥ ﺴﻭﺭﻴﺔ  (3)
 .7ﺹ 
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  : ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﺩﻭﺍﻓﻊ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻭﻟﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻜل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﺎ ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎ
  .ﺭﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﻟﻺﺴﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ 
   
  : ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل :  ﺃﻭﻻ
  :ﻓﺤﻭﻯ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ  .1
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﻔﺴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺘﺒﻨﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ
ﺇﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ، ﻓﺎﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻫﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻨﺘﻘﺎل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺘﻔﻌﺔ ، ﻭﻴﻨﺒﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻭﺭ
ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺅﺍﺩﻫﺎ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل 
ﻭﺒﻴﻥ ﺘﻜﻠﻔﺘﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ، ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻡ ، ﻭﺒﺈﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ 
  .ﻨﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺤﺎﻓﺯ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ، ﻓﻬ
  
 : ﺍﻹﻨﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ  .2
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺫﻟﻙ 
ﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﻀﻤﻨﻴﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﺩﻻ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻟﻠﻌﻭﺍﺌﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺩﺨﻭل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺨﺭﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ 
ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ 
ﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﻓﻲ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ، ﻫﺫﺍ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﻨ
  (1).ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻬﻨﺎﻙ 
                                                        
،  ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺤﺴﺏ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ،  ﺃﻤﻴﺭﺓ (1)
  . 72،  62،  ﺹ ﺹ  5002/  4002ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ﻤﺼﺭ ، 
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  : ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺴﻭﻕ :  ﺎﺜﺎﻨﻴ
ﻡ ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺘﺭﺍﺽ 0691ﻓﻲ ( remyH)ﺃﻋﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ 
، ﻭﺇﻥ  (1)ﻔﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴ
ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺇﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ 
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
ﻰ ﺁﺨﺭ ﺇﻥ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ، ﻭﺒﻤﻌﻨ (2)ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻤﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺃﻭ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﺎﻟﻴﺎ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ، ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺤﻔﺯﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻗﺭﺍﺭ ﻫﺫﻩ 
  .ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ، ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ " ﻫﻭﺩ ﻭﻴﻨﺞ " ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻴﺭﻯ 
ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻤﺎﻡ 
ﻤﻊ ﻫﻭﺩ ﻭﻴﻨﺞ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ، "   sevac و   yrrap" ﻜل ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺃﻱ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻟﻠﺴﻭﻕ ، ﻭﻴﺘﻔﻕ 
ﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺒﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﺎﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺇﺭﺘﺒﺎ
ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﻅﻴﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻭﺭﺍﺀ 
 (3). ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻫﻭ ﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﻤﻴﺯﺓ ﺇﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺤﺴﺏ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺩﻓﻕ  ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ
  :ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻋﺎﺩﺓ:  ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل .1
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ﻤﻊ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺩﺨﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺭﻯ





                                                        
   .091 p . 9991 . sirap . noitide emé 4 . elanoitanretnI eréicnaniF noitseG . draryeP ettesoJ )1(
 .93ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  (2)
 .493،  393ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ص ﻲ ، إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻷﻋﻣﺎل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟدوﻟ ﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو ﻗﺣف ،  (3)
 .551 p . tic.po . sevaC  drahciR )4(
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  ."  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ "ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺘﻜﺎﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ :  ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ .2
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﻜل ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻀﺨﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻭﻓﺭ 
 (1).ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
 ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻷﺫﻭﺍﻕ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﺎﺘﻬﺎ،ﻤﻨﺘﺠ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﻤﺘﻊ: ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﻴﺯﺓ .3
 ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻁﺭﻕ  ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻜﺒﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﻤﻴﺯ  :ﻭﻓﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ  .4
 ﺤﺠﻡ ﻜﺒﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺼﺹ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ  ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺓ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﺨﻔﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﻭﺘﺅﺩﻱ .ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ
 ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ، ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺯﺍﺩﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ، ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
 (2) ﺃﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻤﻜﻨﻬﺎ
 
 : ﺍﻹﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ  v
ﺇﻓﺘﺭﺍﺽ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺭﺹ ﻭﻗﻴﻭﺩ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ  -
 .ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻓﺘﺭﺍﺽ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﺏ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻟﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻴﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻷﺴﺒﺎ -
ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻡ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺒﺩﺍﺌل ﺃﺨﺭﻯ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ . ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻜﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ 
ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﻐﻼل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭ
ﺒﻤﺩﻯ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ 




                                                        
 .593ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻷﻋﻣﺎل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟدوﻟﻲ ،ﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو ﻗﺣف ،  (1)
 .53ﺳﺎﻋد ﺑوراوي ، ﻣرﺟﻊ ﺳﻠﺑق ، ص  (2)
  .04ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ( 3)
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  ."  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ "ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  
  :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ : ﺎﺜﺎﻟﺜ
ﻡ ، ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺸﺎﺭ ﺃﻥ  6691ﻋﺎﻡ "   nonreV dnomyaR" ﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺃﻋﺩ
، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺘﻤﺭ ﺒﻤﺭﺤل ﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﻟﺤﻅﺔ ﻭﺼﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ( 1)ﻜل ﺴﻠﻌﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﺘﻤﺭ ﺒﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ  (ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ، ﺍﻟﻨﻤﻭ ، ﺍﻟﻨﻀﻭﺝ ، ﺍﻹﻨﺤﺩﺍﺭ ﺜﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍل ) ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ، ﻭﺤﺘﻰ ﺯﻭﺍﻟﻬﺎ  ﻤﻨﻪ 
ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﺇﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ، ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ، ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻡ ، ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹ
ﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﻗﺩﻡ ﻓﻴﺭﻨﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻨﺘﺸﺎ
                                                         ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ  (2). ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 









  .104ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ, ل ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺒﻭ ﻗﺤﻑ ،: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
 
                                                        
  .881 p .tic.po . draryeP ettesoJ )1(
  .26، ﺹ  1002، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ﻤﺼﺭ ،  ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻴل ﻭﺠﺩﻭﻯ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺒﻭ ﻗﺤﻑ ، ( 2)
  اﻹﺳﺗﯾراد                                                                                                                                        
  
 اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻷﺧرى
 
 اﻟدول اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ
 0(                     1(                          )2(                        )3)                    (    4)اﻟزﻣن                       
 
                      
  
  ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
 ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ                                                                                            ( ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺭﻋﺔ) 
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 :ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  .1
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭ ﻤﻥ ﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭ ﺃﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺭﻋﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  
ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ، ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ ، ﻁﻠﺏ ﻓﻌﺎل ، ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻻﺯﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ، ﺇﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ، ﻜﻠﻬﺎ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﺒﺘﻜﺎﺭ ﻤﻨﺘﻭﺝ ﺠﺩﻴﺩ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﺴﻭﻴﻘﻪ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺨﺘﻠﻑ 
  (1) .ﺃﻴﻀﺎ ﻓﺭﺹ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ، ﻭﺘﺸﻬﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 
 :ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  .2
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ  
ﻴﺒﺩﺃ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻷﺫﻭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺘﺼﺩﻴﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻺﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ، ﻓﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ، ﻭﺘﻌﻤل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﺎﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻥ 
ﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺨﻼل ﺇﻗﺘﻨﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺒﻁﺭﻕ ﻨﻤﻁﻴ
ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﻼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ 
  (2). ﻭﻓﻭﺍﺌﺩﻫﺎ 
  : ﻴﻠﻲ ﺒﻤﺎ ـ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻀﺞ ـﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ  :  ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ .3
ﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺨﺭﻯ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻤﻜﹼﺩﻤﺔ ﺍﻷﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺍﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ   - ﺃ
ﺒﺤﻜﻡ ﺃﻨﹼﻬﺎ ﺃﻀﺤﺕ  ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﻭﻤﻥ ﺘﻡ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻤﺤﻠﻴﺎ
 .ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻭ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺫﻟﻙ
ﻥ ﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﻤﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺭﻋﺔ ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺭﻑ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻻ -  ﺏ
 .ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺘﻤﻜﻥ ﻫﺫﻩ  ﺒﺴﺒﺏﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ  -  ﺕ
  (3).ﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺼﺩﻴﺭﻩ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎﺍﻷ
  
 
                                                        
 .47، ﺹ  4002، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻭﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻓﺎﺭﺱ ﻓﻀﻴل ،  (1)
 .51ﻓﯾق ﻧزاري ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ر (2)
 .47ﻓﺎرس ﻓﺿﯾل ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  (3)
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 : ﺘﻤﻴﺯ ﺏ ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺸﻴﻭﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻟﺩﻯ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺘ: ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ  .4
 
ﻓﻲ  ﺕﺒﺘﺴﺒ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺭﻋﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺤﻴﺙﺍﻻ  - ﺃ
ﻡ ﺜﺨﺭﻯ، ﻭﻤﻥ ﺭﺘﻔﺎﻉ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻷﺍﻜل ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ  ﺃﺩﻯﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﺍ
 .ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍ
ﻭﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺢ  ﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ،ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺭﻋﺔ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻁﻴﻥ ﺇﺘﻭﺠﻪ  -  ﺏ
ﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﹼ ,ﻟﺦﺍ...ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
 .ﻭ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ـ ﺍﻟﻤﺨﺘﺭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟىـ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺭﻋﺔ ﻤﻥ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺇﻤﺎ ﺍﻟﺘﻭﻁﹼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻪ ﻋﺒﺭ ﻤﻨﺢ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻭ ﺒﻌﺩ ﺘﻤﻜﹼ -  ﺕ
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ  ﺕﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺼﺎﺩﺭﺍﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ, ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﺜﻼ ﻭﻤﻥ ﺘﻡ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ
 .ﻟﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩﻩ ﺘﻀﺤﻰ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻤﺤﻠﻴﺎ, ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺇﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﺼﺩﻴﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺭﻋﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭ ﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩﺘﺘﻤﻜﹼ ﻭﻤﻥ ﺘﻡ -  ﺙ
 (1) .ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻹ
 
 : ﺍﻹﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ  v
ﻹﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻜﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺘﺅﻴﺩ ﺍ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ، ﺜﻡ ﺇﻨﺘﺸﺭﺕ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ، ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ، ﺜﻡ ﺇﻤﺘﺩ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 
ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺎﻴﻭﺍﻥ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ  ﺍﻵﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﺨﻁﻭﺍﺕ ﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻤﺜل
ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺠﺩﺕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻠﻊ 
ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ  ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺨﺭﺓ ، ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ(   sdooG suoigitserP) ﺍﻟﺘﻔﺎﺨﺭ 
ﻨﺤﻭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻴﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻫﺎ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤ
  (2) .ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ 
  
                                                        
 .57ﻓﺎرس ﻓﺿﯾل ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ( 1)
 .221، ﺹ  2، ﻤﺠﻠﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ  ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ، ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻤﻨﻭﺭ ﺃﻭﺴﺭﻴﺭ ، ﻋﻠﻴﺎﻥ ﻨﺫﻴﺭ ،  (2)
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  ."  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ "ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  
  :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ :   ﺎﺭﺍﺒﻌ
ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ 
  .ﻟﺨﺎﺭﺝ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍ
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺒﺎﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ 
ﻟﻬﺫﻩ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﻴﺒﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ، ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ 
  :ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ  (1). ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ 
ﻥ ، ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ، ﻤﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ، ﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻹﻋﻼ: ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ  .1
 .ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ، ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ، ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ 
ﻤﺜل ﺍﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ، ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ، : ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ  .2
ﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ ، ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ، ﻤﺩﻯ ﺇﻨﺨﻔﺎ
 (2)ﺇﻟﺦ  ...ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
 .ﻤﺜل ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻤﺩﻯ ﺇﺘﺴﺎﻋﻬﺎ ﻭﻨﻤﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ : ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ  .3
ﺩﻯ ﻤﺜل ﻤﺩﻯ ﻗﺒﻭل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ، ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ، ﻤ: ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﻨﺎﺥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  .4
ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ، ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ، ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ، ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ 
 (3). ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ، ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ، ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ : ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  .5
 .ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻹﺴﺘﻴﺭﺍﺩ 
 .ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ  ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺍﻹﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ .6
ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ، ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ، ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ، ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ : ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل  .7
  (4).  ، ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ 
                                                        
  .23، 13ﺃﻤﻴﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺹ ( 1)
 .304ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ،  ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺒﻭ ﻗﺤﻑ ، ( 2)
  .311ﻤﻭﺭ ﺃﻭﺴﺭﻴﺭ ، ﻋﻠﻴﺎﻥ ﻨﺫﻴﺭ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( 3)
 .23ﺃﻤﻴﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  ( 4)
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  ."  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ "ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  : (1)ﻭﻙ ﻭ ﺴﻴﻤﻭﻨﺩﺱ ﻭﺃﻀﺎﻑ ﻟﻬﺎ  ﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻫﻲﻭﻗﺩ ﻋﺩﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﻭﺒ
ﻭﺘﺸﻤل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﺜل ﻨﻭﻋﻪ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ : ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ  -
ﻨﻤﻁ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ، ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل : ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻤﺜل
 .ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺇﻨﺘﻘﺎل ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴ
 .ﻤﺜل ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻬﺎ : ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﺔ  -
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ : ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻡ ﻤﺜل : ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ  -
ﻭﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ، ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل 
 .ﻭﺍﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﺇﺸﺎﺭﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷ
ﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﻕ ﺃﻭ ﺘﺤﻔﺯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻷﻡ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭ
ﻴﺎﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﺫﻩ 
  .ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ
  : ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ 
ﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﺴﺭﺏ ﺘﺨﺘﺹ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ 
ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻭﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﻜل 
ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ  ( 2). ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻁﻭل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻤﻜﻨﺔ  ﺁﺨﺭ
ﻤﺎﺭ ﻜﺴﺭ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺇﺠﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻟﻺﺴﺘﺜ
  .ﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌ
ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻓﻭﺍﺌﺩﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﺇﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻓﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍ
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ، 
ﺃﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻠﻙ  –ﻟﻜﻲ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  - ﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ 
  .ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ 
                                                        
 .31زرﻗﯾن ﺳورﯾﺔ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  1
 . 04ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص   2
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  ."  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ "ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻓﺎﻷﻓﻀل ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺒﻴﻌﻪ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ 
ﻘﻴﻕ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﺠﺯ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻏﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ، ﻭﺘﺤ
  (1). 
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺨﺘﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ 
ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺒﺭﺭ ﻋﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ 
  .ﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒ
ﻨﺠﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ 
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺃﻗل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ، ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
  (2). ﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎ
  (3) :ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ :  ﺎﺴﺎﺩﺴ
 ﻗﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺘﻘﻴﻴﻡ  ﺨﻼﻟﻪ ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻥ  ﻋﻠﻤﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ  ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ  ﺩﻨﻴﻨﺞ  ﻭﻀﻊ
 ﺎﺭﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤ  ﺘﻘﻭﻡ  ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﺒﺫﻟﻙ  ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ .ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻫﺫﺍ ﻨﻤﻭ  ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
  .   ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل
 ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺸﺎﻤﻠﺔ  ﻨﻅﺭﻴﺔ  ﻤﻨﻬﺎ  ﻭﺍﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ  ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ ﺩﻨﻴﻨﺞ  ﻭﻗﺎﻡ
  .ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﻘل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺩ
 : ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﺘﻠﺨﺹ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺤﺴﺏ
 ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻋﻭﺍﻤل - ،  ﺍﻟﺠﺫﺏ ﻋﻭﺍﻤل -
 ﺴﻭﻗﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﺴﻭﻕ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻤﻥ
 ﻭﻋﺭﻀﺕ ﻟﻤﺒﺎﺸﺭ،ﺍ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺠﺎﺫﺒﺔ ﺴﻭﻗﺎ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﺫﺏ ﻭﻋﻭﺍﻤل .ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺃﻗل




                                                        
 .411ﻣﻧور أوﺳرﯾر ، ﻋﻠﯾﺎن ﻧذﯾر ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  (1)
 .21زرﻗﯾن ﺳورﯾﺔ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  (2)
 .43،  33ص  ﻓﯾﺻل ﺣﺑﯾب ﺣﺎﻓظ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ( 3)
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  ."  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ "ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  
  
  : ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺼﻨﻔﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺫﺏ ﻋﻭﺍﻤل
 
 ﻏﻴﺭ ﻧﮭﺎﺃ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺒﻌﺽ ﺘﻤﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻴﺅﺜﺭ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ : ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ .1
 ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻥ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺭﺍﺕﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎ ﻤﺜل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺓ
 .ﻭﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺍﻟﺸﺭﻕ
 ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻊ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺩﺍﻡ : ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺤﺠﻡ .2
 ﻜﺒﻴﺭﺍﻟ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻤﻥ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
 .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻠﻙ ﻓﻲ ﻟﻠﺴﻭﻕ
 ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺩﺨﻭل ﻭﻤﻨﻊ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻓﺭﻭﻋﻬﻡ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻭﻥ ﻴﺴﻌﻰ : ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺤﺭﻜﺎﺕ .3
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺘﺘﺴﺎﺒﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
 ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻷﺴﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻬﺗﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ : ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ .4
 . ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺸﺤﻥ، ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺒﻬﺩﻑ  ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻷﻡ
 ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻷ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﻭﻤﻥ .ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻅﻬﺭ ﺃﻭ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﻠﻰ
 ﺒﺸﻜل( ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ  ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل، ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻤﺯﺍﻴﺎ) ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﻟﻜل ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺎﺍﻨﻬ  ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ
 ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﺯ ﺇﻨﻤﺎ ﻭﺃﻴﻀﺎ (  8591 ﻲﺒﻜﻠ)  ﻗﺒل ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﻤﻨﻔﺭﺩ
 ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻻ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺼﻨﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻫﻲﻭ
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  :ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
 ﻤﺎ، ﻗﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻁﻊ ﺠﺎﺯﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻭﻗﻑ ﺃﺨﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺇﻥ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻤﻔﺭﺩﻫﺎ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺤﺩﺩ،
 ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻴﺄﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﻔﻴﺩ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻭﻋﻨﺩ
 ﻓﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻭﺘﻭﺠﺩ .ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻹﺘﺨﺎﺫ ﻜﺄﺴﺎﺱ
 ﺘﺩﻓﻘﻬﺎ ﻭﺇﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻨﻤﻭ ﺃﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ، ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ
 .ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﻴﺘﻭﻗﻑ ، ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ
 ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺘﻠﻙ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻠﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻨﺎﺥ ﻭﻴﻌﺭﻑ
 ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭ ﺤﺭﻜﺔ ﺜﻡ ﻤﻥ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻨﺠﺎﺡ ﻓﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﺎ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
 ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺘﺸﻤل ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ،
  (1) ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
  
  :ﻘﺴﻴﻡ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺘ
  
  : ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ : ﺃﻭﻻ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻫﻡ ﻤﺩﺨل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﺎﻨﻊ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﻨﺤﻭ 
ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ،  ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ، ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﺄﺜﻴﺭﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭل
ﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺠﺎﺫﺏ ﻟ
  :ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
  
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ :  ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ .1
ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺈ
ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﻠﻤﺎ ﺇﺘﺴﻊ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺯﺍﺩﺕ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺠﺫﺏ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ، ﻟﺫﻟﻙ ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
 (2). ﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺘﺼﺭﻴﻑ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤ
  
                                                        
رﯾﻘﯾﺎ ، اﻟﻌدد اﻟﺳﺎدس ، ﻣﺟﻠﺔ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل اﻓ أﺛر اﻟﺣواﻓز اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﺳﺑل ﺗﻔﻌﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺟذب اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرطﺎﻟﺑﻲ ﻣﺣﻣد ،  (1)
 .513، ص 
 .292ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  (2)
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ﻭﻟﻘﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁ ﻗﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻜﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﺤﺠﻡ ﺴﻭﻕ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﻴﻌﻨﻲ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ 
ﺫﺏ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺠ
  (1)ﺴﻭﻑ ﺘﺘﻭﻟﺩ ﻤﻊ ﻜل ﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ 
  
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﺯﺓ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ :  ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ .2
ﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺸﺠﻴ
ﻓﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ . ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ 
 (2). ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
  
ﺨﺎﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺴﻭﺍﺀ  ﻓﻬﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺤﺎﻓﺯﺍ
. ﺇﻟﺦ...ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ، ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻐل ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ 
ﻓﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﻫﻲ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺎﺯ 
  . ﺒﺎﻟﺘﺫﺒﺫﺏ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻓﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﻨﺸﺎﻁﻪ ، ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻷﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻗﺩ ﺘﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻼﺤﻘﺔ 
 ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﺩﻓﻕﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻴﻌﺩ ﻋﺎﻤﻼ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺴﻨﺔ ، ﻭﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻴﺠﻌل ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﻴﺅﺜﺭ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ
 ﻗﻴﺎﺕﺍﻻﺘﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﻥ ﺘﺨﻭﻓﻪ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﺫﺒﺫﺒﺔ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﻜﻭﻥ
  (3). ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ
  
  
                                                        
  .63،  53أﻣﯾرة ﺣﺳب ﷲ ﻣﺣﻣد ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ص ( 1)
  : ﺑﺣث ﻣﯾداﻧﻲ ، ﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ  ، اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟوطﻧﻲ واﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔﺑﻧدر ﺑن أﺣﻣد أﺑﺎ اﻟﺧﯾل ، ( 2)
 .2102/30/51 el... lmth . weiv erp/7GR7BuxT/cod/moc.derahs4.202cD
 
 . 221، ﺹ  8002/7002، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﻴﺴﺘﻴﺭ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ، ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻗﺭﺍ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻋﻤﺎﺭ ﺯﻭﺩﺓ ،  (3)
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  ."  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ "ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ :  ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ .3
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ، ﺍﻟﺩﻭل ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﺠﺩﺍ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﺤﻠﻲ ﺒﻨﺎﺘﺞ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﻭل  ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ
 ﺇﻟﻰ ﻟﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻼﺘﺠﺎﺭ، ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻙ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ،
 ﻜﺒﺭ ﻥﻓﺈ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭل، ﺘﻠﻙ ﻓﻲ ﺎﺼﺔ ﺒﻬ ﺨﺎ ﻓﺭﻭﻉ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﺴﻭﺍﻕ
 ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻟﻼﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺤﺠﻡ
 . ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ
 24 لﻡ ، ﺤﻭل ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ  8991ﻓﻲ " ﺍﻷﻭﻨﻜﺘﺎﺩ" ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﺘﻬﺎ 
 ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﻠﻐﺕ ﻭﻗﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺠﺫﺏ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻴﺔﺃﻫ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ، ﻨﺎﻤﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ
 ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻷﺨﺭﻯﺍ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺎﻗﺼﺕ ﺜﻡ ، 5891 ﺴﻨﺔ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻫﺫﺍ
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ،" ﺘﻭﺭﻴﺱ " ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻨﻔﺱ .ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺘﺩﻓﻕ
 ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﻭﺇﻋﺘﻤﺩ (  0891-8591)  ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺨﻼل ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ، ﻭ ﻟﻜﻭﻟﻭﻤﺒﻴﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺠﻨﺒﻲﺍﻷ
 ﺘﺩﻓﻕ ﻭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﺼل ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺤﺠﻡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ
  (1).ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
  
ﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻴﻀﻤﻥ ﺇﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺩﻓﻕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹ:  ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .4
ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﻭﻻﺸﻙ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ، 
ﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁ ﻗﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺘﺩﻓﻕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺩل ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗ
ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﻤﻥ 
ﺴﻴﺎ ﻟﺘﺩﻓﻕ ﻭﺇﺘﺴﺎﻉ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻬﺎ ، ﻤﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺩﺍﻓﻌﺎ ﺴﻴﺎﺜﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺩﺍﻟﺔ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل 
 (2). ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
 
                                                        
  .15، ﺹ  0002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﻤﺼﺭ ، ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻋﻤﺭ ﺼﻘﺭ ، ( 1)
 .892،  792ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ص  (2)
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ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﻜﻤﻴﺯﺓ ﺠﺎﺫﺒﺔ :  ﺘﻭﻓﺭ ﺒﻨﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ .5
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ . ﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺎﺫﺒﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺒﻬﺎ ﺒﻨ
ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺭﻓﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ، ﻓﺨﻁﻭﻁ 
ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺴﻬل ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ، 
ﻭﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﺇﺘﺼﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﺠ
ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻡ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﻬل ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ 
 ( 1). ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ 
 
ﻤﺜل ﻋﺏﺀ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ )ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻘﻴﻭﺩ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ  ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ   :ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ  .6
ﻭ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭ ( ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل 
ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  "4991 latenisahB"ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ   ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻴﺸﻭﻩ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺠﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ 
 te redienhcS "ﻭ ﻗﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﻜل ﻤﻥ  .ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻭ ﻴﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل
ﺩﻭﻟﺔ ﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺴﻠﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ  45ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ  ﻡ5891 "  yerF
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﺜل ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻋﻥ ﻀﻌﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ، ﻭﻤﻥ 






                                                        
 .671ﻋﻠﻲ ﻋﺑﺎس ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  (1)
  .97،  87ﺣداﻧﺔ أﺳﻣﺎء ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ص ( 2)
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  ."  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ "ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  
ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﺒﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌل   : ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ .7
ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ "  namhsuC 5891" ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻭﻀﺢ 
ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻜﻤﺎ ، ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻭﻗﻊ ﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل  ﺘﻨﺠﺫﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻌﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺃﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ، ﻷﻥ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻭﺍﺌﺩ 
 . ﻪﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻌ
، ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺴﻠﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ  6991sevaCﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟــ   
ﻭﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻠﺒﻲ 
ﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺴﻴﺭ ﻋﻤل ﺩﺭﺍﺴ
  (1). ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺒﺎﻫﻅﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭ ﻻ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ:  ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ .8
  .ﺗﮭﺎﺘﻌﺎﻤﻼ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻑﻤﺨﺘﻠ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﺨﻔﺽ ﺠﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺫﻟﻙ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻴﺩ ﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺍﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻤﻌﻅﻡ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﺇﻥ
 ﺍﺨﺘﻼل ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺃﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﺘﻨﻘل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻜﻔﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻗﺒل
 ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﻭﺍﺴﻌﺎ لﺍﻟﻤﺠﺎ  ﻴﻔﺴﺢ ﻤﻤﺎ ﻭﺁﺨﺭ، ﺒﻠﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺘﺘﻘﺎﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻲ
  .ﻟﻬﺎ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ، ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺤﻴﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺇﻥ
 ﺍﻟﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺒﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﺤﻲ ﻜﻤﺜﺎل ﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺍ ﺍﻟﺩﻭل
 ﺘﻌﺩ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺒﻌﺽ ﺁﺴﻴﺎ ﺸﺭﻕ ﺠﻨﻭﺏ ﺩﻭل ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺇﻥ ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
 ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻘﻭلﺍﻟﺤ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺨﺼﺒﺔ ﻤﻭﺍﻗﻊ
 ﻤﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﺎﺘﻬﺎ ، ﻤﻨﺘﺠ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻌﻴﺎ ﻭﺫﻟﻙ ، ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
  (2).  ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ
  
                                                        
 .25،  15ﻋﻣر ﺻﻘر ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ص  (1)
 .521،  421ﻋﻣﺎر زةدة ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ص  (2)
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  ."  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ "ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
   :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﻓﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻤﺩﻯ  ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ،
ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ، ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺄﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ، ﻓﻌﺩﻡ ﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ 
  (1). ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﺃﻥ ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺍﻷﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  " 3691 isaB" أوﺿﺢ ﻭﻗﺩ 
ﺩﻭﻟﺔ ﻨﺎﻤﻴﺔ  45ﺸﻤﻠﺕ "  5891  yerf dna redienhcS" ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ، ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ 
ﻡ ، ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻪ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁ ﺴﻠﺒﻲ ﻤﻊ  0891ﻡ ،  9791ﻡ ،  6791ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ 
  (2). ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺍﻻ
ﻓﻐﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺏ . ﻴﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻷﻤﻨﻲ ﺃﺤﺩ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﻴﺌﺔ ﺠﺎﺫﺒﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺒﻠﺩﻜﻤﺎ 
ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌل 
ﻟﺫﺍ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ . ﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃ
ﻋﺎﺩﺓ ﻫﺠﺭﺓ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺇﺤﺠﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﻭﻡ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ( 5991 ,nuJ dna hgniS )ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ. ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﺒﻌﺽ ﻋﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁ
ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻌﺩ ﻤﺤﺩﺩﺍﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ 
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ  ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻻ ﺘﺠﺫﺏ
  ( 3). ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
  :  ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎ 
ﺭ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ، ﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻟ
ﻟﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭ
ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ، ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺘﻠﻙ 
  (4). ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ
  
                                                        
 .072ﺹ ﻭﻓﺎﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺍﻟﺩﺒﺎﺱ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ( 1)
 .55،  45ﻋﻤﺭ ﺼﻘﺭ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺹ  (2)
 : ، ﺒﺤﺙ ﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ، ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ  ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔﺒﻨﺩﺭ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﺎ ﺍﻟﺨﻴل ،  (3)
 .2102/30/51 el... lmth . weiv erp/7GR7BuxT/cod/moc.derahs4.202cD
  .3، ﺹ  1102،  6843، ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﻥ ، ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﻲ ، ﻓﻼﺡ ﺨﻠﻑ ﺍﻟﺭﺒﻴﻌ( 4)
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  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻜﺎﻵﺘﻲ 
ﺭﻴﻌﺎﺕ ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸ:  ﺘﻭﻓﺭ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ - 1
ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
: ﻭﻟﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺠﺎﺫﺒﺎ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ، ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﺩﺓ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺎ ، 
 (1)
ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻭﺤﺩ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻭﻀﻭﺡ ﻭﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍ  - ﺃ
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ، ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ 
 .ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ
 *ﻭﺠﻭﺩ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ  -  ﺏ
ﻠﺨﺎﺭﺝ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺩﺨﻭل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺨﺭﻭﺠﻪ ﻓﻀﻼ ﻭﻨﺯﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ، ﻭﺘﻜﻔل ﻟﻪ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻟ
  ** .ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﻜﻔل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ 
ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ، ﻭﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻴﺒﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ  -  ﺕ
 . ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ 
 . ﺘﻔﻌﻴل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻹﺤﺘﻜﺎﺭ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ -  ﺙ
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻹﻁﺎﺭ   - ﺝ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺩﻋﻡ 
 .ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ 
ﻴﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ   - ﺡ
 .ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ :  ﺘﻭﻓﺭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ - 2
ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ 
 ( 2). ﻭﺠﻲ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟ
                                                        
 .73ﺃﻤﻴﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  (1)
  .331،  231ﻋﻤﺎﺭ ﺯﻭﺩﺓ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺹ ( 2)
  .ﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺇﺴﺘﻴﻼﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻡ ﻫﻭ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻫﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍ *
ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﺒﺩﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ  ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ **
 . ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
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  ."  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ "ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  
  :ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻨﺫﻜﺭ 
  
 ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﻕ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻫﻭ :ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ  - ﺃ
 ﻜﺎﻤل، ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻲ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ،ﻭ ﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺇﻟﺘﺯﺍﻤﻬﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ
 ﺨﻼل ﺃﺭﺒﺎﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻴﻤﻨﺢ ﻜﺎﻟﺴﻨﻴﻐﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻌﺽ ﻭﻓﻲ
 ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻥ % 001 ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﺎﺤﻪ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻴﺼل ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
 . ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻟﻺﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﻨﺘﻪ ﻟﻡ ﻭﺇﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻴﻨﺘﻬﻲ
 
 ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻴﻤﺱ ﺘﻘﻠﻴﺹ ھﻲ :  ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ -  ﺏ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ، ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻜﺈﻋﺎﺩﺓ
 (1).ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 
 ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﺔﺍﻟﻘﺎﺌﻤ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺘﻘﺩﻡ : ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻨﺢ -  ﺕ
   .ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻨﺠﺎﺡ ﻋﻨﺩ ﺇﺘﺎﻭﺍﺕ ﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺜﻡ -  ﺙ
  
 ﻴﺸﺠﻊ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺒﺨﻠﻕ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻨﺢ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺘﻌﻨﻲ :ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻤﻨﺢ  - ﺝ
 .ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ
  
 ﻻ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻫﺫﻩ ﺘﻘﺩﻡ : ﺄﺴﻴﺱﺍﻟﺘ ﻤﻨﺢ     - ﺡ
 .ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﺠﻭﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ
 
 ﺍﻷﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺎﺘﻬﻗﺩﺭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻫﺫﻩ ﺘﻘﺩﻡ :  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻨﺢ  - ﺥ
 ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺠﻴﻌﻬﺎﺘ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻭﻴل
 ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺤﺠﻡ ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻋﻠﻰ
  (2). ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
                                                        
 .713طﺎﻟﺑﻲ ﻣﺣﻣد ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  (1)
 .431، 331ﺳﺎﺑق ،ص ص ﻋﻣﺎر زودة ، ﻣرﺟﻊ  ( 2)
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  ."  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ "ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴ:  ﺘﻭﻓﺭ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﻴﺔ -ﺝ 
ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺃﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻴﻘﻥ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺴﻼﺴﺔ 
ﺸﻲ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ، ﻜﻠﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ ، ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻭﻀﻭﺤﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻔ
ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻭﺩﻗﻴﻕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟ
 (1). ، ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺠﺫﺏ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺘﻌ:  ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ - ﺩ 
ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺏﺀ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﻓﺸل ﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﺤﻔﻴﺯﻩ، ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻴﺩﺨل 
ﻓﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺹ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻷﻋﻤﺎل 
ﻭﻓﻲ ﻅل  .ﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻭﻀﻭ
. ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺴﻭﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺘﻐﻴﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻜﻑﺀ 
ﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﻭﻓﺭ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ  ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺘﻼﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ . ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ . ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺒﺎﻟﺩﺍﺨل
ﻠﻲ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺩﻗﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤ
  .ﻟﺒﺱ ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻴﺴﻬﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﻠﺔ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ :  ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ - ﻩ 
ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ ﺒﺜﻘﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻭﻴﺩﻋﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ . ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ
ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺤﺩﺍﺜﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ، 
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻼ ﺸﻙ ﺃﻥ .ﺎﺴﻴﺎﺕ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻭﻴﻌﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﺃﺴ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻴﺤﻭﺯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ 
ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻤﻬﺎﺭﺘﻬﺎ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺩﺭﻴﺒﻬﺎ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ 
 (2).ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ
                                                        
  .73أﻣﯾرة ﺣﺳب ﷲ ﻣﺣﻣد ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  (1)
 : ، ﺑﺣث ﻣﯾداﻧﻲ ، ﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ  اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟوطﻧﻲ واﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔﺑﻧدر ﺑن أﺣﻣد أﺑﺎ اﻟﺧﯾل ،  ( 2)
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  .ﻤﺤﻔﺯﺍﺕ ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺘﻬﺩﻑ ، ﻟﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﺤﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺇﻟﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ، ﻭﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺠﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻘﺩﺭ 
ﻭﺘﺒﻌﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻔﺯﺍﺕ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ . ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﻨﺤﻭ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺘﻬﺎ 
  .ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
  : ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺤﻭﺍﻓﺯ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
 ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻗﻴﻡ ﺫﺍﺕ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻨﻬﺎ ﺒﺄ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ 
 ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻜﺈﻏﺭﺍﺀ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀﺍ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 ﻤﻨﺢ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎ، ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ،
   :ﻭﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻜﺎل( 1). ﺇﻟﺦ...ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻨﺤﻭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺤﻭﺍﻓﺯ
  
  : ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ: ﺃﻭﻻ
 :ﻴﻠﻲ ﻤﺎﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻤل 
 .ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺨﻔﺽ ﻤﻌﺩل ﺃﻭ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺅﻗﺕ ﺇﻋﻔﺎﺀ .1
 .ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺤﺴﻭﻤﺎﺕ .2
 .ﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﺍﻫﺘﻼﻙ ﻤﻌﺩل ﺘﻁﺒﻴﻕ .3
 .ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﺅﻭﻨﺎﺕ .4
 ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻭﺍﻟﺒﺤﺙ لﺒﺎﻟﺘﺸﻐﻴ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻤﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻟﺒﻌﺽ ﻤﻜﺭﺭ ﺘﺨﻔﻴﺽ .5
  (2) .ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ
  
                                                        
  .613طﺎﻟﺑﻲ ﻣﺣﻣد ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ( 1)
 .94ﺳﺎﻋد ﺑوراوي ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  (2)
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  :  ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ:  ﺎﺜﺎﻨﻴ
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل 
ﺫﻟﻙ ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ، ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﺩﻋﻡ ﻭﻜ
ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ، ﺘﺄﻤﻴﻥ 
ﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ، ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺜل 
  (1). ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ 
    
  : ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ:  ﺎﺜﺎﻟﺜ
ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺔ ﺒﻨﻭﺩ  ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﺍ 
ﺘﻨﻁﻭﻱ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ، ﻤﺜل ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻹﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ 
  (2). ﻭﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻹﺤﻼل ، ﻋﺩﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺍﻹﻫﺘﻼﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻜﺫﺍ ﺨﺼﻡ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ 
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ، ﺨﺼﻡ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ، ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ 
  
  : ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ :  ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ:  ﺎﺭﺍﺒﻌ
ﻔﺎﺀﺍ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺇﻋ .1
 ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ
 .ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  .2
ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻟﻤﺩﺓ ﻗﺩ ﺘﺼل  *ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ  .3
 (3).ﻋﺎﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ 51ﺇﻟﻰ 
                                                        
 .021ﻣﻧور أوﺳرﯾر ، ﻧذﯾر ﻋﻠﯾﺎن ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  ( 1)
ﺎل اﻓرﯾﻘﯾﺎ ، ﻣﺟﻠﺔ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣ - ﻧظرة ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎﺳب واﻟﻣﺧﺎطر –اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻣرﺣﻠﺔ إﻧﺗﻘﺎل زﯾدان ﻣﺣﻣد ،  (2)
 .021، اﻟﻌدد اﻷول ، ص 
 .14،  04رزﻗﯾن ﺳورﯾﺔ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ص  ( 3)
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  : ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻤﺎﻟﻴﺔ:  ﺎﺨﺎﻤﺴ
 (1) :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻓﻲ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻴﻤﻜﻥ 
 .ﻤﻴﺴﺭﺓ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻗﺒﻭل .1
 .ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ .2
 .ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺒﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ .3
 .ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﻨﺢ .4
 .ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ .5
 .ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ .6
 .ﺒﺎﻟﺘﺸﻐﻴل ﺨﺎﺼﺔ ﺃﺠﻭﺭ ﺒﺩﻓﻊ ﻌﻬﺩﻭﺍﻟﺘ ﺒﺎﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ .7
 .ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺴﻌﺭ ﻓﻲ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ .8
  .ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺼﻔﻘﺎﺕ .9
  
  : ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺃﺨﺭﻯ:  ﺎﺴﺎﺩﺴ
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺒﻤﻨﺢ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻜﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  
ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺇﻤﺘﻴﺎﺯﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟ
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯﺍ 
  (2). ﺇﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ 
ﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻤﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ، ﻭﻴ
ﻜﺤﻭﺍﻓﺯ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﺜل ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ، ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ، ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ 
  (3). ﻴﻘﻠﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
                                                        
  .05ﺳﺎﻋد ﺑوراوي ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  (1)
ﻋزﻟﮭﺎ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ ﯾﻘﺻد ﺑﮭﺎ ﺟزء ﻣن أرض اﻟدوﻟﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻰ أﺣد ﻣﻧﺎﻓذھﺎ اﻟﺑﺣرﯾﺔ أو اﻟﺑرﯾﺔ أو اﻟﺟوﯾﺔ أو ﺑﺎﻟﻘرب ﻣﻧﮭﺎ ، وﯾﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﺑﺎﻷﺳوار و *
  .ﺟزاء اﻟدوﻟﺔ وﺗﺧﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻟﻘواﻧﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺳﯾﺎدة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠدوﻟﺔأ
 .121،  021زﯾدان ﻣﺣﻣد ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ص  (2)
 .962،  862ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ص  (3)
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  (1) :ﻠﺏ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻻ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎﻘﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻏﻭﻟ
 ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻀﻤﻨﻬﺎ وﻣﻦ )وﻟﻘﺪ إﻛﺘﺸﻒ ﺗﻮاﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ " 3891  miL" ﺩﺭﺍﺴﺔ
 .ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﺩﻓﻕ( ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ
 ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺄﻥ ﺫﻟﻙ ﺭﻭﺒﺭ،   MILﻟﻴﻬﺎ ﺇ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﻔﺱ ﻭﻫﻲ"  8791"  eyoT,hahSﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺤﺎﻭل  ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻭﻫﻤﻲ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻨﻘﺹ
 ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺠﺫﺏ ﻓﻲ ﺜﺭﺘﺅ ﻻ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺼﻠﺕ 8791"  eyoT,hahSﺇﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ  
 .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﺩﻭﺭ ﻟﻬﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻭﺍﻤل ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻜﺴﺘﺎﺭ ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻥﻷ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
 ﻤﻔﺭﻭﻍ ﺸﻲﺀ ﻹﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍﺠﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻓﻘﺩﺕ ﻗﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺘﻘﺩﻴﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻓﺈﻥ ﻜﺫﻟﻙ
 ﻭﻜﻤﺜﺎل ﻨﺎﺩﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﻭﻓﺭﻤﺘ ﺸﻲﺀ ﺍﻟﺸﻜل ﺫﺍﻫ ﻭﻫﻲ ﺇﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺩﻭل ﻜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻤﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻓﻬﺫﻩ ﻤﻨﻪ،
 ﻴﻌﻨﻲ ﻻ ﻭﻟﻜﻥ .ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤﻭﺍﻓﺯ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﻜل ﻟﻜﻥ ﻜﺒﻴﺭ، ﺴﻭﻕ ﺤﺠﻡ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﻜل ﻟﻴﺴﺕ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺠﺫﺏ ﻋﻭﺍﻤل ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻥ ﺠﻭ ﻓﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﺩﻡ ﻫﺫﺍ
 ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﻓﻲ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺘﻠﻌﺏ ﻻ ﺍﻟﺸﻜل ﺫﺍﻫ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ
  .ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺃﺸﻜﺎل ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ .ﻟﻪ ﻤﻜﻤﻠﺔ
  
  ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ :  6ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  





  ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺎل، ﺭﺃﺱ ( ﻤﻥ ﺠﺯﺀ)ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ " ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ" : ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻨﺢ -
  ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ
 ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ،  ﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﻗﺭﻭﺽ : ﻗﺭﻭﺽ ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﻗﺭﻭﺽ -
 .ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﺘﺼﺩﻴﺭ ، ﻗﺭﻭﺽ ﻗﺭﻭﺽ
 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﻤﻤﻭل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ -
 ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻭﻋﺎﺩﺓ . ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺍﺯﻓﺔﻟﻤﺠﺍ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
 ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺒﻌﺽ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﺘﺎﺤﺎ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ
                                                        
 .913طﺎﻟﺑﻲ ﻣﺣﻣد ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  (1)
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  ."  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ "ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺘﻘﻠﺏ ﻗﺒﻴل ﻤﻥ ﺍﺯﻓﺔﻟﻤﺠﺍ
 ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ)  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻨﺯﻉ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ








  ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ 
 ﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺨﻔﺽ : ﺒﺎﻷﺭﺒﺎﺡ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺤﻭﺍﻓﺯ -
 .ﻀﺭﻴﺒﻲ ﺇﻋﻔﺎﺀ/ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻌﺩل، ،   ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
 ﺒﺩل/ ﺍﻟﻤﻌﺠل ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ : ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺭﺅﻭﺱ ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺤﻭﺍﻓﺯ -
 .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻭﺇﻋﺎﺩﺓ
 ﺨﺼﻭﻡ/ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺨﻔﺽ : ﻤﺎﻟﺔﺒﺎﻟﻌ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺤﻭﺍﻓﺯ -
 ﺃﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﻥ
 .ﺒﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﻔﻘﺎﺕ
 ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ : ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺤﻭﺍﻓﺯ -
 .ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺭﺅﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ : ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺤﻭﺍﻓﺯ -
 ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻭ ﻭﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ،
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺩﺍﺓ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻠﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ؛
 .ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ
 ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ؛ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ : ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺤﻭﺍﻓﺯ -
 ﻭﺨﻔﺽ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ؛ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ
 ﺃﻭ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
 ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ؛ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
 ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ؛ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
 ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺨﻔﺽ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ؛ﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺼﺎﻓﻲ ﺒﺸﺄﻥ
 .ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻼﻭﺍﺕ ﻭﻤﻨﺢ
 ﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺨﻔﺽ : ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﺤﻭﺍﻓﺯ -
 .ﻤﺜﻼ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
 ﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ : ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺤﻭﺍﻓﺯ -
 ﻟﻠﻨﻭﺍﺘﺞ؛ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻀﺎﻓﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻤﻨﺢ ﺃﻭ ﺕﺍﻟﺸﺭﻜﺎ
 .ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺼﺎﻓﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻭﻤﻨﺢ
  .ﺍﻟﻤﻐﺘﺭﺒﻴﻥ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺨﻔﺽ -
 ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺤﻭﺍﻓﺯ ·  
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  ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺃﺨﺭﻯ 
 ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻬﺑ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺘﺨﻔﻴﺽ -
 .ﺍﻟﻌﻤل
 .ﺍﻬﺑ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻤﺘﺜﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ -
 ﻴﻀﺭ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﻋﺩﻡ ﺘﻀﻤﻥ ﻟﻠﺘﺜﺒﻴﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ -
 .ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ
 ﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ·
 ﺴﻠﻜﻴﺔ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﺎﺀ، ﻜﻬﺭﺒﺎﺀ، : ﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻴﺎﻜل ﺘﺨﺼﻴﺹ -
 ﻭﻻﺴﻠﻜﻴﺔ،
 .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻤﻥ ﺒﺄﻗل ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻴﺎﻜل/ﻨﻘل -
 ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل، ﺍﺩﺭ ﻤﺹ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺩﻋﻭﻤﺔ، ﺨﺩﻤﺎﺕ -
 ﻋﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍ،ﻬﺗﻭﺇﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
 ﻭﺇﺴﺩﺍﺀ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻟﻠﻬﻴﺎﻜل ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ،
 ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ
 ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ، ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ
 .ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ
 ﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ·
 .ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻘﻭﺩ -
 ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ؛ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻨﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻥ ﻤﺯﻴﺩ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻏﻼﻕ -
 .ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ
 ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ·
 ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺢ ﺫﻟﻙ ﻭﻤﻥ ﺍﺭﺠﻴﺔ، ﺍﻟﺦ ﺎﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕﺒ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ -
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻟﺘﺤﻭﻴل ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ، ﻟﺼﺭﻑ ﺨﺎﺼﺔ
 ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺒﺎﻟﻘﺭﻭﺽ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺘﻘﻠﺏ ﺨﻁﺭ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ،
 ﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﻤﻨﺢ
 ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺒﺔﺒﺎﻟﻨﺴ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ،
  .ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎل
  8991 ,OTW ,b6991 a 6991 DATCNU no desab ,DATCNU :ecruoS  
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  ."  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ "ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  :ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﺤﺜﻴﺙ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺠﺫﺏ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل 
  :ﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﺭﺩﺓ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍ
  :  ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ:ﺃﻭﻻ 
ﻴﺅﺩﻱ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ 
ﺠﺫﺏ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﻤﺩ 
ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭ ﻭﻀﻭﺡ ﻭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
  .ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻡ
  : ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﺭﻜﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ل ﻭﺇﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺠﺎﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﺠﻭﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎﻻﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍ 
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل
  : ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ: ﺜﺎﻟﺜﺎ 
ﺘﻬﺩﺩ ﻤﺯﺍﺤﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻷﺴﺱ  
ﺩ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗ
  (1).ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  : ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ 
ﻻ ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺭﻴﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻭ ﻤﻥ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﺨﺭﻯ ﻜﺒﻴﺭﺓ ،  
ﻠﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒ
ﻭﺍﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻭ ﻤﺤﺩﺩ ( 61,2002,nuS)ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ 
ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﻏﻴﺭ ﻤﻬﻡ ﺍﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ  ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻗل ﺘﺎﺜﻴﺭﺍ ﺍﻭ
  ( .4,3002 ,afehamifazaR dna araH)ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻓﻘﻁ ﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻜﺜﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﺨﺭﻯ 
                                                        
،  3، اﻟﻌدد  11، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎدﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، اﻟﻣﺟﻠد  ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ودوره ﺻﺎﺋب ﺣﺳن ﻣﮭدي ،  (1)
 .021، ص  9002
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  ."  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ "ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺇﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ :  ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ: ﺨﺎﻤﺴﺎ 
ﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻜﻜل ، ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻜﺩﺓ ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻻ ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺴﺘﻭ
ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻻﻥ ﺍﻟﻜﻠﻑ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻼﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺴﺘﺯﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ، ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻓﻼﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﻜﻤﺎﺵ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﻴﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﺍ
ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻭﻥ ﺒﺒﻴﻊ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻻﺠﺎﻨﺏ ﺒﺎﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﻗﺩ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ 
  (.5,3002,afehamifazaR dna araH)ﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ 
 
ﺍﻻﻨﻘﻼﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻻﺕ ﺍﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺤﺩﻭﺙ :  ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ: ﺴﺎﺩﺴﺎ 
ﻭﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﻐﺏ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﺎﺜﻴﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ 
ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ، ﻭﺘﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ، ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
  (1) (.21,2002,nuS)ﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴ
  
ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺜﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ :  ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ:  ﺴﺎﺒﻌﺎ
  .ﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻋ(  ﻤﺜل ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ)
ﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻤﻤ:  ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ: ﺜﺎﻤﻨﺎ 
 .ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻪ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ 
ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ :  ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ: ﺘﺎﺴﻌﺎ 
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﻘﺭﺍ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻋﺩﻡ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ 
 .ﻓﻴﻬﺎ 
 (2).  ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻓﺭﺹ ﻭﺤﻭﺍﻓﺯ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ:  ﻋﺎﺸﺭﺍ
                                                        
، ورﻗﺔ ﺑﺣﺛﯾﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ  - دراﺳﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ –ﻣﺧﺎطر اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺳﻌد ﻣﺣﻣود اﻟﻛواز ، ﻋﻣر ﻏﺎزي اﻟﻌﺑﺎدي ، ( 1)
 . 9،  8، ص ص  7002ق ، اﻟﻣوﺻل ، اﻟﻌرا
 .021ﺻﺎﺋب ﺣﺳن ﻣﮭدي ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﯾق ، ص  (2)
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  ."  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ "ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻀﺎﺅل ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ  ﻋﺩﻡ: ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ
ﻟﻤﺩﺨﻭﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﺸﺄ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻨﺘﺞ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ  
  .ﻔﺘﺎﺡ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﻤﺎﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻨ
ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺘﺭﻭﻴﺞ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻤﺎ :  ﻋﺸﺭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  (1). ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ 
ﻤﺜل ﺇﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺠﺯﺀ ﺃﻭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻤﺜل ﻗﻴﻭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ، :  ﻋﺸﺭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  .ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ، ﺃﻭ ﺇﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ، ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ 
ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﺠﺴﺱ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﺍﺭ :  ﻋﺸﺭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
 .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
 (2).ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﺘﺼﺩﻴﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ :  ﻋﺸﺭﺍﻟﺨﺎﻤﺱ 
  
ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
  .ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
ﻭﻜﺫﺍ ﻋﻼﻗﺔ " ﺒﻴﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠ" ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ 
ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺒﺎﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ، ﻭﺜﻡ ﻨﺤﺩﺩ ﺃﻫﻡ 
  .ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺘﻁﻭﺭﺍﺘﻪ 
  :ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻭﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
ﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠ
ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻤﺎ ﺘﺨﻠﻘﻪ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺇﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﻤﺎﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ 
ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺒﺭﻜﺏ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
  ( 3)ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ  
                                                        
 .121، 021ﺻﺎﺋب ﺣﺳن ﻣﮭدي ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﯾق ، ص ص  (1)
،  293، ص ص  8991، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، ﻣﺻر ،  - ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ –اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ زﯾﻧب ﺣﺳن ﻋوض ﷲ ،  (2)
 .393
  .75،  65، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ، ص ص  4002، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ، ﻋﻣﺎن ، اﻷردن ،  ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻣروان ﻋوض ﻣﺎھر ﻛﻧﺞ ﺷﻛري ( 3)
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  ."  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ "ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻭﻴﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺘﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺇ 
  .ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ
  :  ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ:  ﺃﻭﻻ
ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻻ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺩﻓﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻘﻁ ﺒل ﻴﺘﻴﺢ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  - 1
، ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺤﻭﺒﺎ ﺒﻔﻨﻭﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ  (1). ﻭﺇﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
 (2). ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺨﺒﺭﺍﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 
ﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﻤﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒ - 2
ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻋﻤﺎﻟﺔ 
ﻷﺩﺍﺀ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺘﺨﻠﻕ ﻓﺭﺼﺎ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ 
 .ﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ  - 3
 (3). ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
ﻤﺴﺒﻘﺔ ﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﺇﻋﻼﻨﻴﺔ ﻭﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﺘﺼﺎﻻﺕ  - 4
 . ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻓﺘﺢ ﺁﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ 
 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ  - 5
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺨﻼل ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﺩﺭ ﻋﺎﺌﺩﺍ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺨﺩﻤﺔ 
، ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺘﺩﻓﻕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ  (4)ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻋﺏﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ، 
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺘﺘﺭﻙ ﺘﺎﺜﻴﺭﺍ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ 
ﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺒﻴﻊ ﻋﻤﻼﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍ
ﺍﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺸﺤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﺤﻼل ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺴﺩ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ 
  (5).ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ
                                                        
 lanoitanretnI rof ertnec . seirtnuoc gnipoleveD ni tnemtsevnI tceriD ngieroF : fo troppeR . atheM .s . peedarP ) 1(
 .72 p  .3002. AIDNI . )STUC ( tnemnorivnE dna scimonocE dna edarT
 .79ﻣﻧور أوﺳرﯾر ، ﻋﻠﯾﺎن ﻧذﯾر ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص (  2)
 .53، ص  4002، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ، اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺳﻠﻣﺎن ﺣﺳﯾن ،  ( 3)
  :ﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻧﺎخ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎري اﻟﺟدﯾد ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري ، ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ ﻣﻧﻰ ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ ﻋﻣﺎر ، اﻹﺳﺗ (4)
 2102/30/41 el stnemucod/.../as.ude.umami.selifspc
 .6، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  ﺳﻌد ﻣﺣﻣود اﻟﻛواز ، ﻋﻣر ﻏﺎزي اﻟﻌﺑﺎدي( 5)
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  ."  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ "ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 
ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻤﻥ  - 6
 .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
  
ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ - 7
 .ﻓﻨﻲ ﻤﺘﻘﺩﻡ ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭﺇﺴﺘﻐﻼل ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ
 
ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ  ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  - 8
  (1).ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀﺒﺘﻌﺒﻴﺩ ﻭﺭﺼﻑ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﻭﺘﻭﺼﻴل ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ 
 
ﺴﺎﻋﺩ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ، ﻓﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴ - 9
ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ 
 (2).
 
  :  ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺴﻠﺒﻴﺎﺕ :  ﺎﺜﺎﻨﻴ
  :ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ  ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻨﻁﻭﻱ ﻴ
 ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﺘﺤﻭل ﻟﻠﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻥ - 1
 ﻓﻲ ﺒﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﻗل ﺠﻭﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻋﺩﻡ ﻅل ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ،
 .ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
   
 ﻓﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺘﻭﻓﺭ - 2
 ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻨﺼﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻨﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻟﻠﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ
 ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻹﻁﻼﻉ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺴﻤﺎﺡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ،
 ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﺘﻠﻙ ﻤﺜل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
 (3). ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺤﺩﻴﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻌﻤل ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺒﻜﻠﻔﺔ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺈﻨﻬﺎ
                                                        
  .25،  15ﻓﺎرس ﻓﺿﯾل ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ص ( 1)
     2102/30/61 el .  / idf  - fo- stifeneb / ten . fotifeneb // : ptth  no elbinopsid troppar .IDF fo stifeneB )2(
 .74،  64رﻓﯾق ﻧزاري ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ص  (3)
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 ﺍﻥ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺘﺘﺭﻙ ﺘﺎﺜﻴﺭﺍﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل - 3
ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺎﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ، ﻓﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻟﻰ 
ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ 
ﻀﺨﻡ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻭﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘ
  (1). ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
 
ﻭ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻁﻭﺭ  ﺭﺍﻟﺘﺘﺠﻴﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺯ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺘﺭﻜﹼ - 4
ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ 
 .ﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﻋﺩﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻ
 
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺭﺒﻤﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻ - 5
ﻨﻬﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺯﻭﺍﻟﻬﺎ ﻭ ﺍﺇﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻱ ﻫﺫﺍ ﺤﺘﻤﺎ ﺤﺭﻤﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻴﺼﻁﺤﺒﻭﻥ ﺤﺘﻜﺎﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻡ ﺒﻠﻭﻍ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺜﻤﻥ 
 (2) .ﻤﻌﻬﻡ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻴﻔﺘﻘﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻭﻥ
 
 ﺘﺤﺩ ﺃﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻌﻤل ﻓﺭﺹ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻻ - 6
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻟﻠﺠﻭﺀ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻓﻲ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻤﻥ
 ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻩ ﻴﺘﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻤل ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺎل ﻟﺭﺃﺱ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ
 .ﺭﺓﻜﺒﻴ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﺭﺹ ﻤﻥ ﻴﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻫﻭ
 ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺴﺠﻼﺕ ﻓﻲ ﺤﻘﻕﺘﺘ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ - 7
 ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ، ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﻜﻠﻔﺔ ﺒﺭﻓﻊ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ
 ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ
 ﻟﺠﺄﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺘﺂﻜل ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ
 ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻨﺤﻼل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺜﺒﻭﺕ ﺸﺄﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻌﺽ
 (3). ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ
                                                        
 .7،6، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص ص  ﺳﻌد ﻣﺣﻣود اﻟﻛواز ، ﻋﻣر ﻏﺎزي اﻟﻌﺑﺎدي (1)
 
 .35ﻓﺎرس ﻓﺿﯾل ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  ( 2)
 .74ري ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص رﻓﯾق ﻧزا (3)
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 ﻬﺎﻌﺘﻭﺴﺨﻁﺭ ﻨﺒﻲ، ﻭ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻷﺠﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻟﻼﺍﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ  - 8
ﻭ ﺭﺒﻤﺎ ﺤﺘﻰ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻻ
 .ﻟﺦﺍ...ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻼ - 9
ﻨﺘﻘﺎﺹ ﻤﻥ ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟ
  (1) .ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﻼل ﺍﻻﻘﺴﺘﺍﻻ
  
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻁﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ  -01
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭ, ﻤﺜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ", ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
ﺤﻴﺙ ﺘﺨﻀﻊ ﻫﺫﻩ , ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺘﻭﻁﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﻬﺎ, ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﺴﻤﻨﺕ ﻭﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ﺔﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻜﻴﻤﺎﻭﻴ
, ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ, ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﻬﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺸﺩﺩﺓ
 .ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
  
ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻓﺎﻩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﻤﺸﺎﺭﻴﻊ  - 11
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  ."  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ "ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  :  ﺭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺩﺍﺨل ﻨﻁﺎﻕ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻔﻀل ﺍﻟ
ﻜﺘﻠﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻴﺘﺠﻨﺒﻭﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘ ﺍﻟﺩﻭل
، ﺒل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺭﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ، ﻭﻟﻴﺱ ﺸﺭﻁﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺭﺭ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ( ﻨﺎﻓﺘﺎ ﺍﻟ) ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻷﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ 
ﺇﻨﺘﻘﺎل ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ  ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻭﻟﻘﺩ ﺯﺍﺩﺕ 
، ﻜﻤﺎ (  م 5991م ، 6891) ﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻤﺜﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸ
ﺯﺍﺩ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺇﻨﻀﻤﺎﻤﻬﺎ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ 
  . ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻷﻗل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺘﺒﺤﺙ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻔﻀل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺩﺍﺨل ﻨﻁﺎﻕ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺭﻭﻴﺞ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ 
ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ، ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺇﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺠﺫﺒﺎ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻨﻅﺭﺍ ﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻭﻨﺠﺎﺤﻪ ﻓﻴﻤﺎ . ﺥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎ
  (1). ﻓﺸل ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺭﻩ
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴﺎﺭ )(    1102،7002،5002) ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ  ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ:  7 ﺍﻟﺠﺩﻭل
 ( ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ 
  ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ  ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  1102  7002  5002  1102  7002  5002  ﺍﻟﺴﻨﺔ
  3  3.4  3  8.7  5.6  4  ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ
  5.4  6.3  1.3  61  4.21  2.3  ﺃﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ
  4.0  2.0  2.0  4.2  3.2  1.1  ﺍﻟﻔﻠﻴﺒﻴﻥ
  4.9  9.8  5.5  8.92  62  1.02  ﺴﺎﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ
  4.0  4.0  5.0  9  5.8  9  ﺘﺎﻴﻼﻨﺩﺍ
 fo egnellahc eht dna tnemtsevni tcerid ngeiroF ". 1102 ot stcepsorp tnemtsevni dlrow : ecruoS
 . ytisrevinU aibmoloC .ertneC tnemtsevni dna stropxE cilbupeR nacinimoD . ".ksir lacitilop
 .021 P .1102
                                                        
  .841،  741ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ص ( 1)
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  ."  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ "ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  ( ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻠﻴﺎﺭ )(     9002 – 0002)ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻤﻴﺴﺎ :  6ﺍﻟﺸﻜل 
 .021 p . tic – po . AIDNI FO KNAB TROPMI-TROPXE : ecruoS
  ﺍﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ:   wolftuo tnemtsevni ü
 ﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓﺍﻹﺴﺘﺜ:   swolfni tnemtsevnI ü
  
 ( ﺃﻭﺭﻭ ﻤﻠﻴﺎﺭ )    (0102، 9002، 8002) ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﻓﻁﺎ :  7ﺍﻟﺸﻜل 
 
 )sonorCwen ( etatsoruE : ecruoS
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  ."  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ "ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  :ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺘﻁﻭﺭﺍﺘﻪ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﻤﺜﻠﺕ ﺃﺤﺴﻥ ﺴﻨﺔ ﻡ  5991 ﺴﻨﺔ ﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜ
ﺴﺠل ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺕ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  513، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﻡ 4991ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺴﻨﺔ  %04
ﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﻴﺔ ﻟﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨ %07ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻘﻁﺏ ﺤﻭﺍﻟﻲ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭ ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﻬﺎ ﺩﻭل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ 
ﻲ ﺴﻨﺔ ﻓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ، ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺘﺩﻓﻕ DECUNCﻓﺤﺴﺏ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ. %1ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻱ  953ﺍﺴﺘﺜﻤﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭ. ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  004ﺤﻴﺙ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻡ  7991
ﺭ، ﻭ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻ 332 ﺍﺴﺘﻘﻁﺒﺕﻭ. ﻡ6991ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺴﻨﺔ  %72ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ 
ﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺅﻫﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻜﺎﻥ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭ 0053ﺤﻭﺍﻟﻲ  ﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻟ
ﻤﻠﻴﺎﺭ  0046ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻠﻐﺕ . ﻡ7991ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  0059ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
  (1) .ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏ  DECUNC ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ    
 %52ﺃﻱ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺕ ﺒــ  م9991ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺴﻨﺔ  728ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ، ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻱ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ  066ﻓﻴﻬﺎ ﻡ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ  8991ﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺴﻨﺔ ﻤﻘﺎ
ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  %44ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ  906، ﻭﻤﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ  7991ﻟﺴﻨﺔ  %14
 %51ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﺩﺨﻼﺕ  م 9991، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺨﻼل  ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ
  .  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻘﻁ 11ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ  ﻭﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ، م8991ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺴﻨﺔ 
ﻡ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻡ 0002ﻭ ﻟﻘﺩ ﺸﻬﺩ ﻋﺎﻡ 
 1002ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭ ﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺘﺸﻬﺩ ﺘﺭﺍﺠﻌﺎ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ  4.1ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ 
ﻭﻭﺍﺼﻠﺕ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻬﺎ ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ . ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ  818ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﺤﺎﺩ ﻭ ﻟﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ 
 065ﺇﻟﻰ  ﻡ 3002ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﺎﻡ  ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺜﻡ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ 976ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻡ  2002ﺒﺸﻜل ﺃﻗل ﺤﺩﺓ ﻋﺎﻡ 
  (2). ﻡ  0002ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻋﺎﻡ  %04ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل 
                                                        
 .86،  76ﺣداﻧﺔ أﺳﻣﺎء ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ص  (1)
،  9002/8002، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة ،  أﺛر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣؤﺷرات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷرﺳﻠﯾم ﻗط ، ( 2)
  .021،  911ص ص 
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ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ  5ﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺇﻠﻘﺩ ﻓﺃﻤﺎ ﻤﺅﺨﺭﺍ  
ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ، ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍم 0102ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  42.1ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﺤﺴﺏ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ . ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﻭﻨﻜﺘﺎﺩ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ  51، ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺃﺩﻨﻰ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻹﺠﻤﺎل، ﻤﺎ  .م 7002ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﺃﺩﻨﻰ 73
ﺯﺍل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺘﺨﻠﻔﺎﹰ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
  (1). ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻋﺎﺩﺍ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﺯﻤﺔ
  
ﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﺭﺘﻔﻊ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟ
ﻡ ، ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺘﻭﺯﻴﻊ  0891ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  007ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺏ  7.71ﻡ ﺇﻟﻰ 9002
 % 8.31ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺴﺎﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺤﻴﺙ ﺇﺭﺘﻔﻌﺕ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻡ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ  9002ﻋﺎﻡ  % 34ﻡ ، ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ  0891ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
  %3.8ﻭ  % 3.61ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ، ﺤﻴﺙ ﺤﺼﻠﺕ ﺃﺴﻴﺎ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ 
ﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﺴ % 03و  % 95ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل 
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  ."  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ "ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﺘﺭﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺵ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﺈ
ﺒﺘﺩﻓﻕ  ، ﻭﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻴﻥﻡ  9002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ  351 م و 0102ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ  822ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﺒﺘﺩﻓﻕ ﻗﺩﺭﻩ 
ﻭﺜﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ،  ﻡ 9002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ  59ﻡ ﻭ  0102ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ  601
. ﻡ 0102ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ  64ﻡ ﺇﻟﻰ  9002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ  17ﺇﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ 
ﺒﻠـﺩﺍﹰ ﻤﺘﻠﻘﻴﺎﹰ  02ﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠـﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ، ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻴﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ 
  . ﻡ 0102ﻡ ﻭ  9002 ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ
-9002 ﺴﻨﺘﻲ  ﻓﻲﺒﻠـﺩﺍﹰ ﻤﺘﻠﻘﻴﺎﹰ،  02ﺃﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠـﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ، : 8ﺍﻟﺸﻜل 
  "ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ "     0102
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  ."  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ "ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ، ﻓﺘﻅل ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﺘﺭﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺵ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺃﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ 
ﻡ ، ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ  9002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ  382ﻡ ، ﻭ  0102ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ  923ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
ﻡ ، ﻭﺜﻡ ﻓﺭﻨﺴﺎ  9002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ  87ﻡ ، ﻭ  0102ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ  501ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺘﺩﻓﻕ ﻗﺩﺭ ﺏ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ  48ﻡ ﻟﺘﺴﺠل ﻤﻘﺩﺍﺭ  0102ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ، ﺇﻻ ﺃﻫﺎ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺒﺎﻟﻌﺎﻡ  301ﻡ  ﻤﻘﺩﺍﺭ  9002ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﺕ ﻓﻲ 
ﺒﻠﺩﺍ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  02ﺩﻭﻻﺭ ، ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻭﻀﻌﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ 
  . م 0102ﻡ ،  9002ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ 
  
"        0102-9002 ﻓﻲ ﺴﻨﺘﻲ ،ﺒﻠـﺩﺍﹰ ﻤﺼﺩﺭﺍ  02ﺭ، ﺃﻋﻠﻰ ﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠـﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤـﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟ :9ﺍﻟﺸﻜل 
  "ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 
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  ."  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ "ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  
ﺩ ﺃﻥ ﺘﺸﻬﺩ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻭﻜﻤﻨﻅﻭﺭ ﻭﺍﺴﻊ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ، ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻷﻭﻨﻜﺘﺎ
ﺘﺭﻟﻴﻭﻥ  9.1ﻡ ﻭ  2102ﺘﺭﻟﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ  7.1ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻨﺘﻌﺎﺸﺎ ﻟﺘﺼل ﻨﺤﻭ 
  .ﻡ  7002ﻡ ، ﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  3102ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ 
ﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺘﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﺃﻭﺠﻪ ﻋﺩﻡ ﺘﻴﻘﻥ ، ﻓﺈﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻹﺴﺘﺜ
ﻗﺩ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﺭﻩ  ﺒﻔﻌل ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺇﺤﺘﻤﺎل ﺤﺩﻭﺙ ﺃﺯﻤﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻹﻨﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ، 
  (1).ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻵﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺘﻔﺎﻉ ﻭﺍﻹﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
 2002 )ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻺ
   (م 3102 -م 1102) ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﺌل ﻭﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺌﻡ ﻟﻸﻭﻨﻜﺘﺎﺩ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ( ﻡ 0102- ﻡ
  
 –  1102) ﻭﺍﻹﺴﻘﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺘﺭﺓ(  1102- 2002) ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ :  01ﺍﻟﺸﻜل  
  "ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ (   " 3102
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 2002ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ 
، ﻭﻴﺸﻴﺭ  % 33ﻡ ، ﺒﺈﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺘﻪ  1002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻋﺎﻡ  27.6 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻘﺎﺒل 35.4ﻡ ، ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺼﺤﻔﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ  14ﺇﻟﻰ  11ﺸﻬﺩﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ، ﻗﻁﺭ ، ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻤﻥ 
ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺇﻨﺨﻔﻀﺕ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ 
ﻭﻟﻘﺩ ﻗﺩﺭﺕ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ( 1).ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻴﻤﻥ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒ
، ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻡ 9002ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ  % 7و  % 1.3 ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻥ
ﻡ،  9002ﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻟﻠﺩﻭل ﺍ % 8.44ﻀﻭﺀ ﺇﺴﺘﺤﻭﺍﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ  (2).ﻤﻥ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ % 1.72ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل 








                                                        
، ص  4002دﯾﺳﻣﺑر  8-5، ﻣؤﺗﻣر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻣوﯾل ، ﺷرم اﻟﺷﯾﺦ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻗﻌﮭﺎ وآﻓﺎﻗﮭﺎ ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺟدﯾد ﺗﺷﺎم ﻓﺎروق ،  (1)
 .93
 .6، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،  وﻟﯾد ﻋﺑد ﻣوﻻه  (2)
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  (9002،  1002) ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ: 8 ﺍﻟﺠﺩﻭل
  ( ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ  ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ) 
  
  9002  8002  7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  68.44  73.93  60.82  33.42  14.52  96.7  51.5  43.5  53.5  ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
  84.8  8.9  32.41  52.41  92.11  55.8  75.1  36.7  14.5  ﻤﺼﺭ
  20.11  42.4  87.5  79.4  52.5  57.4  41.4  63.7  41.3  ﻗﻁﺭ
  70.6  74.4  51.4  54.4  89.6  48.9  49.81  67.51  14.51  ﻟﺒﻨﺎﻥ
  60.5  41.41  44.71  81.81  9.22  36.93  81.82  5.51  57.21  ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
  38.3  68.2  3  30.5  48.4  99.5  39.8  14.8  90.6  ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ
  6.3  37.2  40.2  55.2  72.2  94.3  2.4  65.21  7.21  ﺯﺍﺌﺭﺍﻟﺠ
  83.3  42.4  67.5  68.2  81.2  14.1  59.0  17.1 2.1-  ﻟﻴﺒﻴﺎ
  10.3  29.2  22.3  30.5  71.4  17.3  26.3  18.2  9.2  ﺍﻷﺭﺩﻥ
  97.2  34.2  1.4  72.2  32.3  44.0  71.0  44.1  60.0  ﻋﻤﺎﻥ
  31.2  58.2  99.1  7.4  46.1  35.2  68.3  96.9  71.5  ﺘﻭﻨﺱ
  18.1  15.1  35.1  49.0  22.1  72.1  60.1  63.1  71.1  ﺭﻴﺎﺴﻭ
  86.1  75.2  54.3  84.3  74.3  45.3  33.51  86.5  18.92  ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
  53.1  19.1  2.1  45.0  80.1  91.1  0  20.0-  70.0-  ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
  23.0  58.1  61.2  41.4  2.2  34.3  24.3  65.2  58.0  اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ
  81.0  50.0-  41.0  71.0  94.0  90.0  54.0-  40.0  68.1-  اﻟﻜﻮﯾﺖ
  61.0  6.1  31.1  95.1  36.0-  75.0  40.0  2.1  44.1  اﻟﯿﻤﻦ
  41.0  90.0  71.0  41.0  50.0  20.0-  10.0-  0  0  اﻟﺼﻮﻣﺎل
  31.0  42.0  42.0  32.0  21.0  51.0  90.0  40.0  40.0  ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ
  40.0  50.0  30.0  30.0  1.0  91.0  21.0  11.0  2.0  ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
  10.0  10.0  10.0  0  0  0  10.0  10.0  10.0  ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ
  50.0-  53.0  71.0  51.0  17.1  55.1  76.0  8.0  18.0  ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
  .81وﻟﯿﺪ ﻋﺒﺪ ﻣﻮﻻه ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص : اﻟﻤﺼﺪر 
  .ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻫﺭﻭﺒﻬﺎ  (-)
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 ﺃﻭل ﺸﻲﺀ ﻴﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﻫﻭ ﺘﺫﺒﺫﺏ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﻋﺩﻡﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ 
 .ﺍﻨﺘﻅﺎﻤﻬﺎ 
ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺭﻭﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﻼﺩﻫﺎ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻜﺫﻟﻙ 
، ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻭﻤﺎل ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺨﻼل ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ 
 .ﻭ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻟﻌﺩﺓ ﻅﺭﻭﻑ  ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺩﺨﻠﺕ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺴﺎﺒﻕ
   
ﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺒﻘﻰ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷ
ﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺃﻓﻀل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﺎﺼﺔ ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭل ﻜﻠﻤﺎ ﺘﺠﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ 
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  ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  
ﻟﻘﺩ ﺃﻀﺤﻰ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ، ﺇﺫ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ، ﺇﺴﺘﻌﺼﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻓﻬﻤﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ، ﺤﻴﺙ ﺇﺨﺘﻠﻔﺕ ﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ 
ﺒﺈﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﺇﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﻨﺘﻘﺎل ﺭﺅﻭﺱ  ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ 
ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﻁﻭل ﺃﻭ ﺘﻘﺼﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻪ ، ﺘﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻋﺒﺭ ﻋﺩﺓ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺤﺎﺴﻨﻪ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ،  ﺃﺸﻬﺭﻫﺎ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﻥ
ﻭﻤﺴﺎﻭﺌﻪ ، ﻭﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﺍﻓﻌﻬﺎ ﺒﺈﺨﺘﻴﺎﺭ ﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ، ﺃﻭ ﻹﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻷﻥ ﺃﻀﺭﺍﺭﻩ 
  .ﺒﺈﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻵﺨﺭ 
ﻭﺇﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺠﺩﻭﺍﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل 
ﻭﺍﻓﻌﻪ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺩ
ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ  ﻋﻤﺩﺕﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﻤﻥ ﺇﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ 
   .ﺩﻭﺍﻓﻌﻪ ﻭ ﺠﺩﻭﺍﻩ ﻭ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ  ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻻ
ﻴﺤﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﻜﻲ ﻴﺤﻘﻕ  ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
ﻜﺈﺘﺴﺎﻉ ﺤﺠﻡ . ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻐﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻨﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻡ 
  ﺇﻟﺦ ...ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ  ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  
ﻭﺒﺈﺨﺘﻼﻑ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺤﻭل ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ  ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻓﺈﻨﻪ
ﺇﺭﺘﺒﺎﻁ ﻗﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،  ﺤﻴﺙ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻥ  ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭل، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
  . ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﻗﻲ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  
  
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺠ
  
  .ﻨﺸﺄﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﺩﻭﺍﻓﻌﻪ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل    
  .ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻪ ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺘﻪ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ      
  .ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ      
  .ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ     




  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ  : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  
  :ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻔﺼل 
  
 ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺎﺕﻜﺍﻟﺸﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻭﻤﻬﻤﺎﹰ ﻤﺅﺜﺭﺍﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﻠﻌﺏ
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﺘﻬﺎﻜﺃﺩﺭ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﻭﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺄﺤﺩﻜ ﺒﺎﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻵﺨﺫﺓ ﺎﺕﺍﻟﺠﻨﺴﻴ
 ﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻪ، ﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﺃﻤﻜﻥ ﻤﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﻤﻥ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻭﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﺩﻭل
 ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺇﺩﺨﺎل ﻋﻠﻰ ﻭﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﺇﻗﺩﺍﻡ ﻓﻜﺎﻥ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺠﻭﻟﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺭﺅﻭﺱ ﻤﻥ ﻭﺍﻓﺭ ﺒﻨﺼﻴﺏ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻟﺠﺫﺏ ﻭﺼﻭﻻﹰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 .ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻓﺭﺹ ﻋﻥ ﺒﺤﺜﺎﹰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻋﺠﻠﺔ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺃﺤﺩ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﻜﻭﻥ ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ
 ﺒﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﺍﻫﺘﻤﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻌﻅﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﺠﻭﻫﺭ ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ، ﺴﺎﻋﻴﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ  ﻻﺴﺘﻘﻁﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
 .ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﻭﺠﺫﺏ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ 








  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ  : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  :ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﺩﻭﺍﻓﻌﻪ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻨﺸﺄﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
ﺨﻁﺕ ﻴﻌﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺃﺤﺩ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻨﻘل ﺃﻨﺠﺤﻬﺎ ، ﺤﻴﺙ 
ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺤﺜﻴﺜﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻤﻨﺫ ﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻭﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ 
ﻨﺸﺄﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ 
 .ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﻪ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ 
 
  :ﻨﺸﺄﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
ﻡ ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺯﺍﺭ ﻭﻟﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻭﺭﺌﻴﺱ  6791/  50/  61ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ 
ﻭﺯﺭﺍﺀﻫﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺯﺍﻴﺩ ﺒﻥ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺁل ﻨﻬﻴﺎﻥ ، ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﻤﻁﻭﻟﺔ 
ﺤﻭل ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﺜﻤﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﻭﺯﺍﺭﻴﺔ 
ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺕ ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﻴﺭﺃﺴﻬﺎ ﻭﺯﻴﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍ
ﻡ ، ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻀﺕ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ  0891ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
ﻭﺃﻭﻀﺤﺕ ﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ 
ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﺨﻁﻭﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺩﻭل ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ، 
ﻡ ، ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،  1891ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﻓﻴﻔﺭﻱ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺴﺕ 
ﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻴﺜﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬ
ﻋﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ، ﻋﻘﺩ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺴﻘﻁ ، ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺒﺎﻷﺤﺭﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺠﻠﺱ 
ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ، ﻗﻁﺭ ، ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ، ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ، ﻡ ﻋﻘﺩ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ،  1891/ 50/  52ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ، ﻭﻓﻲ 
ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ، ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ ﺃﻭل ﻗﻤﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﺒﺸﺎﺭﺓ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺃﻭل ﻤﻥ ﻴﺸﻐل ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
ﺫ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺃﺨﺘﻴﺭﺕ ﺎﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠ
   (1). ﻤﻘﺭﺍ ﻟﻸﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ " ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ " ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ 
  
                                                        
  .46، ﺹ  6002، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،  ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫل ﻫﻲ ﺘﺤﺎﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﺕﺼﻼﺡ ﻋﺒﺎﺱ ، ( 1)




  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ  : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 (1): ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺭﻭﻉ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻫﻴﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
 ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ: ﺃﻭﻻ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﺭﺌﺎﺴـﺘﻪ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻤﺠﻠﺱ 
ﺍﻟﻬﺠﺎﺌﻲ ﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﻴﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻜل ﺴـﻨﺔ، ﻭﻴﻌﻴﻥ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻋﻘﺩ ﺩﻭﺭﺍﺕ 
، ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ 8991ﻭﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺃﺒﻭﻅﺒﻲ ﻟﻌﺎﻡ . ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻭﺓ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭ، ﻭﺘﺄﻴﻴﺩ ﻋﻀﻭ ﺁﺨﺭ
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﺜﻠﺜﺎ . ﻟﻘﺎﺀ ﺘﺸﺎﻭﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻼﺤﻘﺔﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ 
ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻜل ﻤﻨﻬـﻡ ﺒﺼﻭﺕ ﻭﺍﺤـﺩ، ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺘـﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻴـﺔ 
  .ﺒﺈﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻻﺠـﺭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴـﺔ
  ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ: ﻨﻴﺎ ﺜﺎ
ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﻤﻥ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺘﻜﻭﻥ 
ﺭﺌﺎﺴﺘﻪ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟﺕ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﻭﻴﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻪ ﻤﺭﺓ ﻜل 
ﺓ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﻭﺘﺄﻴﻴﺩ ﻋﻀـﻭ ﺁﺨﺭ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﻋﻘﺩ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻭ
ﻭﺘﺸﻤل ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ، ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻤﻭﺭ . ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﺜﻠﺜﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺃﺨﺭﻯ، ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
ﻻﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻭﺘﺤﺎل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨـﺫﺓ ﻓﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍ
ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺸـﺄﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺭﻓﻊ ﻤﻨﻬـﺎ ﺒﺘﻭﺼﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻻﻋﻠـﻰ ﻤﺎﻴﺘﻁﻠﺏ 
ﻭﺘﻤﺎﺜل . ﻜﻤﺎ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻋﺩﺍﺩ ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎﻟـﻪ. ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ
  .ﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﻱ ﻨﻅﻴﺭﺘﻬـﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠــﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺍﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠـ
  ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎ 
ﺘﺘﻠﺨﺹ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ 
ﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ، ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ، ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻭﺇﻋﺩ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻟﻼﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺠﺩﻭل 
  .ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ
  
                                                        
  :ﻡ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ  2102 – 40 – 91،  ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻤﺠﻠﺱﻭﻴﻜﻴﺒﻴﺩﻴﺎ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ،  ( 1)
 moc . aidepikiW .www




  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ  : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  :ﻴﺘﺎﻟﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻸﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ
  . ﺃﻤﻴﻥ ﻋﺎﻡ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ .1
ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻤﻨﺎﺀ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﻟﻠﺸﻭﺅﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺭﺌﻴﺱ  .2
ﺒﻌﺜﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﻭﻜﺴل، ﻭﻴﻌﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺒﺘﺭﺸﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻴﻥ 
  . ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩﺍﻟﻌﺎﻡ 
  . ﻤﺩﺭﺍﺀ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ .3
ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻸﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، 
ﺔ، ﻭﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﻤﻨﻴ
ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺜﻠﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ . ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﻤﻜﺘﺏ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ، ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺒﺭﻭﻜﺴل، ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻼﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ، ﻭﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ 
  .ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺒﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ
 ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩ
 ﻓﻲ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺸﻌﻭﺒﻬﺎ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﻭﺘﻭﺜﻴﻕ ﻭﺤﺩﺘﻬﺎ، ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻭﻻ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
 ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﻭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ، ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻋﺠﻠﺔ ﻭﺩﻓﻊ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺒﺤﻭﺙ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ
   .ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
 ﺃﻭﺜﻕ ﺘﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻓﻲ ﻭﺭﻏﺒﺔ




                                                        
ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﺂﻟﻴﺔ " : ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻭل ،ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺩﻤﺎﺝ ﺭﺤﻤﺎﻨﻲ ﻤﻭﺴﻰ ،  (1)
 9-8، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﺭ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ، ﺴﻁﻴﻑ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، "ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ-ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 .8-5 ﺹ ، 4002ﻤﺎﻱ 
 




  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ  : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل : ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻔﺼل
 ﻡ، 3002 ﻋﺎﻡ ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻭل ﺃﻗﺼﺎﻩ ﻤﻭﻋﺩ ﻓﻲ ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ :ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺠﺎﻩ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺭﺴﻡ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻘﻭﻡ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 .ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ
 ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺼل
 ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻱ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﻤﻭﺍﻁﻨﻭ ﻴﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻭ ﺘﻔﺭﻴﻕ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ
 ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺼل
 ﻤﺤﺩﺩ ﺯﻤﻨﻲ ﺠﺩﻭل ﻭﻓﻕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺒﻬﺩﻑ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ :ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﻜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﻋﺎلﹴ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒﻤﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
 ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ :ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻨﺴﻕ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺎﺕ :ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 .ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ
 ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل:  ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻔﺼل
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺘﻌﻤﻴﻕ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ :ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ" ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺨﻁﻁ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
 ."ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ
 ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ :ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﻤﺠﻠﺱ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ" ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒﻤﺎ ﺘﻜﺎﻤﻠﻲ، ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
 ."ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻨﻔﻁ :ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺩﻋﻡ ﺍﺠل ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤل
 ﻁﻭﻴل ﺍﻷﻤﺜل ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ :ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ."ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ" ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺩﻯ
 ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ :ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺘﻤﺜل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ
 .ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ




  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ  : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺩﻋﻡ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ :ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻤﻜﺎﺴﺒﻪ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎ،
 ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻭﺘﻤﻭﻴل ﻟﺩﻋﻡ
 ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ : ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻔﺼل
 ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ :ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻟﻬﺎ، ﻭﺍﻷﻤﺜل ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ
 .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﻴﻜﻔل ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺩﻭﺭ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ
 .ﻭﺘﻤﺎﺴﻜﻪ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺤﺎﻓﻅ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﻓﻲ
 ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﺤﻭ :ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ :ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 .ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻼﺅﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﻋﺎل
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺘﻭﻁﻴﻥ :ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﻏﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ، ﺩﻭل ﺒﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺘﻌﺘﺭﺽ
 .ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻀﻤﻥ ﺩﻭﻟﻬﻡ
 .ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ :ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺠﺎﻻﺕ:  ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼل
 ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ :ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 .ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺘﻘﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺁﻟﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ,ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ :ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ
 .ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﻨﺸﺭ ﺘﺴﻬل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ
 ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ :ﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘل:  ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺍﻟﻔﺼل
  ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺴﺎﺌﻁ :ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺴﺎﺌﻁ ﺨﺩﻤﺎﺕ :ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺘﻜﺎﻤل :ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﻭﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﻬﺎﺘﻔﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒﻤﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ :ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 .ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭ
 ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ : ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
  




  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ  : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺁﻟﻴﺎﺕ:  ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل
 ﻫﺫﻩ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻴﺨﺼﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ :ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
  .ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺘﻘﻭﻡ .ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
  
  : ﻤﺤﻁﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  :ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ:  ﺃﻭﻻ
، ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻡ1891ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺴﻨﺔ  
 )ﻡ  2002، ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻡ 3891ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ ﻭﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ، ﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎﺇ
- 3891)ﺤﻴﻥ ﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ، ﻭﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ  ،( ﺴﻨﺔ 02
ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻡ  3891ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  6ﻗل ﻤﻥ ﺃﺍﺭﺘﻔﻊ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻥ ( 2002
ﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻤﻴﺯﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﺒﺈﻋﻔﺎﺀ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺠ .ﻡ 2002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  02
ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺍﺼﻁﺤﺎﺒﻬﺎ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭ
  .ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ
  .ل ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭ .1
ﺤﺭﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ، .2
  (1).ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
  
  (2): ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ :  ﺎﺜﺎﻨﻴ
 ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ، ﻤﺴﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻟﺩﻭل ﺠﻤﺭﻜﻲ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﻗﺭﺍﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻫﺫﺍ ﻴﺠﻌل ﺤﻴﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻁﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺨﻁﻭﺓ
 ﺃﻥ ﺜﻡ،َ ﻤﻥ ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻊ، ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻴﻭﺍﺯﻥ ﺘﻔﺎﻭﻀﻲ ﺘﻜﺘل ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﻴﻭﻓﺭ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
 ﺇﺘﺤﺎﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺃﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﺒﻌﺩ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺤﻠﻭﻻ ﻴﻔﺭﺽ
   .ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺠﻤﺭﻜﻲ
                                                        
  " دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﻧﻣوذﺟﺎ " م  8002ﯾﺔ ﻟﻌﺎم إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻏرﺑﻲ ھﺷﺎم ، ﻣﺣﻣد ﻣداﺣﻲ ، ( 1)
ﻓﻴﻔﺭﻱ  72/62، ﻴﻭﻤﻲ  ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ،  " ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺯﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ" ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ، 
 .61 ﺹ ،2102
اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻹﻗﺗﺻﺎدي " : اﻟﻧدوة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣول،  ﻟﻣﺳﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻹﻗﺗﺻﺎديدراﺳﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ : ، ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ وﺻﺎف ﺳﻌﯾدي  (2)
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾر ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس ، ﺳطﯾف ، اﻟﺟزاﺋر "اﻷوروﺑﯾﺔ-اﻟﻌرﺑﻲ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن وﺗﻔﻌﯾل اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
 .8- 5 ص،  4002ﻣﺎي  9-8، 
 




  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ  : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  
  
 ﺒﺩﻭﻟﺔ ﻋﻘﺩﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺩﻭﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻗﺭﺭ ﻓﻘﺩ
 ﻡ 3002 ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺒﺎﺭﻜﺔ 2002 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 22 ﻭ 12 ﻴﻭﻤﻲ ﻗﻁﺭ
 ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺯﺭﺍﺀ ) ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻭﺃﻗﺭ
 :ﻨﺠﺩ ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻟﻘﻴﺎﻡ ( ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﻓﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
 .م3002 ﻴﻨﺎﻴﺭ ﺃﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺃ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ، ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻭﻋﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ -1
 :ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭﻡ ﺤﻴﺙ ﻭﺃﺴﺴﻪ، ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ -2
 .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ  - ﺃ
 .ﻤﻭﺤﺩ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ -  ﺏ
 .ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﺩﻭل ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ -  ﺕ
 ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺘﻭﺤﻴﺩ -  ﺙ
 .ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
 .ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺩﺨﻭل ﻨﻘﻁﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺘﺤﺼﻴل ﻴﺘﻡ  - ﺝ
 ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﻤﻊ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻭ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻗﻴﻭﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻨﺘﻘﺎل  - ﺡ
 .ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ، ﺍﻟﺒﻴﻁﺭﻱ ﺍﻟﺤﺠﺯ
 .ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﻤﻥ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ  - ﺥ
  
 ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﻭﻴﺅﺩﻱ
 ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﻲ، ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﺠﺎل ﻓﺘﺢ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ، ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﻤﺜل ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ









  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ  : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
   :ﺴﻭﻕ ﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ : ﺎﺜﺎﻟﺜ
ﺤﻴﺙ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ  ﻡ 1002ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻋﺎﻡ 
  :ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻥ ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ
ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ،ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘل ،ﺘﻨﻘل ﺭﺅﻭﺱ " ﺤﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ،ﺘﺩﺍﻭل ﻭﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ،
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺼﻭﺤﺏ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ . ﻡ 7002/21/4ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺩﻭﺤﺔ ﻓﻲ 
 ﻡ7002ﻭﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ  2002ﻰ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻗﺭﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠ
ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ  ﻡ7002ﻜﻤﻭﻋﺩ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻓﻘﺒل ﻨﻬﺎﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺴﻭﻕ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  .1
  .ﺠﻲﺍﻟﺨﻠﻴ
  .ﻓﺘﺢ ﻤﺠﺎل ﺃﻭﺴﻊ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻨﻲ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ  .2
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻲ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  .3
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  : ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ :  ﺎﺭﺍﺒﻌ
ﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻨﻘﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍ
ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ 
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ﺘﺸﻤل
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻌﺩﻻﺕ 
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺫﻟﻙ ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ 
  ﺯﻤﻨﻲ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻤﻥ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ .ﻡ0102ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺴﻨﺔ 
  (1).  ﻤﻭﻋﺩ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻡ0102ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻡ  5002ﺨﻼل ﺴﺕ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ 
 
                                                        
 .81ﻣداﺣﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ﻏرﺑﻲ ھﺷﺎم ، ﻣﺣﻣد  (1)




  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ  : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 .ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ 
 
 ( 1):  ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻋﻤﻠﺔ ﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ v
 
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺘﺘﻭﻴﺠﺎ ﻟﻤﺎ   - ﺃ
ﺘﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻩ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺴﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻴﻘﻭﻱ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ 
ﺩﺓ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺴﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤ
، ﻭﺴﺘﻼﺤﻅ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺒﺸﻜل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
 .ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺸﻬﺩ ﻨﻤﻭﺍ ﻤﻀﻁﺭﺩﺍ ﻭﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﺃﻜﺒﺭ
 
ﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﻴﻌﻤﻕ ﻴﻘﻀﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺴ -  ﺏ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ، ﻭﻴﺴﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻜﺎﻤل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺴﻭﻕ 
ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤﻕ 
  .ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ
ﺎﻓﺴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺇﻁﻼﻕ ﻋﻤﻠﺔ ﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨ -  ﺕ
ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ،ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﻴﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ 
ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ، ﻭﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ 
 .ﻟﻺﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ 
  
ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺇﻥ -  ﺙ
، ﻤﻘﺭﻭﻨﺔ ﺒﺂﺜﺎﺭﻩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 
ﻌﻜﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ، ﻭﺘﻨ( ﺤﺩﻭﺩ ﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻨﺴﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ) 
ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﺠﺫﺏ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
 .ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ 
 
                                                        
، اﻟطﺑﻌﺔ  0102، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، ﻣﺻر ،  اﻗﺗﺻﺎدﯾﻠت اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲأﺣﻣد ﻋﺎرف اﻟﻌﺳﺎف ، ﻣﺣﻣود ﺣﺳﯾن ،  (1)
 .913،  813اﻷوﻟﻰ ، ص ص 




  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ  : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  
  :ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  : ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ  ﻲﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﺘﻨﻁﻭﻯ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺘﺄﺴﻴﺱ 
ﺒﺭﻭﺯ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻗﻴﺎﻡ ﺘﻜﺘل : ﺃﻭﻻ 
 .ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﻠﻴﺠﻲ ﻗﻭﻱ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻤﻭﺩ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
 (1)ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺘﻬﺎ :  ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ :  ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺨﺎﺹ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ، ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺒﺤﻭﺙ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﻌﺎﻭﻥ 
 (2).ﺒﺎﻟﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻌﻭﺒﻬﺎ
 .ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ :  ﺭﺍﺒﻌﺎ
 .ﺘﺸﺠﻴﻊ  ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ :  ﺨﺎﻤﺴﺎ
 .ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﻭﺘﻌﻤﻴﻕ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻟﺩﻭل :  ﺴﺎﺩﺴﺎ
 .ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﻜل ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ :  ﺴﺎﺒﻌﺎ
  (3). ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ : ﺜﺎﻤﻨﺎ
  
  ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻪ ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺘﻪ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻘﻭل ﻤﻥ  ﺇﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻱ ﺘﻜﺘل ﺃﻭ ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻭﻓﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ،
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﺘﺤﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻭﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺘﻜﻠل ﺒﺎﻟﻨﺠﺎﺡ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل 
ﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎ
 .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ 
  
                                                        
 .1وﺻﺎف ﺳﻌﯾدي ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  (1)
، ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ،  اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟدول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﻓﻲ ظل اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﺗﻘﯾﯾم أﺣﻣد ﻋزاوي ، أﺳﻣﺎء ﻋداﺋﻛﺔ  (2)
 .5،اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟوادي ، ص   2102ﻓﯾﻔري  72/62، ﯾوﻣﻲ " واﻗﻊ اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ زﻣن اﻷزﻣﺎت" ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول 
 .46ﺻﻼح ﻋﺑﺎس ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  ( 3)




  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ  : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
   :ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  : ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ  ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﻴﺘﻭﻓﺭ 
  
ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻭﻡ ﻴﺴﻬل ﻗﻴﺎﻡ :ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ : ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻪ، ﻟﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻋﻘﺎﺌﺩ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﻓﺎﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
ﻨﻪ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺄﻜﻤﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﻨﺒﻌﻀﻬﺎ ﻟﻐﻭﻴﺎ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ،
  .ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ
 
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﻤﻼ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻭﻤﺤﻔﺯﺍ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ،ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻤﺯﺍﻴﺎ  :ﺩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺍﻻﺘﺤﺎ:  ﺎﺜﺎﻨﻴ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻴﺤﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ، ﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻗﺼﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻔﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ 
ﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺘﻠﻪ ﺩﻭل ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺴﺭﻋﺘﻪ،ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍ
  .ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺍﺭﻭﻴﺎ ﻭﻫﻭ ﻋﺎﻤل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺇﺫ ﻴﺘﻭﺴﻁ ﺜﻼﺙ ﻗﺎﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﺁﺴﻴﺎ، ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،
 
ﻴﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﺎﻤل ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ:  ﺎﺜﺎﻟﺜ
ﺎﺩﻱ ،ﻓﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﻜﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼ
ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻓﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻠﻜﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
  .ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
  
ﻤﻠﻴﻭﻥ  1.53ﺏ  5002ﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﻓﻘﺎ  :ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ- ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺒﺸﺭﻴﺔ:  ﺎﺭﺍﺒﻌ
ﻭﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ  ،²ﻨﺴﻤﺔ ﻟﻜل ﻜﻠﻡ31،ﺒﻤﻌﺩل  ²ﻜﻠﻡ 0003762 ـﻨﺴﻤﺔ، ﻴﺘﺭﺒﻌﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒ
ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل .ﺃﻟﻑ ﺩﻭﻻﺭ 4.02ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ،ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 517ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
 %54 ـﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻨﻔﻁ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺜﺭﻭﺍﺕ ﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻜﺎﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ،ﻓﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟ
ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  %02ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ، ﺘﻨﺘﺞ ﻤﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ  %91ﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ،
ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺒﺜﺭﻭﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻫﻠﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻀﺨﻤﺔ  ﻟﻠﻨﻔﻁ،
  (1).ﺘﺨﺭﺍﺠﻲﺴﻭﺍﺀ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺴ
                                                        
 .41، 31ص  ﻏرﺑﻲ ھﺷﺎم ، ﻣﺣﻣد ﻣداﺣﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص (1)




  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ  : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  : ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ:  ﺎﺨﺎﻤﺴ
ﺘﺸﺘﺭﻙ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻓﺎﻟﻨﻔﻁ ﻴﺴﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻓﻲ 
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ، ﻭﻴﺒﻠﻎ 
ﻤﻥ  % 52ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭ  ، ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ % 54ﻨﺼﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻜﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭﻫﻲ ﺘﻤﻠﻙ ( ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﻠﺩ ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ) ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻟﺨﺎﻡ 
ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻗﻁﺭ ﺭﺍﺒﻊ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﻠﺩ ﻤﺼﺩﺭ ) ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺇﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ  %71
  (1)( ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
  
   :ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ:  ﺎﺴﺎﺩﺴ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻴﺴﺭ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل  ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ،
   .ﻭﻴﻀﻤﻥ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ،
ﺠﺎﺀﺕ ﻡ  7002ﺃﻱ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ،
ﻤﻥ  %02ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻭﺍﺯﻱ  ﺩﻭﻻﺭ، 00551ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﻋﻤﺎﻥ ﺒﺤﺩﻭﺩ 
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻻ ﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺸﻜﻠﺔ  ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻁﺭ،
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻌﻤل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﻴﺩﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺸﻜل ﻴﻁﺭﺡ ﺤﺘﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺤﺎﺩ
  .ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺒﺎﻻﺘﺴﺎﻉ 
   :ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ:  ﺎﺴﺎﺒﻌ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ،
  .ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻁﻔﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻊ ﻭ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ
ﻭﺒﺎﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻨﻭﻋﻬﺎ 
ل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻁﻭﻴ
ﻜﻤﺼﺩﺭ )ﺍﻷﺠل ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﻷﺠل ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ( ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺩﺨل 
  (2) .ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
                                                        
  . 993، ﺩﺍﺭ ﺇﻴﺠﻲ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﻤﺼﺭ ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﺹ  ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻨﺒﻴل ﺤﺸﺎﺩ ، ( 1)
   51 ﻏﺭﺒﻲ ﻫﺸﺎﻡ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺩﺍﺤﻲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ (2)




  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ  : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  
   :ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻟﺩﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ:   ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  (1):  ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  :ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ:  ﺃﻭﻻ
 ﻫﺫﻩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ، ﺃﻗﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﻗﻁﺭ ﻜل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺒﻬﺎ ﻭﻨﻘﺼﺩ
  :ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ
 
 ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺠﺫﺏ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺘﻠﺨﺹ :ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ -1
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ
 ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻫﻴﻜل ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤل ﻗﻭﺓ ﻀﺂﻟﺔ  - ﺃ
 .ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﻤﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
 .ﺃﺭﺒﺎﺤﻪ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻫﺩﻓﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺇﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺩﻭﺭ -  ﺏ
 ﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﻭﺘﺤﻤل ﺃﻗل ﺃﺠﻭﺭ ﻟﻘﺒﻭل ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﻴﻭﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻀل ﻟﺫﻟﻙ -  ﺕ
 .ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺎﺴﻴﺔ ﻋﻤل ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺼﻌﺒﺔ
 ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﻤﻤﺎ ، ﻟﺘﻭﺭﻴﺩﻫﺎ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺼﻭﺭ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻜﺘﻨﺎﻑ -  ﺙ
  .ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﻘﺩﺍﻡ
 ﻤﺴﺘﺤﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﻁﺎﻋﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﺘﻘﺭ ﻟﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻜﻭﻥ  - ﺝ
  ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻟﺩﻯ
 
 :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ -2
 ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺘﻌﻴﻕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻨﻭﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻘﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺘﻭﺠﺩ
 ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ، ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺘﻤﺜل .ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭﻭﻀﻊ ﺘﺨﻁﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻻﺒﺩ ﻟﺫﻟﻙ .ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻌﺽ ﻫﻨﺎﻙ
  .ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺒﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻋﻥ ﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ
                                                        
 .01،  9وﺻﺎف ﺳﻌﯾدي ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ص  ( 1)




  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ  : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
   
  .ﻭﺍﻟﻌﺒﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻨﻘﺎﻁ ﻓﻲ ﻁﻭﻴﻼ ﻭﻗﺘﺎ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻘﻀﻲ ﻟﺫﻟﻙ .ﺘﺭﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺒﻘﺼﺩ ﻭﺫﻟﻙ
 ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻜل ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ (ﺃ) ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺒﻌﺽ ﻏﻤﻭﺽﻜﺫﻟﻙ  .ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ
 ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻻﺘﻘل ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ
 ، % 15 ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻻﺘﻘل ﻭﺃﻥ .ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ  % 04ﻋﻥ
  .ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
 
  :ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺘﻤﺜل :ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ:  ﺎﺜﺎﻨﻴ
 
 :ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ -1
 ﺒﺤﺭﺏ ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺭﺏ ﺒﺩﺍﺀﺍ ﻋﻘﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻌﺭﻑ ﻟﻡ
 ﻋﺭﻗﻠﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻫﺫﻩ ﻜل .ﻟﻠﻌﺭﺍﻕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﻐﺯﻭ ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻭﻻ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﺒﻐﺯﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ
  .ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺒﺸﻜل
 
 :ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﺏ  -2
 ﻭﻭﻀﻌﺕ ﻜﺒﻴﺭ، ﺩﻭﻟﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺤل ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻘﺩ
 ﻤﺼﺩﺭ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﺫﻟﻙ
 ﻟﻜل ﻜﺎﻥ ﻟﻘﺩ .ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻫﺫﻩ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻬﻤﺎ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﺨﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻵﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻭﻤﺎ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ،
 ﻫﺫﻩ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ
 ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﻼﺤﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﺘﻑ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻟﻬﻡ، ﻭﻤﻜﺎﺴﺏ ﺒﻠﺩﺍﻨﻬﻡ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
 ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺠﻤﺎﻋﻲ، ﺒﺸﻜل








  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ  : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  
 : ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﺸﻬﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻗﻔﺯﺓ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺩﻭﻟﻪ ، ﻭﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺃﺩﺍﺀ 
  .ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
  
  :  ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ:  ﺃﻭﻻ
ﺴﺠﻠﺕ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، 
ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻟﻤﺘﺫﺒﺫﺒﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺴﺕ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﻭل 
ﻤﻠﻴﺎﺭ  8.648ﺴﺠﻠﺕ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻨﺎﺘﺞ ﻤﺤﻠﻲ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺨﺭﻯ ، ﺤﻴﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﺍﻷ
ﺸﻬﺩ  ﻡ 9002ﻤﺎ ﺴﻨﺔ ﺃﻡ ،  8002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  5.2701ﻡ ، ﻟﻴﺭﺘﻔﻊ ﺇﻟﻰ ﻨﺤﻭ  7002ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  0.898ﺤﻴﺙ ﺴﺠﻠﺕ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺒﻨﺤﻭ  ﻫﺒﻭﻁ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻡ  0102ﻭﻋﺎﻭﺩ ﺴﻨﺔ . م 8002ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻤﺴﺠﻼﹰ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻌﺎﻡ 
ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ (    PDG) ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ . ﻤﻠﺤﻭﻅﹰﺎ
  .ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ(   CCG) ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ 
  (      2102- 0002) ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ  : 11ﺍﻟﺸﻜل
 .kkjj2102yaMtro...olpU/stessa/moc.kuyticeht.www//:ptth ; ecruos
   




  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ  : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  
ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ 
ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ  ﻗﻁﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ، ﻭﺘﻠﻔﺕ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺩﻭﻟﺔ 
ﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻤﺎ ﺍﻟ. ﻡ  6002ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺤﻴﺙ ﺤﻘﻘﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺏ ﻨﻤﻭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ 
  .ﻓﺒﻘﻴﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺘﺫﺒﺫﺒﺔ ﺒﺸﻜل ﻁﻔﻴﻑ ﺼﻌﻭﺩﺍ ﻭﻨﺯﻭﻻ 
 ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻁﻔﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺨﻼل ﺸﻬﺩﺕ ﻗﻁﺭ ﺃﻥﻓﺤﻭﺍﻩ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻋﻥ ﺤﺩﻴﺙﺘﻘﺭﻴﺭ  ﺼﺩﺭﺤﻴﺙ 
  .ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﺒﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ % 02  ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻨﻤﻭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻓﻲ
 ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﻁﺭ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻨﻤﻭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻜﺩ ﻭ
   .ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺩﻭﺭﺍ ﻴﻠﻌﺏ ﻗﻁﺭ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻗﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻜﺩ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻗﻁﺭ ﺘﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻁﻔﺭﺓ ﺒﻔﻀل ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻟﺩﻭل
 ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺨﻤﺱ ﻤﻥ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻗﻁﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻗﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﻴﺭﺍ ﺴﻭﺍﺀ، ﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 4.73 ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﻴﺸﻜل ﺒﻴﻨﻤﺎ ،% 8.93ﻲ ﺤﻭﺍﻟ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺘﺒﻠﻎ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ
  .% 6  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺜﻡ ،% 01  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺜﻡ  %
 9.6% ﺤﻭﺍﻟﻲ ( 6102-2102) ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﻁﺭ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻨﻤﻭ ﻴﺒﻠﻎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻭﻤﻥ
 ﻤﻥ 1.9% ﺇﻟﻰ ﻴﺼل ﺒﻴﻨﻤﺎ 4.4% ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻨﻤﻭ ﻴﺼل ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺤﻴﺙ
 ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﻁﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﺴﻴﻌﻜﺱ .ﺍﻟﻘﻁﺭﻱ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻴﺼل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻭﻤﻥ .ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﻜﺭﺒﻭﻨﻲ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل
 ﻗﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻴﺘﻡ ﺭﻴﺎل ﻤﻠﻴﺎﺭ 48 ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﻴﺎل ﻤﻠﻴﺎﺭ 028 ﻨﺤﻭ ﺇﻟﻰﻡ   6102وم  1102 ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻗﻁﺭ
 ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻴﺼل ﺃﻥ ﻭﻴﺘﻭﻗﻊ .ﺍﻟﻨﻔﻁﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺭﻴﺎل ﻤﻠﻴﺎﺭ  983ﻭ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻨﻔﻁ
 ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻌﺩل ﻭﺴﻴﺼل .(6102-1102) ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ 52%
 ﻭﻴﻌﺎﺩل 6102 ﻋﺎﻡ ﺒﺤﻠﻭل 51% ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﻜﺭﺒﻭﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ
 (1). ﻡ  9002ﻲ ﻋﺎﻡ ﻓ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻀﻌﻑ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ
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  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ  : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺸﻬﺩ ﺇﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  v
ﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ  9002، ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﺎﻡ ( م0102-م 5002) ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ  654.31ﻓﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺸﻬﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﺁﻨﻔﺎ ، 
 857.513ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ  271.431ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  797.08ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ 
 8002ﻡ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ  5002ﻫﺫﺍ ﺴﻨﺔ . ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 364.24ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻗﻁﺭ  509.03ﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻋﻤﺎﻥ ﻤﻠﻴ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  077.841ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ  632.12ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ : ﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ
 704.001ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻗﻁﺭ  649.95ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻋﻤﺎﻥ  827.574ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ  493.452
  : ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ . ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ
  " ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ "        (ﻡ  0102-م 5002) ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ : 90ﺍﻟﺠﺩﻭل
  0102  9002  8002  7002  6002  5002  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ      ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
  002.22  412.02  633.12  334.81  848.51  654.31  ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ
  003.131  984.901  077.841  876.411  955.101  797.08  ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ
  009.103  969.842  493.452  465.702  817.361  271.431  ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
  007.344  176.963  827.574  991.583  036.653  857.513  ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
  006.55  593.35  649.95  046.14  508.63  509.03  ﻋﻤﺎﻥ
  005.921  019.38  704.001  140.17  819.65  364.24  ﻗﻁﺭ
  ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ  : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 "1102 TROPPER LAUNNA"  puorg gnikrow )CCG ( licnuoc noitareppooc fluG
  : ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ  ﺠﻤﺎﻟﻲﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹ
  " %"   (2102- 4002) ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﻟﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ:   01ﺍﻟﺠﺩﻭل
 2102 1102 0102  9002  8002  7002  6002  5002  4002  اﻟﺪوﻟﺔ
 1.4 7.4 5.2  5-  5  7.4  3.6  4.11  7.01  اﻟﻜﻮﯾﺖ
 5.2 1.2 4  4.2  6.5  1.8  7.6  9.7  6.5  اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ
 5.4 8.4 5  5.1  5.21  8.5  5.7  8.5  4.5  ﻋﻤﺎن
 8.2 8.3 5.1  4.1-   0.7  6.7  4.9  2.8  7.9  اﻹﻣﺎرات
 5 7 4  4.0  2.4  4.3  2.3  5.5  3.5  اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
 1.4 41 71  31  1.71  3.51  0.51  2.9  2.61  ﻗﻄﺮ
ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ، ﻤﻘﺎل ﻤﻨﺸﻭﺭ  –ﻤﺤﻤﺩ ﻜﻤﺎل ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺸﺔ ، ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  mth.elcitra.0301/seussi-ylhtnom/ra/moc.rabsa.www :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ 
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  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ  : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻡ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ  9002ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  3.32ﺃﻤﺎ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﺴﺠل ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  v
ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺤﻠﻲﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻡ  4002ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  6.41
  . (م 9002 – م  4002) ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
 "ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ "      (    ﻡ 9002-م 4002) ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ : 21   ﺸﻜلﺍﻟ
  
ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ،  ﺇﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﻤﻬﺩﺍﻭﻱ ﻫﻨﺩ ،  ﺼﺒﺎﻍ ﺭﻓﻴﻘﺔ ،:  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
، ﺹ  ،ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ  2102ﻓﻴﻔﺭﻱ  72/62، ﻴﻭﻤﻲ " ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺯﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ" ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل 
  .7
    : ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ :  ﺎﺜﺎﻨﻴ
 ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻭﻗﺩ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﺒﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺤﻘﻕ
 ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻭل ﻫﺫﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﻥ ﺃﺜﻤﺭﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ
 ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل
 ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﻫﺫﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺫﺍﺕ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ
 ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
  ( 1).  ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
 
                                                        
، ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ  ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ، ( 1)
، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ،  9002ﻤﺎﻱ  82- 62، "   –ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭل  –ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ " ﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ  
  02ﺹ . ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ 




  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ  : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  .ﺱﺍﻟﻤﺠﻠ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺨﻼل ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻭ
  
  " ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ (   " ﻡ  5002 –ﻡ  2891) ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ :   11ﺍﻟﺠﺩﻭل  
  
  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  ﺍﻟﺴﻨﺔ
  6187  2891
  4.7816  3891
  8.5295  4891
  1.0746  5891
  2.5425  6891
  8.1406  7891
  6.5945  8891
  4.6266  9891
  3.8357  0991
  2.4668  1991
  9.5309  2991
  3.20101  3991
  1.0839  4991
  2.21701  5991
  9.26221  6991
  1.96231  7991
  5.51221  8991
  9.31531  9991
  6.77431  0002
  3.64721  1002
  1.73151  2002
  3.58891  3002
  1.42452  4002
  8.34933  5002
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  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ  : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  
 ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻨﻤﻭ ،ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﺩﻭل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﻨﺩ
 71- 7ﺒﻴﻥ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻨﻤﻭ ﻨﻼﺤﻅ ﻜﻤﺎ ﻗﻠﻴل ﺒﻤﻌﺩل
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ   ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺘﻭﻀﺤﻪ ﻤﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻡ 3002- ﻡ0002 ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺨﻼل %
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻨﻼﺤﻅ ﺤﻴﺙ ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺩﻭل ﺒﻘﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺘﻁﻭﺭ
 ﻤﻤﺎ ، ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺠﻡ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ %8 ﻤﻌﺩل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
 ﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ % 29 ﺘﺸﻜل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻊ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻴﺸﻴﺭ
 ﺩﻭل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺘﻨﻭﻉ ﻋﺩﻡ ﻴﺅﻜﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻀﻌﻑ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻤﺎ ، ﺍﻟﺠﺩﻭل
 ﻀﻌﻑ ﺇﻟﻰ ﻴﺸﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﺨﺎﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻨﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ
 ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺼﻠﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺩﻭل ﻓﻲ ﻴﺤﺼل ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺠﻡ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ
 ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻴﻌﻭﺩ ﻭﻗﺩ % 05 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺩﻭل
 ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺍﺨﺭﻯ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﺓ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻘﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻫﺫﺍ
  (1) .ﻡ 5002 ﻋﺎﻡ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﺩﻻ ﻡ ﻡ  7002 ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺩﺀ ﺘﺄﺠﻴل
 
 ﻤﻠﻴﻭﻥ"  (  4002-0002) ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ   ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺘﻁﻭﺭ:  21   ﺍﻟﺠﺩﻭل
 "ﺩﻭﻻﺭ 
  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  %  ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ   %  ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ  %  ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ %  ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
  97049    22278    7586  58267    48507    1075  0002
  46288  6-  86818  7-  6936  68158  21  43887  11  2536  1002
  07619  3  43938  12  6377  59088  2  29608  71  2047  2002
  833511  62  586501  52  3569  860301  81  24159  7  6297  3002
  646181  06  414961  72  23221  306181  62  565911  25  83021  4002
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  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ  : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  
  .ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
  .ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻭﻋﻤﺎﻥ ﺴﺠﻠﺘﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ 
  :ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ :  ﺎﺜﺎﻟﺜ
ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﺌﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺠﺩﺍ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ 
، ﻭﻴﻌﺯﻯ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﺤﻴﺙ ﻅل ﻡ4002ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ 
، ﻭﻟﻜﻥ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻌﺩل م4002م إﻟﻰ  1002ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ( %1,2إﻟﻰ  2,0)ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﹰﺎ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ  %7,6ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ  ﻡ 7002ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﻌﺎﻡ ﻡ  8002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  %7,01ﺘﻀﺨﻡ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﺩﻭﻻﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻴﻌﺯﻯ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺯﻯ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ، ﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ، ﻭﺍﺨﺘﻼل ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻟﻤﺅﺸﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ 
ﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺩﻡ 9002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  %3,3ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  (1) .ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺤﺩﻭﺙ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
  
                                                        
 .51،  41ﻋﻣر ﻋزاوي ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ص  (1)
   "  % " (ﻡ  7002-ﻡ  3002) ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺒﺎﻟﻔﺘﺭﺓ :    31 ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ  ﻗﻁﺭ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
 ﺘﻭﺴﻁﺍﻟﻤ
 2.9 5.5 8.4 5.7 3.71 8.4 4.51 3002
 2.9 4.4 9.4 4.8 3.61 6.4 6.61 4002
 7.9 5.4 6.4 0.01 4.61 4.4 5.81 5002
 7.9 7.4 8.4 0.01 2.51 6.4 6.81 6002
 6.9 7.4 1.5 6.8 0.51 7.4 2.91 7002
  .FMI ,scitsitatS edarT fo snoitceriD :ecruoS




  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ  : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  
  : ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﺭﺽ ﻤﻔﺼل ﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭ 
  
ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ  ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻟﻘﺩ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﻗﻠﻴﻼﹰ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ،: ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ  - 1
ﻁﻭﻴﻠﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﻌﺩل ﺘﻀﺨﻡ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﺠﺩﺍﹰ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﻟﻘﺩ ﺤﻅﻴﺕ. ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔﹰ ﺒﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﺩﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ  ،8002ﺇﻟﻰ  1002ﺨﻼل ﻋﺎﻡ  %5.3ﺇﻟﻰ  %(2,1- ) ﻜﺎﻥ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ
. ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
ﻓﻘﺩ ﺴﺠل ﻤﺅﺸﺭ  ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ. 8002و  7002 ﻁﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﺠل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل
، ﺒﻴﻨﻤﺎ %3.3ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ  7002ﻤﻘﺎﺭﻨﺔﹰ ﺒﻌﺎﻡ  8002ﻋﺎﻡ  ﻓﻲ %5.3 ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻠﻐﺕ
 ﻭﻤﻌﺩل. 9002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  %8,2 ﻹﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺇﻟﻰﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﻌﺩل ﺘﻀﺨﻡ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻨﺨﻔﺽ
ﺘﺫﺒﺫﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻁ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ  ﻴﻌﺯﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ 8002 ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﺭﺘﻔﻌﺕ. ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻴﻭﺭﻭ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻲ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻘﺎﺒل
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻭ 0102ﻓﻲ ﻋﺎﻡ % 4.2ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺘﺤﺕﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﻭ 
ﻓﻤﻥ  ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅ ﻭﻓﻲ ﻅل. 1102ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  %2
 .ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﻅل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
  
ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ  ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻌﺩل ﺘﻀﺨﻡ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻭﻗﺩ ﻅل ﻴﺤﺎﻓﻅﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺄﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ : ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ  - 2
ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ  ﺍﺭﺘﻔﻊ، ﻭﻟﻜﻨﻪ 4002 ﺇﻟﻰ 0002ﺨﻼل ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ % 6.1ﺇﻟﻰ % 8.0ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ
ﺤﻴﺙ  7002ﻤﻘﺎﺭﻨﺔﹰ ﺒﻌﺎﻡ  8002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  %5,01 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﺒﺒﻠﻭﻏﻪ ﻟﻤﺅﺸﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻭﻴﻌﺯﻯ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ %5,5 ﻜﺎﻥ
 ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺘﻡ ﻓﻙ  7002ﻭﻓﻲ ﻤﺎﻱ . ﻟﻘﻁﺎﻋﻲ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ
 ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ 
ﻓﻲ  %1,4 ، ﻭﻴﻨﺨﻔﺽ ﺇﻟﻰ9002 ﻓﻲ ﻋﺎﻡ %7,4 ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻟﻤﺅﺸﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻨﺴﺒﺔ. ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
  (1) .0102ﻋﺎﻡ 
  
ﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 4002ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ  ﻟﻮﺣﻆ : ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ  - 3
ﻡ 7002ﻡ 6002ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﻟﻠﻌﺎﻤﻴﻥ % 31.4ﻭ % 2.2ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺒﻠﻎ 
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﻌﺭ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
                                                        
  .51ﻋﻣر ﻏزاوي ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ( 1)




  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ  : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺩﻭﻥ ﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻭﺭﻨﺕ ﺒﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍ
ﺒﺴﺒﺏ % 1.5ﺒﻨﺴﺒﺔ  9002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﻟﻤﺅﺸﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺤﻴﺙ. ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ %. 3.4ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ %2ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ % 1.41ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺘﻀﺨﻡ
ﻓﻲ % 9.4ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ  ﺍﻨﺨﻔﺽﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ  ﻟﻤﺅﺸﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ 
ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ  ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻴﻤﺔ .0102ﺭﻴل ﻓﺍ
 (1) .0102 ﻓﻲ ﻋﺎﻡ% 5ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  
 %2,3 ﺇﻟﻰ% 3.1ﻅل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ : ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ  - 4
 ﻤﻌﺩل ﺘﻀﺨﻡ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﺭﺘﻔﻊﺤﻴﺙ . ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﺭﺘﻔﻊ 3002ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ  0002ﻋﺎﻡ  ﺨﻼل
 ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ، ﻭﻴﻌﺯﻯ ﺫﻟﻙ م8002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ % 5.11ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻡ  7002ﻋﺎﻡ  ﻓﻲ%  01.11ﺒﺒﻠﻭﻏﻪ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ  ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ
 ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ .ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻭﺍﻟﺠﻨﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻲ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺎﻟﻴﻭﺭﻭ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻲ ﺘﺴﻌﻴﺭﻫﺎ
 ﺍﺭﺘﻔﺎﻉﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ  ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ
 ﻟﻤﺅﺸﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙﺃﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ . ﻟﻠﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻤﻼﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ
ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻅل  ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ  ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ م 9002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ % 6.1ﺇﻟﻰ
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻨﺘﻌﺎﺵﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ  ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ  ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 .%09,0ﺇﻟﻰ م  0102ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺴﻨﺔ 
  
% 9.1و %1- ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﻘﺩ ﻅل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ : ﻋﻤﺎﻥ  - 5
 7002ﻤﻘﺎﺭﻨﺔﹰ ﺒﻌﺎﻡ ﻡ  8002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  )%6.21( ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﺭﺘﻔﻊ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔم 5002إﻟﻲ م  1002ﻋﺎﻡ  ﺨﻼل
ﻭﺍﻟﻴﻥ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻲ  ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻌﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻴﻭﺭﻭ(  % 9.5)ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻭﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ . ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽﻭﺍﻟﺠﻨﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻲ 
. ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻅل ﻤﻌﺘﺩﻻ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
 .ﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻋﻡﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ
ﻋﺠﺯ ﻤﻭﺍﺯﻨﺘﻬﺎ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﻀﻐﻁﺎﹰ ﺘﻀﺨﻤﻴﺎﹰ  ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻥ ﺘﻠﺠﺄ ﻟﺼﻙ 
ﺒﺴﺒﺏ ﻡ  9002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  %5.3 ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻨﺨﻔﺽﻭﻗﺩ . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺒﺴﻴﻁﺎﹰ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻨﻲ ﻤﺭﺒﻭﻁﺎﹰ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ  ﻴﺎلﺭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟ. ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ  ﻴﺎلﺭﺍﻟ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻷﻥ
                                                        
  : ، ﺑﺣث ﻣﯾداﻧﻲ ، ﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ  اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟوطﻧﻲ واﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔﺑﻧدر ﺑن أﺣﻣد أﺑﺎ اﻟﺧﯾل ، ( 1) 
 .2102/30/51 el... lmth . weiv erp/7GR7BuxT/cod/moc.derahs4.202cD




  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ  : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 ﻭﻴﺭﺘﻔﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ. ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻴﺤﻤﻲ
   .م 0102ﻋﺎﻡ  ﻓﻲ %9.3ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺇﻟﻰ 
 
 %51ﺒﺒﻠﻭﻏﻪ  ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﺭﺘﻔﻊ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﺇﻟﻰﻡ  4002ﻟﻘﺩ ﻅل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻁﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍ ﻗﺒل ﻋﺎﻡ : ﻗﻁﺭ  - 6
 ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻤﺅﺸﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉﻭﻴﻌﺯﻱ  ،%8.31ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻡ  7002ﻤﻘﺎﺭﻨﺔﹰ ﺒﻌﺎﻡ ﻡ  8002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
 ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ؛ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉﺇﻟﻰ  (8002-4002)ﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺨﻼل ﻋﺎﻤ
-) ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻨﺨﻔﺽﻭﻗﺩ . ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽﻭﺇﻟﻰ 
؛ ﻨﻅﺭﺍﹰ م 0102ﻓﻲ ﺴﻨﺔ % 4.2ﻭ. ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ م  9002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  (%9,4
 (1) .ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ  ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
  
  : ﻭﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
 
  " %(  " ﻡ 7002 -ﻡ 3002) ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ : 41ﺠﺩﻭل  ﺍﻟ
  ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻗﻁﺭ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ  ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ
 1.3 6.0 3.2 2.0 0.1 6.1 3002
 0.5 3.0 8.6 7.0 3.1 2.2 4002
 2.6 7.0 8.8 9.1 1.4 6.2 5002
 3.9 2.2 9.11 4.3 0.3 0.2 6002
 1.11 1.4 8.31 9.5 5.5 3.3 7002
 8002 5.3 5.01 6.21 0.51 9.9 5.11
 9002 8.2 7.4 5.3  9.4- 1.5 6.1
 0102 4.2 1.4 9.3  4.2- 0.5 9.0
 1102 0.2 620.4 309.2 420.3 0.5 510.3
  
  : ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ ﻤﻭﻗﻊ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  php . xedni . scitsitats / gro . gs ccG.www
  
                                                        
 .61،  51ﻋﻣر ﻋزاوي ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ص  (1)
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  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ  : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  
 :ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ  ﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻜل  1102م ،  0102م ،  9002ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ 
  
    " %(   " ﻡ 1102 – م  9002) ﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺒﺎﻟﻔﺘﺭﺓ ﺎﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻟﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌ:   31ﺍﻟﺸﻜل 
  
  1102       ،     0102         ،  9002:       ﺤﻴﺙ 
 .1102  kooltuO CCG : ecruoS
  ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ: ﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁ ﻗﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭ ﺠﻤﻴﻊ ﻟﻘﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ 
  .ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻟﻠﺩﻭل 
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺴﻌﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻨﺎﺨﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻟﻴﻜﻭﻥ 
ﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻵﺨﺫﺓ ﺒﺎﻟﺠﺎﺫﺒﺎ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬ
ﻟﺘﻘﻠﻴل ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ 
، ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ، ﻋﻤﻠﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﺠﺫﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍ
ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل 
  ﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟ




  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ  : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  :ﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺩ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
ﺒﻤﻨﺎﺥ ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ 
ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺠﺫﺏ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﺭﻴﺤﺔ ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭﺘﻤﺜل 
  (1): ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺎﻴﻠﻲ 
 
  :ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ :  ﺃﻭﻻ
ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺒﺈﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺯﻭﺍﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل 
ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻭﺘﺤﻤﻲ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ، ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﺼﺩﺍﻗﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻤﻊ 
  .ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺥ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﻤﺄﻤﻥ ﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ، 
  . *ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻤﺘﻁﻭﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ
  :ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ :  ﺎﻴﺜﺎﻨ
ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ 
  .ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﻓﺭﺹ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻤﺩﻯ 
ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﺴﻡ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ 
 ** ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ
 
  :ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹ:  ﺎﺜﺎﻟﺜ
ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﻴﻥ ﻗﺎﺭﺘﻲ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻤﻴﺯﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ، ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺨﻁ ﺍﻟﻤﻼﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﺘﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﺎﻓﺫ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﺴﻭﺍﺤل ﻤﻤﺘﺩﺓ ﻋﺒﺭ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ 
  .ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻓﺭﺼﻬﺎ ﻷﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﺭﻜﺯﺍ ﺠﻴﺩﺍ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ 
  
                                                        
، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ، ﻣﻌوﻗﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲاﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺗﺣﺎد ﻏرف دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ  ( 1)
  .8-3، ص  7002اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، 
  
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈن دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون وﺗﻌﺗﺑر ﻋﺿوﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر وﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  *
  .ﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ  ﺑﮭدف ﺿﻣﺎن و ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗﻧظﯾم أوﺿﺎﻋﮫاﻟﻣﺎﻟﯾ
ﺗﮭدف ھذه اﻟﻧظم إﻟﻰ اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺧﺑرات اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧوع اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟدﻋم اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ  **
  .ات ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ وﺗطوﯾر إﻣﻛﺎﻧﺎت وﻗدرات اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وإﻛﺳﺎﺑﮭﺎ ﻣﮭﺎر




  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ  : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  :ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ :  ﺎﺭﺍﺒﻌ
  :ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺠﺫﺏ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ 
  
ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ  ﻱﻴﺩﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷ .1
 .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
 .ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ  .2
ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ  .3
 .ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
 .ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺇﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  .4
ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻌﺭ ﺘﻜﻭﻥ  .5
 .ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
 .ﻤﺩﻯ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  .6
ﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻤ .7
 .ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ 
 
  :ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ :  ﺎﺨﺎﻤﺴ
  
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺜل ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ 
ﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺠﺫﺏ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻤﺍﻟﻤﻘﺩ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﺘﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ، 
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻀﺦ ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻪ ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺠﻴﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻜﺱ ﻭﺘﺅﻜﺩ 
ﺩﻭل ﻓﻌﻠﻰ  .ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺇﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻀﻴﻑ ﻹﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻬﺎ ﻀﻤﺎﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﻤﻤﺔ ﻹﺠﺘﺫﺍﺏ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ، ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ 
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﻨﻘل ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ 
  . ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
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  : ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ :  ﺎﺴﺎﺩﺴ
ﺒﻨﺎﺀ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺇﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺒﻴﻊ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ، ﻭﻗﺩ ﺠﻌﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ 
ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ 
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤ
  .ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ ﺒﻨﻴﺔ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
  
  : ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺭ :  ﺎﺴﺎﺒﻌ
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻓﻼ ﺘﻭﺠﺩ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ 
ﻌﻤل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘ
  .ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل 
ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ 
  .ﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ
  
  : ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ:  ﺎﺜﺎﻤﻨ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﻹﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ، ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ 
ﻔﻭﺴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻜﻴﻤﻴﺎﻭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻤﺠﺎﻻ ﺤﺼﻴﻨﺎ ﻭﺭﺤﺒﺎ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟ
  .ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻲ 
ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻭﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻯ 
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻤﺎﻤﻴﺔ ، ﻭﺘﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ 
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  : ﺇﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ:  ﺎﺘﺎﺴﻌ
  
ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺒﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻹﺘﺴﺎﻉ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺩ ، ﻓﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻴﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻷﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ، ﻭﺘﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ  62
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﺴﺘﻬﻼﻜﺎ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ  % 7ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻴﺔ ﻗﻴﻭﺩ ﺃﻭ ﻭﺘﻤﺘﺎﺯ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨ
ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
  .ﻡ  1891ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﺎﻡ 
 0021- 008ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺤﺎﻓﺯﺍ ﻤﻠﻴ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ 
  .ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻴﻀﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺠﺩﻴﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ 
  
   : ﻌﻤﺎﻟﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟ:  ﺍﻋﺎﺸﺭ
ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ 
ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺘﻴﻥ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﺘﻌﻁﻰ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ 
ﺒﺈﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻫﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻫﺭﺓ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ  ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ  ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ 
ﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ  ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ 











  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ  : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺩﻭل ﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺠﺫﺏﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  :ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ 
ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻟﻘﺩ ﺃﺩﺭﻜﺕ 
ﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﺭﻗﻲ ﺍ
ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻔﺯﺓ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺠﺎﺫﺒﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ، ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻬﺫﻩ 
  .ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ 
 ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ، ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﺍﺘﺨﺫﺕﻭﻟﻘﺩ 
 ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻋﺩﺩ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ
 ﻤﻤﻜﻨﹰﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻗﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ % 001 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻓﺎﻟﺘﻤﻠﻙ .ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺘﻤﻠﻙ ﺒﻨﺴﺏ
 ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﺩﻭل ﻜﺎﻓﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ
 ﺃﻥ ﻴﻼﺤﻅ ﻜﻤﺎ "ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ" ﻴﺴﻤﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 ﻓﺩﻭﻟﺔ .ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻨﺤﻭ ﺍﺘﺠﻪ ﻗﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻋﺩﺩ
 ﻜﺫﻟﻙ . ٤٠٠٢ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﺯﺍﻟﺕ ﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺴﺒﻴل ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺭ
 ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺤﺎل،
 ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ، ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ، ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﺘﻔﻌﻴل ( 1).ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ
  .ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ 
  
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻟﺠﺫﺏ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ :   51ﺍﻟﺠﺩﻭل 
 ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺘﻡ ﻜﻤﺎ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺘﺄﺠﻴﺭﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺎ ﻹﻤﺘﻼﻙ ﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ  ﻋﻠﻰﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ  ﺨﹼﻔﻔﺕ  ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ
 001 ﺇﻟﻰ 94 ﻥﻤ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ؛ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﹶﺘﺴﻬﻴل ﺸﺎﻤل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻜﺎﻥ
 ﻨﻔﻁ ، :ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﺜﺎل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺒﻀﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﻤﺎﻻ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻥ %
  .ﻭﺃﻟﻤﻨﻴﻭﻡ
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  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ  : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻡ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ % 001 ﺒﺎﻹﻤﺘﻼﻙ ﻟﻸﺠﺎﻨﺏﻴﺴﻤﺢ  ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﺠﺎﺯﺕ  ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ
 ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻜﺘﺏ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺘﻡ .% 52ﺇﻟﻰ % 55 ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
  .ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻷﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺴﻠﻁﻨﺔ 
  ﻋﻤﺎﻥ
 ﺘﻜﺎﻓﺅ ﻋﺩﻡ ﺘﺨﻔﻴﺽ ؛ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ % 001 ﺏ ﺴﻤﺤﺕ
 ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺭﻓﻊﺒ ﺫﻟﻙﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﹼﻔﺽ ﺍﻟﺩﺨل ﺭﻴﺒﺔﻀ
 ؛%  05ﺇﻟﻰ  51 ﻤﻥ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺯلﻭﺘﻨ % 21 ﺇﻟﻰ % 5.7 ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﻨﺴﺒﺔ ﻴﻜﻭﻥ  ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺘﻡ ﻜﻤﺎ  "ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ " ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺎﺕ  ﺒﺎﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺴﻤﺤﺕﻭ ؛% 94ﻤﻥ  ﺒﺩﻻ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ % ٠07ﺒﻬﺎ
 ﻤﻊ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ .ﺍﻻﺭﺍﻀﻲ ﻭﺘﺄﺠﻴﺭ
  .3002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﺒﻘﻁﺎﻉﺑدءا   ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻨﻅﻤﺔﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ 
 ،ﺴﻴﺎﺤﺔﺍﻟﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺍﻟﺼﺤﺔ، ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ %  001ﺏ  ﺕﺴﻤﺤ  ﻗﻁﺭ




 ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻹ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻬﻴلﻟﺘﺴ ﻙﺍﻟﻤﺸﺘﺭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺔﺴﻠﻁ ﻭَﺃﺴﺴﺕ ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﺸﺭﻋﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
 ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ % 001 ﺏ ﺕﺴﻤﺤﻭ .ﻟﻼﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺸﺎﻤل ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ
ﻜﻤﺎ  .ﻭﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺘﺤﻠﻴﺔ ﻁﺎﻗﺔ،ﺍﻟ ﺘﻭﻟﻴﺩ ،ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﺸﻤل ،ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ  ﻓﻲ
ﺇﻟﻰ  % 54 ﻥﻤ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺩ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺔﺨﻔﻀﺕ ﻀﺭﻴﺒ
 ﻓﻲ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﻬﻡ،ﺴﻜﻨ ﻟﻐﺭﺽَﺃﻭ ﻬﻡﻋﻤﻠ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺘﻠﻤﺯﺍﻭﻟﺔ  ﺒﺈﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﻴﻥ ﻭﺴﻤﺤﺕ  ﻟﻐﻴﺭ  %03




 ﻓﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺠﻌل ﺒﻘﺼﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻨﻴﺔﺠﺎﻤ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﺩﺓ ﺍﻋﻠﻨﺕ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﻗﺩ ﺃﺭﺨﺕ .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻭ ،ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺫﻫﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﻴﻜﺔ
  . ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ  ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻓﻲﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
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 ﺭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺘﻁ:  ﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟ
ﻤﻨﺫ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ، ﺸﻬﺩﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ 
ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ . ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺨﻔﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ،  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺘﻴﺔ، ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ، ﻭﻤﻨﺤﻬﻡ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻭﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ . ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ
ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﻭﻴﺎل ﺩﺍﺘﺵ ﺸل، ﻭﺸﺭﻜﺔ ﻫﻴﻭﻨﺩﺍﻱ  ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
   .ﻟﻠﻬﻨﺩﺴﺔ ، ﻭﺠﻨﺭﺍل ﺇﻟﻜﺘﺭﻴﻙ، ﻭﺒﺭﻴﺘﻴﺵ ﺒﻴﺘﺭﻭﻟﻴﻭﻡ
ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩ ﻨﻤﺕ ﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺘﻭ
 ، ﻜﻤﺎ ﻨﻤﺕ ﺒﻤﻌﺩل«ﺠﻠﻭﺒل»ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻡ  8002ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ  % 5.13
 .ﻡ  8002ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻡ 3002ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ  % 2.75ﺴﻨﻭﻱ ﻤﺭﻜﺏ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ 
ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻜﺒﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
  ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ :  ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ:  ﺃﻭﻻ
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ 2.75ﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ، ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﻤﻠﻴﺎ 3.83ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻡ  8002
ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ، ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺫﻟﻬﻡ 8002ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﻡ  3002ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ  9.711
ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺇﻟﻰ ، ( 1). ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ
 (ﻡ 6002- ﻡ  0002) ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  " ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺭﻴﺎل"  ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻘﺎﺭﻴﺔ: 41ﺍﻟﺸﻜل 
  
  : ، ﺑﺣث ﻣﯾداﻧﻲ ، ﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ  اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟوطﻧﻲ واﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔﺑﻧدر ﺑن أﺣﻣد أﺑﺎ اﻟﺧﯾل ، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  .2102/30/51 el... lmth . weiv erp/7GR7BuxT/cod/moc.derahs4.202cD
                                                        
  : ni elbinopsid tropeR . IDF gnitcarta yrtnuoc tsom eht AIBARA IDUAS .somoR senoJ )1(
 /gniknab/gniknab/moc.ssenisubnaibara.cibara//:ptth-23592/71/tco/9002/ecnanif  1102/21/81 el
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 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﻜﻤﺎ ﻓﻲﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﺒﻤﻼﺤﻅﺔ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 
، ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺩﻭل ﻗﺎﺭﺓ ﺁﺴﻴﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺭﻴﺎل ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  07362ﻡ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2002ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺭﻴﺎل 9595ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺭﻴﺎل ﻭﻗﺎﺭﺓ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ 30512ﺒﺎ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻡ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﺭﺓ ﺃﻭﺭ6002
ﺃﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒل ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ  ﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﺩل
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻡ ، ﺤﻴﺙ ﺇﺤﺘﻠﺕ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ  8002ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ، ﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
، ﺜﻡ  % 6.31، ﺜﻡ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  % 4.51ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  (1 ). % 1.6ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ  %  8.8ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ، % 9، ﻓﺭﻨﺴﺎ  % 7.11ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ 
  
  " %" ﻡ       8002ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ :  51ﺍﻟﺸﻜل  
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  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ  : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ  ﺤﺎﻓﻅﺕ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻜﺄﻜﺒﺭ ﻤﺴﺘﻘﻁﺏ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻘﺩ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ  1.82ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻟﻠﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺤﻴﺙ . ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻏﺭﺏ ﺁﺴﻴﺎ
ﻭﺸﻜﻠﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ . ﻡ 9002ﻓﻲ  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 5.53ﻤﺘﺭﺍﺠﻌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﻗﺩﺭﻩ  ﻡ0102
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻏﺭﺏ ﺁﺴﻴﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﺩﻭل  % 84ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻟﻠﺴﻌﻭﺩﻴﺔ 
 . ﻡ 9002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ  5.53ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ  ﺍﺴﺘﻘﻁﺒﺕﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ  3.81ﻭﻡ  7002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ  3.42ﻭ ﻡ 8002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ  3.83ﻓﻀﻼ ﻋﻥ 
ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻭﻨﻜﺘﺎﺩ، ﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭ . ﻡ 5002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ  21ﻭ ﻡ 6002
  . ﻡ 0002ﺇﻟﻰ ﻡ  0991ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ  542ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻟﻠﺴﻌﻭﺩﻴﺔ 
ﺃﻓﻀل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻗﺒل ﻡ   0102 ﻴﻌﺩ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲﻭ 
ﻴﻌﻭﺩ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻅﻤﺔ   .ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺩﺓ ﻓﻘﻁ
 ﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕﺎﺕ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﺍﺕ ﻟﻠﻭﻤﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﺤﺴﻴﻨﻡ  5002ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﻗﺭﺭﺕ . ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﺕ ﻓﺘﺢ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻹﺍ
  (1). ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ، ﺃﻱ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ 
 ( ﻡ 0102-ﻡ 0991) ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻔﺘﺭﺓ 
                 (0102-0991) ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ  :  61 ﺍﻟﺠﺩﻭل
 "ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ " 
  0102  9002  8002  7002  6002  5002  0002- 0991  ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺤﺠﻡ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ
  1.82  5.53  3.83  3.42  3.81  21  * 542
  :ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺤﺎﺓ ﻤﻥ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  : ﻡ ، ﻤﻘﺎل ﻤﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ  1102ﺠﺎﺴﻡ ﺤﺴﻴﻥ ، ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
  lmth.110465_elcitra/03/70/1102/moc.tqela.www//:ptth
  ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ* 
                                                        
  : ، ﻣﻘﺎل ﻣﺗوﻓر ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ  م 1102اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ دول ﺟﺎﺳم ﺣﺳﯾن ،  (1)
  lmth.110465_elcitra/03/70/1102/moc.tqela.www//:ptth




  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ  : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  : ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ :  ﺎﺜﺎﻨﻴ
 ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺠﺫﺒﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﻴﻌﺩ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻟﺔ
 ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺩﻭل ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺜﻘﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺘﺤﻅﻰ ﺤﻴﺙ
 ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻀﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ 7002 ﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﺭﺒﻴﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺤﺘل
 11ﻭﻟﻘﺩ ﻨﻤﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ،( ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ) ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ   ﺍﻟﺩﻭل
 ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ  ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴﺎﺭ 7.81 ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺤﺠﻡ ﺒﻠﻎ ﺤﻴﺙﻡ  ،  6002ﻟﻌﺎﻡ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ 
 ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺫﺒﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﻴﺌﺔ ﺒﻔﻀل ﻭﺫﻟﻙ ﻡ ،  5002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻌﺎﻡ  68.61ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ  ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
 ﻤﻨﺎﻓﺱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻤﻨﺎﺥ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺭﺅﻭﺱ ﻟﺘﺤﻭﻴل ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ ﻤﺜل ﺁﺨﺭ ﺒﻠﺩ ﺃﻱ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻴﻨﺫﺭ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ، ﺃﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺒﻨﻴﺔ ﺭﺨﻴﺼﺔ، ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻭﻗﻭﻯ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ، ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻭﻋﻭﺍﺌﻕ، ﻗﻴﻭﺩ
 ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﻷﻤﻨﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺇﻟﻰ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
  (1)  .ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺩﻭل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  
ﻤﺤﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ  ﻡ  8002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ  7.31ﺍﺴﺘﻘﻁﺒﺕ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﻭﻟﻘﺩ  
، ﻟﻜﻥ ﺤﺩﺙ ﻫﺒﻭﻁ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻡ 8002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ  3.83ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﺕ 
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺩﺒﻲ ﻭﻤﺎ ﺃﻋﻘﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻴﻤﺔ 
ﺤﻴﺙ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻭل   (2).  ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﺒﺭﻤﺘﻪ
ﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ، ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻠﻴﺎ 6.4ﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ، ﺒﻨﺴﺒﺔ  9.3ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ، ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ  % 6.42
ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ،  % 2.11ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ، ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  1.2ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ، ﺜﻡ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ  % 7.02
ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ،  % 2.6ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  2.1ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ 
  .ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ  % 1.4ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ، ﺒﻨﺴﺒﺔ  008ﺜﻡ ﺇﻴﺭﺍﻥ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ 
  (3). ﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻤﺎ % 66ﻭﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
                                                        
، ﻣداﺧﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻷول ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟدول  ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون وﺳﺑل ﺗطوﯾره، ﺗﺟرﺑﺔ اﻹﻣﺎرات ﺣول واﻗﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﺑد ﷲ آل ﺻﺎﻟﺢ ( 1)
 .  5،  4، ص ص  8002ﻣﺎرس  3ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ، دﺑﻲ ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ، 
  ﻟﻣوﻗﻊ ، ﻣﻘﺎل ﻣﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ا م 1102دول اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺟﺎﺳم ﺣﺳﯾن ،  ( 2)
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  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ  : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  : ﻭﻋﻤﺎﻥ  ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ:  ﺎﺜﺎﻟﺜ
ﻭﻋﻠﻰ . ﺸﻬﺩﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻭﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﻓﻲ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ
ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻋﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ 
ﻡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  8002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ 5.45ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺠﻬﻭﺩﻩ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ 3.6ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺴﺠﻠﺕ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻡ 7002ﺒﺎﻟﻌﺎﻡ 
ﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺃﻗﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻟﺨﻔﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ , ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ 51ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﺇﻟﻰ  55ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻤﻥ 
ﺇﺭﺘﻔﻌﺕ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ  0102ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ   .ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﺔ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ  75ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ  ﻓﻀﻼ ﻋﻥ  1ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺒﺸﻜل ﻁﻔﻴﻑ ﻟﺘﺼل ﻤﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ 
ﻡ ﺇﻟﻰ  9002ﺨﻔﻀﺕ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﺎﻡ ﻨﻡ ، ﺃﻤﺎ ﻋﻤﺎﻥ ﻓﻘﺩ ﺇ 8002
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  2ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺇﺭﺘﻔﻌﺕ ﻟﺘﺤﻘﻕ  ﻡ 8002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ  9.2ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ، ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻭﺍﻟﻲ  5.1
 ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﻭﻴﺕ     (1)  . 0102ﻓﻲ 
  
  "ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ"                ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﻭﻴﺕ  : 71 ﺍﻟﺠﺩﻭل  
    8002  7002  6002  5002  4002  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ    ﺍﻟﺴﻨﺔ
  75  121  121  332  42  ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ
  8292  4213  6861  0451  211  ﻋﻤﺎﻥ
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( ﻡ 7002ﺤﺴﺏ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ) ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  95ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻋﻤﺎﻥ ﺘﺴﺘﻘﻁﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ v
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ  % 18ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺴﻌﺔ ﺩﻭل ﻓﻘﻁ ﺘﺸﻜل ﻤﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ  ،
ﻭﻗﺩ ﺇﺤﺘﻠﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺎﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ، 
  .ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭل. % 42
 
 
                                                        
  :ﻣﻘﺎل ﻣﺗوﻓر ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﻊ ، ارﺗﻔﺎع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ، واﺋل اﻟﻣرادي  (1)
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  " %"   7002ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻓﻲ :   61ﺍﻟﺸﻜل  
 
 .9002 tropeR tnemtsevnI tceriD ngeiroF : : ecruoS         
 : ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻭﻗﻁﺭ :  ﺎﺭﺍﺒﻌ
ﻤﻠﻴﺎﺭ  1.8ﻘﺩ ﻋﺎﻨﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻁﺭﻱ ﻤﻥ ﻤﻌﻀﻠﺔ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﻟ
ﻡ ﺇﻟﻰ  9002ﻭﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﺕ ﻓﻲ  . ﻡ 0102ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ  5.5ﺇﻟﻰ ﻡ  9002ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ 
ﻭﻓﻲ ﻗﻁﺭ، ﺘﻡ . ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ 
، ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ  ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎل، ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ
  .ﺒﺎﻟﻤﺌﺔ 9.14ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ( ﻡ 8002 -ﻡ 0002) ﺴﺠﻠﺕ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﻁﻭل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻗﻁﺭ 
 ﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻜﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﹰ ﻹ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟ ﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﺼﻌﻭﺩ ﺤﺠﻡﻴﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻨﻭ
 (1)  ﻡ 2202
ﻡ 9002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ  752ﺤﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺘﺩﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒ
 ﺤﺭﻴﻥﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أﻧﮫ ﺷﮭﺪت  . م 0102ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ  651ﺇﻟﻰ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  67.1ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺏ  8.1ﻡ ﺇﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﺤﻴﺙ ﺴﺠﻠﺕ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  8002ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻡ ، ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ  7002ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ 
  (2)( . ﻡ8002ﺘﻘﺭﻴﺭ ) ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ  % 8ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻨﻲ ﺇﺫ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 
                                                        
 ﻣﻘﺎل ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ،  ﻣرھون ﺑﺗطوﯾر اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎتزﯾﺎدة اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ  أﺷرف اﻟﻘﺎﺳﻣﻲ ، (1)
  653433=t?php.daerhtwohs/bv/moc.zibflugeht.www//:ptth                                            2102/50/72  el
  .01 p . tic po .)DGDE( noisiviD noitazilabolG dna tnempoleveD cimonocE ehT ) 2(
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   ( seirtnuoC CCG) ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ  ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ 
ﺤﻘﻘﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ  ﻤﺅﺨﺭﺍ ﺘﺤﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺎﻤﺔ  ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠﺫﺒﻬﺎ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، 
ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﻭﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﻓﻘﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﺤﺠﻡ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ 
، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﻭل  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻗﻌﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻟﻜﻥ ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ 
ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻡ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 4002
ﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ، ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﺩﻭﻟﺔ 6002ﻡ 5002ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻌﺎﻤﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻁﻭﺭ .ﻡ6002ﻭﻋﺎﻡ  ﻡ4002ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻷﻗل ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻡ 
 ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ 
  
  (ﻡ6002- ﻡ4002)ﺘﻁﻭﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ : 61ﺍﻟﺸﻜل  
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ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ 
ﻡ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ  5002ﻡ ﻭ  4002ﻡ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻌﺎﻡ  6002ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻨﻤﻭ  4002ﺭﻨﺔ ﺒﻌﺎﻡ ﻡ ﻤﻘﺎ6002ﻨﻤﻭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ % 9ﻭ % 2.7ﻭ % 7.91ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺒﻨﺴﺏ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻅﻬﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ (. ﻡ 7002ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ، ﻤﻨﺠﺯﺍﺕ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ )
  .ﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺯﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ 
ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻟﻠﺒﺤﺭﻴﻥ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ 
 ﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ6002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ % 7.89
  (1) .ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ % 7ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻨﻲ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻗل ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ 
ﺘﻁﻭﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ :  71ﺍﻟﺸﻜل  
  "  %"      (ﻡ6002- ﻡ4002)ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  
 .7002 tropeR tnemtsevnI dlroW ,swolfnI IDF :ecruoS ataD
 
 
                                                        
  : ، ﺑﺣث ﻣﯾداﻧﻲ ، ﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ  اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟوطﻧﻲ واﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔﺑﻧدر ﺑن أﺣﻣد أﺑﺎ اﻟﺧﯾل ،  ( 1)
 .2102/30/51 el...  lmth . weiv erp/7GR7BuxT/cod/moc.derahs4.202cD
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 06، ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭ ﺏ ﻡ  8002ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺫﺭﻭﺘﻪ ﻋﺎﻡ ﻭﻭﺼل ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨل  -
 3.74ﻡ ﻤﻘﺎﺭ  9002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺇﻨﺨﻔﻀﺕ ﺤﻴﺙ ﺴﺠﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ 
ﻡ ، ﺤﻴﺙ ﺴﺠﻠﺕ ﺩﻭل  0102ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  ، ﻭﺇﺴﺘﻤﺭ ﺍﻹﻨﺨﻔﺎﺽ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺃﻱ ﺴﺠﻠﺕ .ﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴ 8.93ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻗﻴﻤﺔ 
  .ﻡ 9002ﻡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺏ  0102ﻓﻲ  % 3.51ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ  (ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ )  ﻭﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ  %27ﻴﻀﻡ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ 
ﺇﻟﻰ ﻡ  9002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  3.32ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ، ﻤﻥ   % 55ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ، ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .م 0102ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  5.01
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻡ ،  8002ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  .٪ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ06
  (1). ( ﻡ 0102-ﻡ 0002) ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﻭﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
 
  "ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ "           ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﻭﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ:   81ﺍﻟﺸﻜل  
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  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ  : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  
ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ 
ﻡ ، ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﺸﻜل ﺘﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ  0102م ،  9002م ،  8002ﺤﺩﻯ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ 
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻟﻜﻥ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ 
 ﻡ ، 9002ﻡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﻡ  0102ﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺴﺠﻠﺕ ﺘﺭﺍﺠﻌﺎ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻡ  8002ﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻷﺯﻤﺔ ﺍﻻﺌﺘ
ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 2.41ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺒﺒﺕ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 . ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﻭل ﻤﺠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ، ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺴﻁﻠﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ  
  .ﻡ 0102ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻠﻴﺎﺭﻱ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻡ  9002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  5.1ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ، ﺯﺍﺩﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻤﺎ ﻴﻌﺩ 
   .ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﹰ ﻭﺩﻟﻴﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺎﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ
 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ (  " ﻡ0102 -م 8002 )ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ :  91ﺍﻟﺸﻜل 
  "
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  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ  : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  
  ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ                
  
 ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭلﺘﺤﺘﺎﺝ 
 ﺇﺫﺍ .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺒﺸﺄﻥ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻜﻨﺎﻗل
 ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ، ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﺠﺫﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﺭﻏﺒﺕ
 ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻨﻰ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ، ﻤﺴﻭﺤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
 ﺤﺭﺓ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻨﺎﺥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ،
 ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﺃﻜﺜﺭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﺠﺫﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﺴﻬل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ
 ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻬﻴﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻭ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﻴﺌﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻥ . ﺃﻭﺴﻊ
 ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻜﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﻻ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺘﻌﺎﻤل ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺃﻥ
 ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻀﻌﻑ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻫﺫﺍ .ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
  .ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺴﻭﻕ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻥﻭﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ 
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﺎﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺃﻫﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻲ
 .ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ
  
  
  ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ





  ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ                        
  
ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻤﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺕ ﻗﺩﺭﺍ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺭﻜﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﻠﺩﻭﺭ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ، 
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻴﺌﺔ ﻟﺘﺤﺴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﻓﻲ ﺒﻪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩﻭﻗﺩ  
 ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﻋﻥ ﺒﺠﺩ ﻭﺘﺒﺤﺙ ﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺩﻭل ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻭﺠﻬﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﻑ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻭﺘﻘﻠﻴﺹ
 ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻴﺴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻭﺃﺼﻭﻟﻪ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺒﺈﺼﻭﻟﻪ ﻷﻨﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺸﻜل ﻴﺴﻬﻡ ﻥﺃ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﺭﺹ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺇﺩﺨﺎل ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭ
 .ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻀﻴﻑ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻬﺩﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ  
ﺇﺨﺘﺒﺎﺭﻫﺎ  ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﻟﻘﺩ ﺇﺴﺘﻨﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ
  .ﻀﻤﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
    : ﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﺨﺘﺒ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ  -
ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻗل ﺍﻨﺴﻴﺎﺏ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻻﺕ  ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ،
ﺠﺎﻨﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ،ﻤﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻟﺘ
، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻀﻤﺔ ﻟﺘﻜﺘل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻜﺠﺴﺩ ﻭﺍﺤﺩ ، ﻤﺼﻠﺤﺔ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻬﻡ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺤﻤل ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ 
 ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﺩﻭلﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ، ﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺤﺠﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﺘﺴﺎﻉ
ﻤﻨﻁﻘﺔ  ﺩﺍﺨل ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺘﺨﺼﺹ ﺃﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺴﻠﻌﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﻤﻴﺯﺓ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻜل ﻴﻤﻜﻥ ﺤﻴﺙ
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ﻭﻴﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩ  .ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل
  .ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ 
 
 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ  -
 ﺒﻔﻨﻭﻥ ﻤﺼﺤﻭﺒﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺇﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻴﺢ ﺍﻟﻭﺼﻭلﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺒﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ، ﻭﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ   ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺠﺫﺏ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ، ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ، ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
 .ﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﻤﺤﺭﻙ ﻤﻬﻡ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻜﻭﻨﻪ 
 
 
ﻭﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺎﻨﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺠ -
ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ 
ﻴﺩ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﻭﺇﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ 
 .ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ﺘﻔﻌﻴﻠﻪ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ
 
  
  :  ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ
  :ﻫﻲ ﺒﻌﺩ ﻋﺭﺽ  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ  
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  -
ﻤﻥ ﺼﻤﺎﻡ ﺃﻤﺎﻥ ﻴﻜﺴﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻨﺎﻋﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻤﺎ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
 .ﻭﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺼﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﻗﻲ ﺒﺈﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ 
ﺃﻥ ﺘﺒﺫل ﺃﻗﺼﻰ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﺤﺭﻜﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  -
 .ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺈﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻟﺠﺫﺒﻪ 
، ﻤلﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﺘﺘﻭﻓﺭ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺘﺠﻌﻠﻬ -








  : ﺙﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤ
  
  :ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼلﻭﻤﻔﺘﻭﺤﺎ ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺒﺤﻭﺙ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻤﻘﺎ ﻭﺘﻔﺼﻴﻼ،  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺒﻘﻰ
 ﻓﻲ ﺠﺫﺏ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺕ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻺﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎ -
 .ﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔﺍﻹﺴ
 .ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻌﻤﻘﺔ ﻟ -
 .ﻟﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻭ -
  
، ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ، ﻭﻨﺭﺠﻭﺍ ﺃﻥ ﻨﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﺴﺘﻭﻓﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻘﻪ 
  .ﻭﻭﻀﻌﻨﺎ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ 
  
  
  
